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M A D R I D 2'50 Pesetas al ^ 
P R O V I N C I A S 9.oo ptas. t n m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E l T I E M P O (S. Meteorológico O.) •—Probalil© para 
hoy: Cantabria y Galicia, chubaecoe; resto d« Es-
p a ñ a , algunos aguaceros y tendencia al buen tiempo. 
Temperatura: m á x i m a del jueves, 33 grados en Cas-
te l lón, M u r c i a y M á l a g a ; m í n i m a de ayer, 5 en Salar 
manca. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 19,3; m í n i m a , 9,7 
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Apartado 466.—Red. y Admón. C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
L a r e f o r m a u n i v e r s i t a r i a 
Parece qno el m i n i s l r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a p r e p a r a para fecha no lejana 
la r e f o r m a de la enseoanza u n i v e r s i t a r i a . Nos complace m u y de veras la n o t i -
c u va que se I r a l a de la r e a l i z a c i ó n de uno de los pun tos fundamenta les del 
p r o g r a m a de EL DEBATE. J . . . • J • 
Nos satisface el" modo de p r e p a r a r una i n n o v a c i ó n de tan ta t rascendencia . 
No s ó l o se ha o í d o a las Uivers idades , s ino que se ha l levado e l asunto a l es-
í u d i o reposado y sereno del Consejo de I n s t r u c c i ó n , que es e l o r g a n i s m o en 
cuv^ p o d e r se encuen t ran en la ac tua l idad las diversas ponencias e laboradas . 
l a r e f o r m a ha apasionado, p o r f o r t u n a , a las Univers idades . Penet radas 
de la i m p o r t a n c i a inca lcu lab le de la idea han apor t ado a su r e a l i z a c i ó n el 
val ioso concurso de la c iencia y de la exper ienc ia de sus m i e m b r o s . E l l o p r u e -
ba una vez m á s , que la U n i v e r s i d a d e s p a ñ o l a se ha l la en é p o c a de verda-
dero r e s u r g i m i e n t o , de honda r e n o v a c i ó n de su e s p í r i t u . Se advier te s i n es-
fuerzo el i n í l u j o de los elementos nuevos—con l o c u a l no que remos dec i r ne-
cesar iamenlc j ó v e n e s , aunque de o r d i n a r i o ambos conceptos c o i n c i d a n en la 
Un ive r s idad—que b a n l levado a la escuela c o r r i e n t e s de v i d a m á s in tensa , 
preocupaciones y anhelos de pe r fecc ionamien to . Gracias a este nuevo e s p í -
r i t u , la r e f o r m a de la e n s e ñ a n z a s u p e r i o r que se p r epa ra e n I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica , p o r ser ob ra de las mismas Un ive r s idades , es de esperar que encarne 
en real idades, y no quede reduc ida a una ficción m á s en las co lumnas de la 
« G a c e l a » . 
No nos hemos ocupado antes de la r e f o r m a , p o r q u e t o d a v í a no h a b í a pa-
sado de! p e r í o d o i n i c i a l de i n fo rmac iones p rev ias . A h o r a , que ya ha a d q u i -
r i do c a r á c t e r of ic ia l , creernos l legado el m o m e n t o de e x a m i n a r el asun to , s i -
qu ie ra nues t ra o p i n i ó n sea t a n s ó l o p r o v i s i o n a l , p o r carecer de los e lemen-
tos de j u i c i o necesarios p a r a una i m p r e s i ó n de f in i t i va . 
De las ponencias presentadas al Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a merece 
especial a t e n c i ó n la que afecta a la F a c u l t a d d e Derecho. Nues t r a p re fe ren-
cia se funda en dos razones. Es la p r i m e r a , que q u i z á sea esa ^Facultad la 
m á s necesitada de radica les r e fo rmas , y la m á s i n f l u i d a p o r esos e lementos re-
novadores que en g r a n n ú m e r o han ocupado las vacantes de su e s c a l a f ó n en 
estos ú l t i m o s " a ñ o s . L a segunda es que, de todas las ponencias presentadas, 
es la de la F a c u l t a d de Derecho la que p lantea las innovac iones m á s rad ica -
les, t an to en el o r d e n d o c t r i n a l como en el p r á c t i c o . 
Dos ex t remos de esta r e f o r m a que remos hoy des tacar : el que se refiere 
al p e r í o d o de la l i c e n c i a t u r a y e l que afecta a los es lud ios d e l doc to rado . 
E l p r i m e r o — s i nuestras no t ic ias son exactas—donst i tuye u n ce r t e ro avan-
ce en e l camino de l a a u t o n o m í a u n i v e r s i t a r i a . Se p re tende a u t o r i z a r a las 
Facul tades para que o rdenen el c u a d r o de e n s e ñ a n z a , para que fijen l a pre-
l a c i ó n e i n c o m p a t i b i l i d a d de las as igna turas y establezcan la d i s t r i b u c i ó n de 
cursos y el s istema de e x á m e n e s . C o m p l é t a s e esta o r i e n t a c i ó n con la p ro-
puesta de s u p r i m i r los a n t i p e d a g ó g i c o s e x á m e n e s de a s i g n a t u r a p o r las p r u e -
bas de con jun to de u n curso , o m e j o r a ú n , de u n g r u p o de d i s c ip l i na s c ien-
tíficas. De ese modo , desaparece la r i g i d e z f é r r e a de los actuales planes de 
estudios, y adqu ie re la F a c u l t a d de Derecho una flexibilidad que p e r m i t e 
t razar m á s c i e n t í f i c a m e n t e el p l a n de e n s e ñ a n z a , de acuerdo con las espe-
ciales c i r cuns tanc ias de cada U n i v e r s i d a d , t an to p o r l o que se ref iere a los 
a lumnos como al m i s m o personal docente. Y nada d igamos de lo que en or-
L O D E L D I A 
Los que se van y lo que se fué 
L o s s emp i t e rnos c u l t i v a d o r e s del 
« r u m o r po l í t i co» h a n c a í d o , de nuevo , 
sobre l a n o t i c i a , t a ñ í a s veces anunc ia -
da, del t r a s l a d o de res idenc ia de M a -
d r i d a P a r í s de u n , ex pres idente del 
Consejo y ex jefe de par t ido—acaso 
de a l g ú n o t r o ex personaje—que no 
n o m b r a m o s p a r a que nad ie pueda creer 
que nos m u e v e n e s t í m u l o s agres ivos . 
Es c l a ro que, sa lvo en los c o r r i l l o s 
de m a r r a s , nad i e da i m p o r t a n c i a a t a l 
n o t i c i a . A q u i e n t o m a el t r e n se le 
desea buen v ia j e , ¡ y en paz! E l A v e n -
t ino , a l cabo de los siglos, e s t á m u y 
desacredi tado. L a a b s t e n c i ó n no es una 
conduc ta n i u n a p o l í t i c a : es m e r a ne-
g a c i ó n . Y cuando u n p a r t i d o po l í t i co , 
o u n a a g r u p a c i ó n social , r e p r é s e n l a 
va lo res pe rmanen tes , cuant iosos , ele-
vados, de o r d e n m a t e r i a l y de o rden 
m o r a l , s i no h a pe rd ido con la n o c i ó n 
de sus deberes l a conc ienc ia de su pro-
p i a v i d a , n o se a p a r t a de cuan to le 
afecta y le i m p o r t a . De suer te que si 
el jefe se le va . . . , se v a solo. 
P o r esto, h á b l a s e y a de r eo rgan iza -
c i ó n de fuerzas conse rvadoras y a u n 
se d a n nombres . . . U n poco p r e m a t u r o 
nos parece cuan to se dice. M a s cuan-
to sea ac tua r , a p r o x i m a r e lementos , 
d a r c o h e s i ó n a fuerzas sociales, a y u -
d a r con todo^e l lo a l Gobierno—que es 
cosa d i s t i n t a de l a a d h e s i ó n p o l í t i c a y 
de l a s u m i s i ó n p a r t i d i s t a — p o r fuerza 
ha de p a r e c e m o s acer tado y p ruden te . 
C la ro os que dec imos esto p a r t i e n d o 
del pos tu lado que exc luye de l a v i d a 
p ú b l i c a e s p a ñ o l a todo in ten to de te-
constituir los v ie jos par t idos , o de re-
m o z a r l o s con m e n t i d o s afectos de i m -
posible j u v e n t u d . Esos pa r t i dos s í que 
t o m a r o n el t r e n el-13 de se t i embre de 
1923 y m a r c h a r o n a... a l l á de donde 
no se vue lve . 
¿Pero aun lo dudan? 
L a s p o t e n c i a s i n t e r v i e n e n i L e v i n e r e g r e s a r á c o n 
El ministro del Interior no pudo 
hablar a causa del escándalo 
Obstrucción a la reforma electoral 
Debie ra ser innecesar ia , pe ro no lo 
es, l a p e r i ó d i c a p u b l i c a c i ó n de « n o t a s » 
den a la l e g í t i m a l i b e r t a d u n i v e r s i t a r i a s i g n i f i c a r í a la c o n c e s i ó n de é s t a t an I de l Gobie rno , a f i r m a t i v a s de su i nva -
air tpl ia a u t o n o m í a en la f o r m a c i ó n de los planes de estudios . 
T a m b i é n es d i g n a de loa la o r i e n t a c i ó n que se s igue en la r e f o r m a del doc-
torado, s iqu ie ra e s l imemos que t iene v a l o r p r i n c i p a l m e n t e c o m o r é g i m e n t r a n -
s i tor io , en tanto se puede l l ega r a la d i s t i n c i ó n , hoy m u y di f íc i l en E s p a ñ a , 
de los estudios profes ionales y de los a c a d é m i c o s . L o que la ponenc ia de De-
recho p ropone es que las as igna tu ras del D o c t o r a d o no sean en r i g o r mate-
r ias nuevas, sino que c o n s t i t u y a n m á s b i en u n a c o n t i n u a c i ó n , en g rado su-
per ior , de las a s igna tu ras cursadas en e l p e r í o d o de l i c enc i a tu r a . 
E n la ac tua l idad , t a l como e s t á conceb ido , e l D o c t o r a d o no cumple l a fi-
nal idad de desper tar el e s p í r i t u de i n v e s t i g a c i ó n en los a lumnos , n i perfec-
ciona la f o r m a c i ó n p ro fes iona l a d q u i r i d a hasta entonces. Basta e s tud ia r su-
perf ic ia lmente unas cuantas as igna turas—algunas de m u y dudosa u t i l i d a d — y 
redactar una M e m o r i a — s i n g randes exigencias c i e n t í f i c a s — p a r a ob tene r en Por Ia: l ey pos i t i va? Cier tos es tamos d 
r i a b l e d e c i s i ó n de no consen t i r los 
juegos de azar . L a ú l t i m a d e c l a r a c i ó n 
m i n i s t e r i a l m o t í v a l a c i e r t a h o j a c lan-
dest ina, que ha c i r cu l ado por San Se-
b a s t i á n , redac tada , s i n duda, p o r gen-
tes esperanzadas en que se d i e r a l i -
L a s e s i ó n se l e v a n t ó a las siete 
de l a m a ñ a n a 
—o— 
PARIS , 8.—La s e s i ó n de l a C á m a r a 
de diputados se ha p ro longado , -en me-
dio de un g r a n t u m u l t o , basta las sie-
te de l a m a ñ a n a de hoy , s iguiendo l a 
d i s c u s i ó n del proyecto de ley re la t ivo 
a l a re forma e lec tora l . 
Las derecbas y los comunistas con-
t i n u a r o n l a o b s t r u c c i ó n , presentando 
una serie de contraproyectos que fue-
r o n sucesivamente rechazados. Uno de 
ellos, p id iendo l a r e p r e s e n t a c i ó n p ro -
porc iona l í n t e g r a , lo fué por 205 votos 
con t ra 176. 
Los incidentes fueron n u m e r o s í s i m o s . 
E l m i n i s t r o del I n t e r i o r , Sarraut , no 
c o n s i g u i ó bacerse. o í r , pues otros d i -
putados ocuparon l a t r i buna , i m p i d i é n -
dole hablar . 
A las tres de l a madrugada , l a Cá-
m a r a r e c h a z ó po r 313 c o n t r a 280 votos 
una p r o p o s i c i ó n de M o l i n e , p id iendo e l 
apiazamiento de l a s e s i ó n hasta las 
•.res de l a tarde . 
Los d iputados de l a i zqu ie rda hicie-
ron saber que p e r m a n e c e r í a n en la Cá-
m a r a hasta e l final de l a d i s c u s i ó n . 
Se puso a d i s c u s i ó n u n a cont rapro 
puesta de Guer in , p id iendo que so e l i j a 
un d ipu tado por cada cien m i l hab i -
tantes, p o r medio de escru t in io uni ta -
r i o n o m i n a l , que se e f e c t u a r á cada tres 
a ñ o s , pero fué rechazada por 314 vo-
tos con t ra 225. 
Andisso propuso l a e l e c c i ó n de un 
d ipu tado pur cada departamento, ver l -
beandose l a v o t a c i ó n po r sufragio u n i -
versa l . F u é recbazada por 321 cont ra 
231 votos y se s u s p e n d i ó l a s e s ión . 
L A S E S I O N D E H O Y 
P A R I S , 8.—A pesar de que la s e s i ó n 
de ayer se p r o l o n g ó toda l a noche, hasta 
las siete 'de l a m a ñ a n a , esta ta rde a 
cont inuado en l a C á m a r a l a d i s c u s i ó n 
del a r t i cu lo p r i m e r o del proyecto de re-
f o r m a ' e l e c t o r a l . D e s p u é s de d iscut i r va-
r ias cnmiendEus, l a C á m a r a d e c i d i ó eon-
t i n u a r el debate m a ñ a n a s á b a d o ; se sus-
p e n d e r á ' e l domingo , pero v o l v e r á a rea-
nudarse el lunes s i es necesario. 
Hay esperanzas de acuerdo 
—o— 
B E R L I N , 8.—El p e r i ó d i c o Germania 
dice lo s igu ien te : 
« P a r e c e ser que Francia , I n g l a t e r r a 
e I t a l i a h i c i e r o n recientemente o t r a 
apremiante g e s t i ó n encaminada a que 
se s o l u c i o n a r á e l conflicto po laco l i tua-
no y que,» do resultas de esa g e s t i ó n , 
ba habido estos pasados d í a s ciertas ne-
gociaciones en t re Varsovia y K o w n o . 
N I Z A , 8.—Ha o o u n i d o u n nuevo i n -
c idente en l a f r o n t e r a f r anco i t a l i ana . 
E l r á p i d o de V i n t i m i l l e , que t iene su 
sal ida a las 17,30, í u é ob l igado a dete-
nerse y re t roceder hac ia d i c h a c iudad 
por un « c a r a b i n i e r i » . 
Horas d e s p u é s u n g r u p o de unos 30 
m i l i t a r e s i t a l i anos penetraba en t e r r i t o -
r i o f r a n c é s , siendo descubiertos y ex-
pulsados por los g u a r d a f r o n t e r a f r a n -
ceses. 
Los i t a l i anos m a n i f e s t a r o n que ha-
b í a n penetrado en F r a n c i a para abas-
tecerse. ,. 
E l representante f r a n c é s en R o m a ha 
sido i n f o r m a d o de estos sucesos para 
que f o r m u l e l a o p o r t u n a r e c l a m a c i ó n 
ante el Gob ie rno . 
Drouhin dirigirá el "Miss Columbia" 
de París a Nueva York 
U n a c o n v e r s a c i ó n c o n 
UNA DIMISION D E POINCARE 
PARIS , 8. — Mons ieur P o i n c a r é ha c e n c í a a t a n v i l i n d u s t r i a , v a h o r a des-," , , , , .• 1 ,.. . abandonado el pa r t ido republicano-de-
pechadas p o r i a n e g a t i v a del Gobie rno . 
¿ S e r á pos ib le convencer a los con tu -
maces de que n i este Gob ie rno , n i Go-
b i e r n o a l g u n o , p e r m i t i r á l a e x p l o t a c i ó n 
de juegos p r o h i b i d o s po r la m o r a l y 
contados meses l a s u p r e m a i n v e s t i d u r a . 
Por nuestra par te , c o m p l e t a r í a m o s la r e f o r m a del D o c t o r a d o con la con-
c e s i ó n d:- este ú l t i m o g r a d o de la e n s e ñ a n z a a todas las Un ive r s idades espa-
ñ o l a s . N o hay r a z ó n a lguna de j u s t i c i a n i de conven ienc ia p r á c t i c a que jus -
t i f i q u e e l m o n o p o l i o de que goza en este o rden la U n i v e r s i d a d Cen t r a l . P o r 
el c o n t r a r i o , la í n t i m a c o l a b o r a c i ó n del p ro feso r y del a l u m n o que puede d a r 
eficacia a los estudios de l Doc to rado , s ó l o es suscep t ib le d é conseguirse con 
c ie r ta gene ra l idad por e l s istema de d e s c e n t r a l i z a c i ó n que p r o p u g n a m o s . 
Segu i r emos el es tudio de estos p rob lemas , que deben o c u p a r u n l u g a r pre-
ferente en la a t e n c i ó n p ú b l i c a . H o y nos hemos l i m i t a d o a e x a m i n a r a l guno 
de los aspectos de la r e fo rma , que exige , p o r p a r t e de todos , un examen in te -
resado y sereno. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
•BB-
E n Madrid, en una esquina. Venan-
ció. «El Cojo del Ras t ro» , y Secundino, 
«e¿ Manco de las Visti l las», mendigos 
de profes ión , se encuentran, se saludan 
con el m í n i m o de ceremonial y dialo. 
aan-. 
— í Q u é miras, Secundino'! 
—Esos aue se van. 
— i L o s del ó m n i b u s ! 
—Esos. 1 Maldita sea m i merte l 
— ¿ P o r qué'! 
— rorgue son «clientes». 
—Áh, ya. 
— L a señora me ten ía suscrito por una 
perra gorda los jueves. 
—No es una fortuna. 
—Menos es el gordo.. . pa el que no le 
toca. Y a empieza la ru ina del verano. 
— Y que lo digas. 
— E n lo que va de mes he perdido 
mas de dos reales diarios. Se v a la 
clientela y aquí se queda uno. 
—Pues vete tú t a m b i é n . 
—¿Y ande v o y l 
—Tras lada el establecimiento de ne-
air ande v a y a tu parroquia. 
—¿Je?u si unos se van a l Norte y otros 
a l a S i erra y otros a F r a n c i a Tos 
desperdigaos. ¡Es que no tienen en 
cuenta mis derechosi 
-Ao te. apures en el, verano se vive 
con cualquier cosa. 
- E l caso es que la haiga, esd cual-
quier cosa. ¿Y tú, qué vas a h a c e n 
—lo tengo y a organizado el veraneo. 
—¿Has hecho ahorros! 
— tío que me convidan. 
— i Q u i é n l 
— E l alcalde. 
—¿Te tratas con el a lcaldei 
—Afí...^ de vista. 
—¿Y ande te l l eva l 
—A u n a finca. 
- ¡ G a c h ó , vaya una suerte: 
m J í J * 1 * 1 ,precioso ™ la dehesa de 
la^Arganzuela . Me l leva en auto, ¿ s o -
—Sf ve que te distingue. 
m o c r á t i c o - s o c i a l , del que ostentaba l a 
pres idencia de bonor . Esta ac t i tud del 
presidente de l Consejo de min i s t ros 
f r a n c é s viene ha agravar l a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a . 
E n el n ú m e r o de anoche de nuestro 
quer ido colega « E l S ig lo F u t u r o » se p u -
b l i ca una carta, d i r i g i d a po r l a s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a Ballesteros y Paredes de 
R y i z a don A . Sanz Cerrada, haciendo 
el o f r e c i m i e n t o de una hermosa finca 
en G i j ó n pa ra in s t a l a r en e l l a el Semi-
nar io mej icano en E s p a ñ a . 
L a generosa donante hace su val ioso 
o f r e c i m i e n t o con las s iguientes sentidas 
palabras: 
«Mi esposo y yo tenemos aqxú una 
q u i n t a con casa espaciosa, c a p i l l a y 
grande huer ta . Con todo m i c o r a z ó n la 
c e d e r í a para un Seminar io , en el cua l 
pudiesen seguir f o r m á n d o s e algunos 
sacerdotes, para que el d í a en que cese 
la t e r r i b l e p e r s e c u c i ó n re l ig iosa pudie-
sen i r a t rabajar a Mé j i co , en donde 
t an ta necesidad h a b r á . » 
que s i fuera pos ib le que u n gobe rnan-
te e s p a ñ o l se a t rev iese a tanto , « s e le 
c a e r í a l a c a r a de v e r g ü e n z a » an te el 
c l a m o r c o n d e n a t o r i o del p a í s entero. 
N i n g ú n p o l í t i c o a r r o s t r a r í a l a m a l d i -
c i ó n de m i l e s de hogares , h o y a sa lvo 
de l a asechanza a la paz f a m i l i a r 
que e l j uego representa , g rac i a s a u n 
ve to c u y a r e v o c a c i ó n no p o d r á basarse 
n u n c a en razones m o r a l e s n i j u r í d i c a s 
n i e c o n ó m i c a s , n i en un solo m o t i v o 
d i g n o de respeto . 
Es c l a ro que lo que a c u a l q u i e r Go-
b i e r n o decente e s t a r í a vedado, p a r a el 
a c t u a l s i g n i f i c a a lgo i m p o s i b l e , con t r a 
su p r o p i a v i d a . E l pres idente del Con-
sejo sabe—y no r e n u n c i a r á a la n o b i -
l í s i m a s a t i s f a c c i ó n n i a l a v e n t a j a po-' 
l í t i c a — q u e e n m u c h í s i m o s hogares es-
p a ñ o l e s se bendice h o y su n o m b r e por-
que a c a b ó p a r a s i empre con la lacra 
soc ia l del j uego . 
— \ C ó m o que me r ío de los que van a 
F i a n c i a l 
— Y a te pues reír. Y de los infelices 
que nos quedamos. 
— S i quieres que te recomiende... 
—Me conmueves el corazón. 
—Yo soy capaz de todo por un amigo. 
—Deja que derrame u n a l á g r i m a en-
ternecido por tu amistad. 
—Derrama dos, si quieres. 
—¿Me vas a recomendar, Cojo i 
—Que s í , hombre; yo te presento. 
— ¿ Q u é hace falta para ir a l a f inca ! 
—Ser m é n d i g o . 
— \Arrea] ¿ P o r a h í te sales! ¿Enton-
ces es un asi lo! 
—No; es una finca de verano pa Ws 
m é n d i g o s . E l alcalde, que es persona 
de buen corazón , ha querido quitarnos 
de estos calores y dice que en el in-
vierno nos qui tará del fr ío . 
—No me recomiendes. 
— ¿ P o r qué no? 
—Porque eso es que lo encierran a 
uno. Y a m í no me encierran hasta que 
me vuelva loco. 
—Pero calcula, Secundino, que es, ct> 
7ÍO sí d i j éramos , u n a fonda, salvo que 
no tp presentan la cuenta, que es u n 
detalle 
— No me convences. N 
'—i te dan lecho y m a n t e n c i ó n . 
—17 te b a ñ a n l 
—Algo hay que pasar en este mundo. 
—¿Y la h u m i l l a c i ó n y l a v e r g ü e n z a 
de estay en u n a casa que se l l ama de 
m é n d i g o s ? 
—Pero, bueno, ¿es que no lo somos! 
— \ C u a l q u i e r a sabel E s muy di f í c i l 
definir. Y a ves t ú : se han reunido aho-
ra periodistas de muchas partes, se han 
puesto a definir qué es un periodista y 
lo eran todos,r y no lo han sabido... ¡ P a 
qup. te vengas a definir quién es m é n -
d i g o ! 
—\Quf: terco eres\ 
—No me insistas. Yo no puedo i r por 
! dos motivos ¡ Primero, porque no me 
Exceso de visitas 
-GÍE3-
Ayer se reunió el Comité ejecutivo y después el pleno de 
las Delegaciones. El delegado inglés cree que se discutirá 
incluso sobre los acorazados. 
Ayer hizo el viaje de París 
a Londres y regreso 
—o— 
RUGBY, 8 .—Chamber í i n y Levine, a 
bordo del Miss Columbia, d i r i g i d o por 
el aviador f r a n c é s D r o u h i n , h a n llega-
do esta tarde a l a e r ó d r o m o de Croy-
d o n . 
Les esperaban e l m i n i s t r o de Av ia -
c i ó n , representantes del Aero Club y 
var ios parientes de Chamber l in que v i -
ven en W e m b l e y . Con ellos ' estaba l a 
madre del p i l o t o . — E . D. 
mu-.* 
PARIS . 8.—A las ocho y doce de l a 
tarde ha aterr izado en Le Bourget, pro-
cedente de Londres, e l Miss Columbia, 
pi lo tado por Chamber l in , D r o u h i n y e l 
m e c á n i c o M a t h i s . D r o u h i n ha confirma-
do que i n t e n t a r á n efectuar el v ia je Pa-
r í s - N u e v a Y o r k con e l Miss Columbia, 
pues e s t á satisfecho del estado del apa-
rato, a l que só lo se le c a m b i a r á e l 
c o m p á s de d i r e c c i ó n , pues hoy . al re-
gresar de Londres, han sufr ido una 
d e s v i a c i ó n que les h a hecho recorrer 
500 k i l ó m e t r o s de m á s . 
Se i g n o r a l a fecha de sal ida, pero 
parece que l a m a r c h a se v e r i f i c a r á en 
l a semana p r ó x i m a , no h a b i é n d o s e fija-
do a ú n e l d í a , y a que l a p a r t i d a se 
e f e c t u a r á t an p ron to h a y a sido monta-
da l a h é l i c e que h a s ido pedida urgen-
temente a los Estados Unidos . 
Esta ac t i tud de D r o u h i n suscita v ivos 
•comentarios. D r o u h i n h a declarado que 
hace el vue lo en este a v i ó n por no 
encontrarse el suyo t e rminado , n i te-
ner esperanzas de que lo es t é antes del 
mes de septiembre. 
Chamber l in ha intentado d i suad i r a 
Lev ine de que real ice este vuelo, por-
que e l Miss Columbia no se h a l l a en 
d i s p o s i c i ó n de c u b r i r el v ia je de re-
greso, que ha de ser peor que e l raid 
anter ior . 
E l comandante Neiss h a fe l ic i tado a 
D r o u h i n , manifestando que aunque e l 
vuelo lo realice en u n aparato amer i -
cano, l a g l o r i a de c u b r i r el r a i d P a r í s -
Nueva Y o r k s e r á de Franc ia , por ser 
el p i lo to de esta nac iona l idad . 
D r o u h i n proyec taba e l v ia je P a r í s -
Nueva Y o r k en un aparato b imotor . 
Como detalle curioso se hace constar 
que D r o u h i n no h a b l a n i entiende el 
i n g l é s n i Levine el f r a n c é s Este h a de-
clarado que p a r a entenderse con su p i -
loto l l e v a r á t m d icc iona r io . 
E L V U E L O A L P O L O N O R T E 
PARIS , 8.—El comandante B y r d h a 
declarado que su e x c u r s i ó n al Polo du-
r a r á un a ñ o . Se propone p a r t i r en sep-
t iembre p r ó x i m o y hacer el v ia je en 
j das . e tapas ; en l a p r i m e r a a t r a v e s a r á 
Nueva Zelanda. B y r d l l e v a r á dos avio-
nes, uno s i n motor y otro u n i m o t o r . 
Le a c o m p a ñ a r á n los aviadores que h i -
cieron con é l e l p r i m e r vuelo a l Polo , 
m á s otros var ios que se le h a n ofreci-
do. L a t r i p u l a c i ó n to t a l c o n s t a r á de 50 
personas. 
' ¿ no puedo dejar a b a n d o n á a m i 
clientela. 
— Gimo quieras. Manco. Y hasta la 
l is ta; . 
—Buen verano. Cojo. 
T i r s o M E D I N A 
^ ( l U b a H o T d ú c h r a ' comida' sa la de b 
~ T e n cuidao con 'eso del b a ñ o . 
— ¿Por q u é ! 
r Z t 0 ' ^ 6 ' p a c s o de bañarse hay que 
rturí Ve7ianci0' V m á s gente se ha 
. - i i e m por bañarse que por no bañarse . 
* era si ei alcalde dice que me meta 
en el agua... 
—Hombre, si te lo pide como un favor, 
M digo nada. E n algo te has de sacri-
I l a r y a que te convida. 
— -Lo mismo creo. 
—¿1 le pone ventilador en la a l c v h a í 
—i'e eso detalle no estoy a l tanto, pe. 
ro es de suponer. 
— ¡Sí que has nacido con pala, Cojol 
S8 
L O N D R E S , 8.—El famoso c a m p e ó n de 
« t e n n i s » , T i l d e n , ha embarcado para 
A m é r i c a del Nor te , manifes tando que 
se p ropone abandonar la r aque ta y 
piensa dedicarse al teatro. 
S i en n u e s t r a m a n o es tuv ie ra , da-
r í a m o s l a m á x i m a , d i f u s i ó n a l a no t a 
de l p res idente del Consejo, en que 
da p o r s u p r i m i d a s las aud ienc ias en 
u n a l a r g a t e m p o r a d a . 
Se queja c o n g r a n r a z ó n e l genera l 
P r i m o de R i v e r a de l a f á n i n m o d e r a d o 
de v i s i t a s a personajes of ic ia les , que 
d o m i n a a g r a n n ú m e r o de c iudada-
nos e s p a ñ o l e s . Es f r e c u e n t í s i m o el ca-
so de comis iones de p r o v i n c i a s que 
v i e n e n a M a d r i d po r asun tos n i m i o s 
—muchas veces p a r a d a r las g rac i a s a 
u n persona je p o r de t e rminados favo-
res conced idos—y que no m a r c h a n sa-
t isfechas a sus casas si p r e v i a m e n t e 
no h a n v i s i t a d o a todos los m i e m b r o s 
de l Gob ie rno . De a h í l a s audienc ias 
i n t e r m i n a b l e s , las f i l a s de v i s i t an t e s en 
los d e p a r t a m e n t o s oficiales, la p é r d i -
d a l a m e n t a b l e de t i e m p o y de ener-
g í a s . E l abuso de las e n t r e v i s t a s ha 
engendrado su cas i a b s o l u t a e s t e r i l i -
dad . De c a d a c ien audienc ias oficiales, 
puede dec i rse s i n t e m o r a exage ra r 
que n o v e n t a , p o r l o co r to , son perfec-
t amen te i n ú t i l e s . 
Es prec iso r e a c c i o n a r c o n t r a este de-
fecto de e d u c a c i ó n social , y m á s aho-
r a que nos h a l l a m o s en las c i r c u n s t a n -
cias m á s f a v o r a b l e s p a r a hace r lo . E n 
los t i empos de l v ie jo r é g i m e n p o l í t i c o 
e r a i m p o s i b l e o r g a n i z a r l a v i d a de los 
cen t ros o f ic ia les en sus re lac iones con 
el p ú b l i c o . L o s p a r l a m e n t a r i o s n o po-
d í a n c o n s e n t i r l a d e s a p a r i c i ó n de l sis-
t e m a de v i s i t a s y gestiones en que se 
basaba g r a n pa r te de su i n f l u e n c i a . E l 
s e ñ o r C a m b ó p r e t e n d i ó l i m i t a r ese 
abuso, y f u é venc ido por el amb ien t e 
genera l . 
No es que nos p r o n u n c i e m o s r o t u n -
damente c o n t r a todo g é n e r o de v i s i t a s 
a los cen t ros of ic ia les . Reconocemos 
que, en m u c h a s ocasiones, es e l ú n i -
co med io de r e s o l v e r m u l t i t u d de asun-
tos del icados . L o que noso t ros comba-
t i m o s es el abuso de las e n t r e v i s t a s 
p a r a t r a t a r negocios de poca m o n t a , 
que pueden m u y b i en t r a t a r s e p o r co-
r r e o o p o r u n a s i m p l e l l a m a d a tele-
f ó n i c a . 
En r e s u m e n , nos p r o n u n c i a m o s en 
c o n t r a do l a s v i s i t a s innecesar ias , no 
de las v i s i t a s en genera l , que e n m u -
chos casos, pueden ser convenientes 
p a r a las au to r idades y pa ra el i n t e r é s 
GINEBRA, 8 .—L a Conferencia t r i pa r -
t i t a del desarme n a v a l parece haber en-
t rado en me jo r camino y l a eventua l i -
dad de una r u p t u r a se aleja cada vez 
m á s . 
E l C o m i t é ejecutivo ha . celebrado esta 
m a ñ a n a una r e u n i ó n en e l curso do la 
cua l se a c o r d ó entregar esta noche a l a 
Prensa una no ta i n f o r m a t i v a de los pe-
r i tos . No h a b r á n i n g u n a nueva discu-
s ión sobre l a c u e s t i ó n de los cruceros. 
E n su consecuencia, se han reunido 
t a m b i é n esta m a ñ a n a todas las Delega-
ciones p a r a t r a t a r de hacer un ú l t i m o 
esfuerzo con objeto de que l a Confo-
rencia pueda l l egar a l f i n a l propuesto. 
D E C L A R A C I O N E S D E B R I D G E M A N 
GINEBRA, 8.—El p r i m e r l o r d del Al -
m i r a n t a z g o ¡b r i t án i co , B r i d g e m a n , ha 
vuel to hoy a convocar a los periodistas 
que hacen l a i n f o r m a c i ó n de l a Con-
ferencia n a v a l . 
E m p e z ó d ic iendo que pese a los r u -
mores de r u p t u r a que h a b í a n c i rcu lado 
él t e n í a ahora m á s esperanzas que ha-
ce una semana. «Con buena v o l u n t a d 
por par te de todos los reunidos—de-
c l a r ó — e s t o y seguro de que los resulta-
dos y a obtenidos s e r á n m u y provecho-
sos y que s e r á posible con t inua r l a ne-
g o c i a c i ó n incluso en lo que se refiere 
a los acorazados. 
C o n t i n u ó creyendo que el ú n i c o ca-
m i n o pa ra ev i t a r la competencia ma-
r í t i m a y reduc i r los a rmamentos es l i -
m i t a r e l tonelaje de los barcos de t. 
das clases, porque todas las naciones 
quieren cons t ru i r , como es n a t u r a l , 
barcos del tonelaje m á x i m o p e r m i t i d o . 
Del m i s m o modo, reduciendo el tone-
laje y el ca l ibre , puede d i s m i n u i r s e el 
poder ofensivo de los barcos. 
S i se aceptan las proposicione's b r i -
t á n i c a s se a h o r r a r á un m i l l é n de l i -
bras esterlinas (28.590.000 pesetas) en los 
acorazados y medio m i l l ó n en los cru-
ceros. 
* * * 
L a conferencia naval de Ginebra, a 
pesar del n ú m e r o muy reducido de in-
terlocutores, no puede ofrecer, a l cabo 
de veinte d ías de debates, sino un 
modesto acuerdo sobre el despazamien-
to m á x i m o de los submarinos (1.80O to-
neladas) y sobre el calibre de los tu-
bos lanzatorpedos. Sobre todos los de-
m á s problemas, desacuerdo absoluto, 
que se ha agudizado en lo referente a 
los cruceros hasta el punto de temerse 
el fracaso. 
S i t u v i é r a m o s qu-e describir la posi-
^ ^ ^ ^ n = - i = z : : = z ^ 
p ú b l i c o . Y entre las innecesar ias , h a y 
u n g é n e r o de v i s i t a s que deben ev i t a r -
se a todo t r a n c e : las que n o se hacen 
a l a a u t o r i d a d competen te p a r a cono-
cer en e l a s u n t o que las m o t i v a . Es tas 
son dob lemente per judic ia les , porque 
m u l t i p l i c a n las gest iones en t r e unas 
au to r i dades y o t ras . C o n t r a eso h a y 
que i r de u n m o d o f ranco , porque en t re 
noso t ros—resab ios de u n r é g i m e n de 
cacicazgo y de in f luenc ia s—cons t i t uye 
un v e r d a d e r o h á b i t o el de d i r i g i r s e aun 
p a r a las cosas m á s i n s ign i f i can t e s a 
las personas que ocupan los m á s a l tos 
puestos en la A d m i n i s t r a c i ó n . : 
cidn de las tres naciones en la. Confe-
rencia, p o d r í a m o s decir que ¡a posi-
c ión inglesa es la m á s l ó g i c a y la Tre-
nos fuerte, la actitud yanqui la m á s ar-
bitraria, pero la m á s só l ida y la de los 
japoneses la m á s fáci l . 
Inglaterra h a empezado por sentar 
un principio: el Imperio br i tánico tie-
ne que defender unas l íneas de comu-
n i c a c i ó n e x t e n s í s i m a s que llegan a todo 
el mundo. P a r a ello el Almirantazgo 
juzga necesarios tontos cruceros y tan-
tos des tróyers . No hablamos de los sub-
marinos, pues y a es abido que Ingla-
terra ios acepta bien a su pesar. L a 
mejor defensa para ella serla que no 
existiesen. Sobre este principio ha ela-
borado un plan minucioso de r e d u c c i ó n 
o mejor dicho de l i m i t a c i ó n de arma-
mentos, de toda clase de a.rmamentos\ 
navales, incluso de acorazados, a pesar', 
de que estos buques fueron reglamen-\ 
lados en la Conferencia de W á s h i n g -
ton. A d e m á s por el principio a que nos 
hemos referido m á s arriba, n i los E s -
tados Unidos ni el Japón deben tener 
tantas unidades ligeras como la E s -
cuadra inglesa, puesto que sus l í n e a s 
de c o m u n i c a c i ó n no son n i tan exten-
sas ni tan importantes. 
Pero los yanquis no lo entienden a s í . 
Exigen ¡a igualdad absoluta, y por eso 
rechazan la cifra de tonelaje que I n -
glaterra quiere f i jar para los cruceros. 
De otro modo para N o r t e a m é r i c a l a 
Conferencia de Ginebra ser ía la confe-
rencia d é Ws armamentos. ¡ Y en qué 
escala] Véanse sino las cifras compa-
radas de las tres Escuadras . 
Ing la t e r r a 48 cruceros. 
N o r t e a m é r i c a 32 — 
J a p ó n 31 — 
Pero l a desigualdad entre Inglaterra 
y sus dos rivales es a ú n mayor de lo 
que aparece en el cuadro, porque, s e g ú n 
la Comis ión nava l de la Cámara yan-
qui, l a Escuadra inglesa posee 40 crw-
ceros modernos, mientras N o r t e a m é r i c a 
y J a p ó n só lo disponen de diez. Los cru-
ceros yanquis sobre todo, apenas pue-
den tomarse en serio. A d e m á s , Ing la-
terra tiene en c o n s t r u c c i ó n o en proyec-
to 23 cruceros, frente a ocho norteame-
ricanos y otros tantos japoneses. 
Así, pues, s i Inglaterra quiere mante-
ner la actual cifra de cruceros, y Nor-
teamér ica exige l a igualdad, el resulta-
do de los debates será que la Mar ina 
yanqui t endrá que realizar un enorme 
esfuerzo para construir tanto como s u 
rival . Por eso, cuando Bridgeman pide 
550.000 toneladas de cruceros, Gibson no 
admite m á s de 450.000. y eso haciendo 
y a una c o n c e s i ó n que han declarado la 
ú l t i m a . He a q u í ' p o f qué d e c í a m o s a l 
empezar que la p o s i c i ó n norteamericana 
era, hablando de desarme y de econo. 
m í a s m á s fuerte que la inglesa. 
Y en esta disputa de la s u p r e m a c í a , 
Japón, que puede ser el factor decisivo, 
es tá en l a m á s c ó m o d a de las situacio-
nes. Se a p r o x i m a r á a quien le convenga. 
Alguna ventaja hab ía dfi sacar de la 
ruptura de la a l ianza anglojaponesa : l a 
independencia,. Aunque todo parece in -
dicar que los nipones en esta Conferen-
cia se sienten a n g l ó f i l o s . 
R. L . 
PARIS . 8 . — T e l e g r a f í a n de Rap id C i ty 
( M i c h i g á n ) a l New York Herald que 
Sheffield, embajador de los Estados U n i -
dos en Mé j i co , ha pedido ser relevado 
de sus funciones. 
N. de l a 7?.—Recordamos que esta no-
t i c i a ha sido pub l i cada y a en otras oca-
siones y fué rect i f icada. 
I n d i c e - r e s u m e n 
—oO»— 
Por la Prensa extranjera Pág. 2 
Cuestiones marroquíes, por «Ar-
iiiundo Guer ra» Pág. 3 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por «El Abate Fa-
ria» Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas y mer-
cados Pág. 6 
E l comercio hispanoargentino, 
por E m i l i o M i ñ a n a Pág. 8 
L a Invitación al drama, por Car-
los Luis de Cuenca.... Pág. 8 
Chinitas, por «Viesmo» Pág. 8 
L a decadencia del arte dramá-
tico (Comentario a una esta-
díst ica) , por Nico lás González 
Ruiz 
Una entrevista con Byrd, por 
Ed. Ortega N ú ñ e z 
E l que no podía amar (fol let ín) , 
por Henry Gróvi l le Pág. 8 
Pág. 8 
Pág. 8 
M A D R I D . — E l P r í n c i p e de Asturias v i -
no ayer y regresó por la noche a l a 
Granja.—Un banquete a Mi l lán Astray. 
E l lunes se i n a u g u r a r á l a colonia ee-
colar de los Viveros (pág ina 5). 
-•«o»— 
PBOVIKCIAS.—So ha firmado l a es-
c r i t u r a de adqu i s i c ión de los terrenos 
de Vil largordo.—Una mujer secuestrada 
por su hermana en Caste l lón .—Un muer-
to y varios heridos a consecuencia del 
vuelco de una camioneta en Quintanar 
de l a Orden.—El Obispo de Santander 
se ha agravado en la enfermedad que 
p a d e c í a ; ayer le fueron administrados 
los Santos Sacramentos.—El Uruguay 
c o n s t r u i r á un pabe l lón en l a Expos ic ión 
de Sevilla.—Una excurs ión de Zaragoza 
al Moncayo ( p á g i n a 3). 
—«o»— 
E X T R A H J E B O . — S e espera ev i ta r e l 
fracaso en Ginebra; sin embargo, se d i -
ce que los Estados Unidos l ian adver-
tido a Ing la te r ra que sus proposicio-
nes sobre cruceros son inaceptables.— 
Levine r e g r e s a r á n Nueva York en el 
«Miss Columbia» con e l pi loto f rancés 
Drouhin.—La ses ión de ayer en l a Cá-
mara francesa t e r m i n ó a las siete de 
la m a ñ a n a ; fué agitada y el min is t ro 
del In te r io r ¿n pudo hablar a causa 
do los escándalos .—íTguen las tormen-
tas en l a Europa Central ^ípág. 1 y 2). 
Se t r a b a j a sin descanso en la prepa-
ración de la Ciudad Universitaria 
o • 
PROPAGANDA NACIONAL IN-
TENSISIMA PARA L A COLECTA 
Mientras se construye la Ciudad, la 
Universidad se perfeccionará pa-
ra obtener autonomía completa. 
—o— 
No f a l t a r á n m e d i o s n i p a r a el 
e s t u d i o n i p a r a l a i n v e s t i g a c i ó n 
—o— 
No se ocul ta a l i n t e r l ocu to r de l se-
ñ o r Bermejo y Vida , rector de l a U n i -
vensidad Central , m á x i m e si es per io-
ditita, l a p rudenc i a gue debe poner en 
sus preguntas al depa r t i r sobre temas 
docentes. Don L u i s Bermejo h a venido , 
©n efecto, a ocupar ,el cargo de rector 
e n momentos excepcionales, tanto m á s 
d i f í c i l e s y superiores cuantos m á s d i -
latados son los hor izontes (pie a l pre-
sente ofrece l a v i d a u n i v e r s i t a r i a . Cuan-
to m á s seductora y rad ian te se v i s l u m -
bre la l e j a n í a , tanto m á s firmes, cau-
tos y meditados h a n de ser los p r i m e r o s 
pasos que nos encaminen hac ia e l la . E l 
alcance, pues, de las s iguientes p r e g u n 
tas formuladas a don L u i s Bermeio , y, 
por él atendidas con p r o n t i t u d y espon-
taneidad sobremanera efusivas, es, pues, 
s ingularmente c i rcuns tanc ia l y finito.. 
L a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
— ¿ C ó m o m a r c h a n los trabajos de l a 
Junta de l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a que 
son de su especial incumbencia? 
— M i / c o n c e p c i ó n y m i a c t i v i d a d en l o 
que a este orden se refiere constiituyen 
algo a s í como una p r o y e c c i ó n de m i 
pensamiento sobre los problemas u n i -
versi tar ios de E s p a ñ a . Uno y otro c r i -
terio se acoplan y c o o r d i n a n ; 'son cau-
ces paralelos, el g u i ó n de cuyas ace-
quias d i funde las mismas aguas. P ú -
blico es, ante todo, e l empuje i n i c i a l 
de u n proyecto que, secundado p o r el 
Gobierno, se r e a l i z a r á a t r a v é s de l a 
Hi s to r i a con e l nombre de nuestro Mo 
narca. No hay , en efecto, m á s que leer 
los ingresos recibidos p a r a percatarnos 
de que e l p a í s desea ardientemente l a 
c r e a c i ó n de u n ó r g a n o que asuma una 
t r ip le s i g n i f i c a c i ó n : centro de a l ta cu l -
tu ra , de i n v e s t i g a c i ó n , escuela profesio-
na l . 
Todas las comisiones en que se subdb 
v ide l a Jun ta t r aba jan d ia r iamente , en-
t r e ellas l a que r e d a c t a r á las bases' 
pa ra ab r i r e l concurso de anteproyec-
tos y l a de p ropaganda que presido. 
E n l a s e s i ó n que se h a y a de celebrar a l 
regreso de s u majestad de Londres, ex-
pondremos detal ladamente el f r u t o do 
nuestro t raba jo . Por h o y m e l i m i t o a 
expresar l a segur idad, tocante a l a se- . 
g u m í a de aquellas comisiones, de que . 
se preocupa, y confio l o g r a r á s u p ro -
p ó s i t o en obtener el apoyo of ic ia l 
para que del ext ranjero y m u y espe. 
c ia lmente de los p a í s e s de nues t ra raza 
e i d ioma , se recabe á y u d a a u n a obra 
donde e n c o n t r a r á n los j ó v e n e s de aque-
l los p a í s e s el grado en l a i n v e s t i g a c i ó n 
y de a l ta c u l t u r a que desean. 
Dentro de nuestro rec in to , e l m i n i s -
t ro de l a G o b e r n a c i ó n ; a quien hemos 
vis i tado el decano de Farmac ia , s e ñ o r 
Casares, y yo , o r d e n a r á las medidas 
conducentes a d i f u n d i r el anunc io de 
esta Empresa hasta l a ú l t i m a a ldea ; 
extendiendo l a s u s c r i p c i ó n , encarecien-
do a los gobernadores que ordenen los 
ingresos recibidos en ciudades y v i l l a s 
a nombre de l a Jun ta y gestionen de 
los p e r i ó d i c o s que p u b l i q u e n l a l i s ta 
de donantes. 
U n a co lec ta n a c i o n a l 
i n t e n s í s i m a . 
No hub ie r a necesitado el c laustro de 
l a Central , que me h o n r o en p res id i r , 
l a m á s leve i n d i c a c i ó n de m i par te pa -̂
r a que todos sus miembros , u n á n i m e -
mente, renunc ien a u n a parte de sus 
haberes en concepto de donat ivos y 
a n á l o g a ac t i tud espero que a d o p t a r á n 
los a lumnos al ma t r i cu l a r s e p o r los 
meses de agosto y septiembre. D i g o l o 
m i s m o respecto a los e s p a ñ o l e s resi-
dentes e n A m é r i c a y a muchos amer ica-
nos. Reputo que el ó r g a n o , de enlace 
m á s eficaz p o d r í a ser l a Jun ta de Rela-
ciones Culturales . 
Realmente, son de todo p u n t o hala-
g ü e ñ o s los resultados obtenidos. De 
todas las la t i tudes , de todas las clases 
sociales, de todas las procedencias sur-
gen donantes, q u i é n e s acudiendo direc-
tamente a Palacio, q u i é n e s a las cuen-
tas corrientes abiertas en las sucursa-
les del Banco de EspaDa, otros a l m i -
nis ter io o l a Junta, muchos , t a m b i é n , 
a l a Un ive r s idad Centra l . Pero nos pro-
ponemos i n s i s t i r en t é r m i n o s que un 
d í a se despierten no só lo los m a d r i l e -
ñ o s , sino todos los e s p a ñ o l e s , teniendo 
ante s i po r doquier carteles, d ibujos , 
r ó t u l o s , e t c é t e r a , anunciadores de l a 
Ciudad Unive r s i t a r i a , inc luso en m i t a d 
del campo, a l o l a rgo de la v í a f é r r ea . 
¿ Q u i e r e usted creernos—dice el i lus t re 
c a t e d r á t i c o de Q u í m i c a — q u e y a he re-
c ib ido cartas de p rop ie t a r ios de sola-
res en M a d r i d o f r e c i é n d o s e , no s ó l o a 
colocar el anunc io en l a s va l las , s ino 
a pagar de sus bols i l los el correspon-
diente Impuesto del M u n i c i p i o ? 
Espero a s imismo que no nos fal ten 
propagandistas—como e l Colegio de 
Doctores—y entre quienes residen en 
A m é r i o a u ocasionalmente surquen el 
o c é a n o . Por ejemplo, el doc ior Casares, 
y a nombrado , que con o c a s i ó n de la 
m i s i ó n c u l t u r a l que p o r espacio de dos 
meses r e a l i z a r á en Mé j i co , e n t r e g a r á a l 
rector y a l a Junta de gobierno cen-
t r a l de aque l la Un ive r s idad un mensa-
j e de esta r e c t o r í a , p ropugnando- el 
in te rcambio un ive r s i t a r io de ambos p a í -
ses y exponiendo los fines c ient í f icos 
de l a proyec tada f u n d a c i ó n do l a M o n -
cloa. 
En i a cual , la c o l a c i ó n de t í t u l o s se 
h a r á como hasia huy, poro perfeccio-
nada y garant izada , con locales y ma-
t e r i a l expresamente preconcebidos y 
dispuestos pa ra l a i n v e s t i g a c i ó n . La 
necesidad y u rgenc ia de l instrumento, 
es, en efecto, t a l , que u n a donante a n ó -
n i m a , re inc idente en sus donativos, rae 
ha enviado 15.0U0 pesetas con dest ino a 
ma te r i a l , c u y a a d q u i s i c i ó n se ver i f ica-
r á y u t i l i z a r á desde ahora, b ien a ü e 
p rov i s iona l incnh ' , í>ara que s i r v a en los 
S^hado 9 de julio de 1927 
1 ] T * S locales <le Ia esquina de l a ca-Tncti* los Reyes. d ^ í i d e g e r m i n a r á el 
" i su tu to de F í s i c a y - Q u í m i c a de l a Fa-
cultad de Ciencias, y porque ent iemlo 
l ú e el i n s t rumen ta l , lejos de embotar-
86 con el uso, se aftna, como s i t uv i e r a 
sensibil idad, cuando lo t r a tan manos ex-
pertas. 
/ E l p l a n de e n s e ñ a n z a 
super ior . 
pesyiitmofi l a c o n v c n s a c i ú n hac ia el 
cr i te r io del s e ñ o r Bermejo sobre los 
planes de estudio de l a e n s e ñ a n z a su-
perior . 
—N'o debo hablar—nos responde—de 
nada que e s t é en g e s t a c i ó n o desarrollo. 
—Sin embargo, usted es consejero de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . . . 
—Exacto. Y como t a l , a e t ú o dentro 
del pleno del Consejo, no fuera de él . 
H© fo rmulado ponencias sobre los fu -
turos planes de estudio. He desarrolla-
do' con toda c l a r i d a d m i pensamiento 
sobre las cuar t i l l a s . La super ior idad 
r e c o g e r á l o que estime conveniente. 
—Pero de u n modo menos c i rcuns-
tanc ia l , es decir, en lo que se vefiere 
a i d e o l o g í a un ive r s i t a r i a ¿ c ó m o sien-
te, c ó m o ve usted l a f u n c i ó n del ór-
gano? 
—Part iendo de una p r o n ú s a funda-
m e n t a l : l a o r i g i n a l i d a d del pueblo es-
p a ñ o l , su genio. E l e s p a ñ o l tuvo siem-
pre los p r imeros atisbos, la p r i m e r vis-
l u m b r e de las cosas. No hace fal ta re-
montarnos a é p o c a s en que é r a m o s los 
p r imeros en todo o casi todo. Ahora 
mismo , a pesar de nuestra decadencia, 
existen dos h o m b r e s : R a m ó n y Cajal 
y M e n é n d e z P i d g i , que l i a n aportado 
a l a c iencia desde el solar pa t r io una v i -
s i ó n y una labor absolutamente o r i g i -
nales. Pero s i b i en e l lo comprueba m i 
aserto, no d e s v i r t ú a l a certeza de q ú e 
oiros e s p a ñ o l e s que han quer ido ha-
cer una labor de i n v e s t i g a c i ó n útiá no 
h a n podido por f a l t a de medios. Se han 
visto subordinados, aunque con g l o r i a 
cier tamente, a investigaciones y pautas 
forasteras. Como h a y que tener , confian-
za en ese' p r o í e s o r a d o , es seguro que 
los medios que le p roporc ione i a Ciudad 
U n i v e r s i t a r i a ' s a c a r á a l uz sus ideas o r i -
ginales, c a n a l i z a r á el genio de l a raza. 
Hac ia l a a u t o n o m í a 
• comple ta . 
— ¿ E s usted op t imi s t a por lo que res-
pecta a l a a u t o n o m í a ? 
— ¡ N a t u r a l m e n t e ! Por los a ñ o s de Si-
l i ó se p reguntaban muchos por q u é no 
a r ra igaba y prosperaba el proyecto de 
a u t o n o m í a en l a med ida que de él es-
p e r ó su autor. Yo creo que l a r a z ó n fué 
u n elemental «qu i e ro y no p u e d o » . E l 
to rbe l l ino infecundo de cambio de Go-
biernos, de s i t u a c i ó n y de Cortes i m -
p e d í a n que las ideas p o l í t i c a s se tras-
fundiesen n o r a m l m e n t e en l a rea l idad . 
H o y no es a s í . U n a c o n c e p c i ó n minis te-
r i a l puede g e r m i n a r y produci rse en 
u n a m i s m a etapa, s iguiendo las inspi ra-
ciones de su autor o su adaptador, qu ien 
no s ó l o puede i m p l a n t a r l a reforma, 
sino m e j o r a r l a o co r reg i r l a a c o m p á s 
de l a experiencia . S iguiendo l a m a r c h a 
l ó g i c a de los acontecimientos, mien t ras 
i a Ciudad U n i v e r s i t a r i a se edif ique, 
nuest-ra Un ive r s idad c o n s o l i d a r á su au-
t o n o m í a admin i s t r a t i va , s in pe l ig ros y 
s i n escasez. Una vez afianzada és t a , 
p u g n a r á po r encontrar una es t ructura 
a ú n m á s l ib re , es decir, b u s c a r á gra-
d í u a l í n e n t e l a a u t o n o m í a completa. 
Se h a llegado en l a ac tua l s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a a l reconocimiento de personal i -
dad j u r í d i c a . Y a esto es mucho. Y con 
e l a u x i l i o de los que deben a l a U n i -
vers idad su fo- rmác ión cu l tu ra l , es de-
c i r , ' acrisolando u n estado de o p i n i ó n 
que cada día" se preocupa m á s p o r las 
formas organizadas de l a e n s e ñ a n z a p ú -
b l ica y gue aspi ra a que l a Unive r s idad 
no sea s ó l o l a . cumbre de los organis-
mos docentes, s ino l a cumbre y e l es-
cor íen le de todo e l caudal nac io i i a l 
c l e n i í ñ c o , se l o g r a r á , reconociendo s iem-
pre a l Estado su c o n d i c i ó n de m á x i m o 
protector, l o y a hecho en otros mo-
dernos p a í s e s . 
Por ú l t i m o , i n q u i r i m o s del pector que 
piensa de l a f u n c i ó n que en el Cuerpo 
u n i v e r s i t a r i o corresponde a l a Facu l t ad 
de Ciencias, a cuyo profesorado perte-
nece el s e ñ o r Bermejo . 
— M i F a c u l t a d — I p e r m í t a m e que me ex-
prese a s í — a l b e r g a hombres eminentes, 
de en tendimiento y c o r a z ó n , verdadera-
mente capacitados p a r a su l abor . Es 
en a q u é l l a y en l a Facul tad de F i l o -
sof ía y Letras, donde apenas se con-
cibe l a p rofes iona l idad , donde apenas 
s i brota otro f ru to que los de l a cu l -
t u r a super io r y l a i n v e s t i g a c i ó n . L a apli-
c a c i ó n de las ciencias puras l a recogen 
las d e m á s Facultades. En Ciencias y 
F i l o s o f í a y Letras se cursan las disci-
p l inas madres, los estudios fundamen-
tales. Los restantes recogen l a aplica-
c ión p r á c t i c a de los p r i n c i p i o s y e s t á n 
todas, po r dec i r lo a s í , mat izadas de 
tecnicismo. Pero las exigencias de or-
den p r i m a r i o , e lementa l , ex igen que los 
t í t u l o s de una y otr'a Facu l t ad tengan 
asiento en l a sociedad y correspondan 
a las aplicaciones de ellas derivadas. 
D E B A T E 
MADRID.—Año X V I I . — . N ú a i . o.Ulü 
Sobre la alocución consistorial acer-
ca de la "Action Francaise" 
Pide a Dios por los d e s c a r n a d o s 
—o— 
PARIS , 8.—El Cardenal Dubois ha d i ' 
r i g i d o u n car ta pas tora l a sus diocesa-
nos, en l a que recoge l a ú l t i m a alocu-
c ión consis tor ia l del P o n t í f i c e en lu qm' 
se refiere a .la «Aci ion F r a n ^ a i s c » . 
«En vis ta de las circunstancias actua-
les—dice el Cardenal Arzobispo de Pa-
r í s—, consideramos como un deber l i a . 
mar l a a t e n c i ó n de todos nuestros fieles 
acerca de l a a l o c u a c i ó n pon t i f i c i a , en l a 
cual se renuevan y c o n f i r m a n todas las 
condenas anteriores promulgadas con-
t ra l a «Act ion F r a n ^ a i s e » , y se pone de 
relieve l a gravedad de una resistencia 
contumaz que es. p a r a la Iglesia—para 
l a Iglesia de F ranc i a en pa r t i cu la r—un 
e s c á n d a l o constante. 1 
Nada ha sido bastante hasta ahora" 
pa ra vencer l a o b s t i n a c i ó n do los direc-
lores de l a «Act ion F r a m j a i s e » . Por m a n . 
tener su manera personal de ver las 
cosas y de actuar, h a n t ra ic ionado y 
ü - a i c i o n a n todos los d í a s normas pura-
mente doctr inales o morales, l l e v á n d o -
las a un terreno p o l í t i c o y nac iona l , a 
pesor de l a c l a r idad de los hechos y 
de las protestas del Sanio Padre. Las 
excusas alegadas p a r a i ú t e n t a r una jus-
t i f i cac ión de semejante act i tud, no son 
solamente, dice P í o X I , « c o n t r a r i a s a 
i nuestras declaraciones, repetidas y ex-
ip l ic i t as , sino t a m b i é n a la m á s eviden-
te ve rdad hasta u n pun to de que pa-
rece l i n d a r con l a d e m e n c i a » . 
T e r m i n a e l^documento : 
«Se e x t r a v í a n , j a y ! , las almas por 
cu lpa de a q u é l l o s que po r su mismo 
talento, po r su au to r idad y por las t ra-
diciones nacionales que invocan , ha-
b r í a n podido s i n r enunc ia r por e l lo a 
su ideal p o l í t i c o , mostrarse g u í a s se-
guros y esclarecidos. 
Dios d i r á l a ú l t i m a palabra . Junta-
mente con e l Papa pedimos nosotros por 
les descarriados. ¡ Q u e puedan u n d í a 
a b r i r los ojos a l a verdad y su c o r a z ó n 
a l a obediencia! Nadie m á s que nosotros 
b e n d e c i r á po r ello a l a P r o v i d e n c i a » 
Asisten c! Nyjido, tres Cardenales, 
ocho Arzobispos y 35 Obispos 
Se espera que en la procesión 
figurarán 150.000 personas 
—o— 
L Y O N , 8.—Para asistir al Congreso Exh 
car is l ico que hoy da coinionzo en és t a , 
l i an llegado n u m e r o s í s i m a s personalida-
des' e c l e s i á s t i c a s , h a b i é n d o s e reunido 
tres Cardenales, ocho Arzobispos, t re in-
ta y cinco Obispos y diez abades mi t ra -
dos. Los Cardenales s o n : M o n s e ñ o r 
.Mruirin, Arzobispo de L y ó n ; ¡Vis. Du-
bois. Arzobispo de P a r í s , y Ms. Charost, 
Arzobispo de Hennes. T a m b i é n ha llega-
do el Nuncio a p o s t ó l i c o , Ms. Magl ione , 
que con el Cardenal Duboií» se hospeda 
en casa de m í s t e r Edmond Gillet. 
El. Congreso d u r a r á cuatro d í a s , du-
rante los cuales se c e l e b r a r á n numero-
sos actos en l a Catedral de San Juan y 
en las par roquias de l a p o b l a c i ó n . To-
llas los actos e s t a r á n presididos por un 
Obispo. 
E l ú l t i m o d í a del Congreso se o rga . 
n i z a r á una g r a n p r o c e s i ó n , que p a r t i r á 
de los ja rd ines de l a residencia de los 
Hermanos de San Juan de Dios, reco-
r r iendo las p r inc ipa les calles de l a po. 
b l a c i ó n . A esta p r o c e s i ó n a s i s t i r á n to-
dos los prelados, y se u'spera que con. 
c u r r á n m á s de 150.000• l ió les . 
Con mot ivo del Congreso se ha i n a u : 
gurado u n a b r i l l an t e E x p o s i c i ó n de A r , 
te E u c a r í s t i c o . 
M U E R E E L OBISPO D E T R O V E S 
P A R I S , 8.—El Echo de Par í s da cuenta 
del- fallecfimiento de m o n s e ñ o r Laurent 
Monnie r , Obispo de Troyes . 
* * * 
N: de la ñ . — M o n s e ñ o r Monnie r n a c i ó 
en el a ñ o 1847, y era Obispo de Troyes 
desde el a ñ o Í907. 
I T A L I A . — A s í va m u y b ien . Vean ustedes c ó m o sale b i e n e l paso cuando to-
dos avanzan a l t i empo el m i s m o pie. 
{II Travaso, Homa.) 
E l ú l t i m o inc iden te en 
una no ta presentada en B 
cias europeas que en la cr 
o rden : A l e m a n i a , Franc ia , 
; A l b a n i a y Yugoe 
frado y en T i r a n a 
ca tu ra aparecen, d( 
l í d a t e n a e I t a l i a . 
¡ l av ia se ha resuel to median te 
por las c u a t r o grandes poten 
derecha a i zqu ie rda , por este 
i m e n t á n o m e s 
L>a a m j s í s 
t a n t o m á s 
íisfloeí sera 
. s i e n d e 
m r n 
El general Feng Siang avanza sobre 
el cuartel general de Chang-Kai-Shek 
—o— 
P E K I N , 8.—El general Feng Sian, que 
d i r i g e las operaciones en el Chantung, 
ha telograflado a l Gobierno de P e k í n d i -
ciendo que, d e s p u é s de rechazar a las 
fuerzas sudistas avanza con d i r e c c i ó n 
a Sucheufu, donde el general Chang 
K a i Chek tiene establecida su base p r i n -
c i p a l . A ñ a d e que l a r e v o l u c i ó n estalla-i 
da en T s i n Tao h a s ido r e p r i m i d a y que' 
son d u e ñ a s a l l í de l a s i t u a c i ó n l a s^ue r -
zas nordistas . 
* * * 
LONDRES, 8.—La Prensa comenta el 
brusco cambio o c u r r i d a en el E j é r c i t o ! 
ch ino, en v i s t a de que las fuerzas del i 
genera l F u k i e n g , que d í a s pasados se 
pasa ron a. los surdistas, han vuelto nue: 
vamente a l campo nord i s i a . 
. Este cambio ha o r ig inado que el Ja-¡ 
pon suspendiese el env íq de las fuer-
zas anunciadas. 
T R O P A S J A P O N E S A S 
CHANGAI , 8.—Han llegado a Ts inan 
F u cinco trenes conduciendo tropas j a -
ponesas. 
PARIS , 8.—Ha l legado el P r í n c i p e de 
Gales, que viene a poner l a p r i m e r a 
p i ed ra de l a residencia inglesa de es-
tudiantes e n l a c iudad u n i v e r s i t a r i a de 
P a r í s . A l m o r z ó en e l E l í s eo con el- pre-
sidente Doumergue y otros inv i tados . 
T e r m i n a d o e l a lmuerzo e l P r í n c i p e de 
Gales se t r a s l a d ó a l lugar dopde se 
l e v a n t a r á el edificio destinado a l a U n i -
vers idad p a r a estudiantes ingleses en 
é s t a . 
E n e l acto, que r e s u l t ó deslucido a 
causa de u n a l l u v i a per t inaz , de colo-
car l a p r i m e r a p iedra del mencionado 
edificio, h i c i e r o n uso de l a pa l ab ra el 
presidente del Consejo M . P o i n c a r é , el 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a mon-
sieur H e r r i o t y el P r í n c i p e de Gales. 
A causa do l a l l u v i a y del frío se ha 
suspendido l a fiesta que iba a celebrar-
se e n h o n o r del P r í n c i p e esta noche 
en los j a rd ines de Versalles. 
Cuenía ya con 60.000 afiliados 
—o— 
LONDRES, 8.—Ha quedado def ini t iva-
mente c o n s ü t u í d a , bajo l a presidencia 
del d iputado S p é n c e r , u n a nueva Fede-
r a c i ó n de mineros , que cuenta y a con 
60.000 afil iados y cotizantes. 
H o y se ha procedido a l a e l e c c i ó n de 
cargos. 
R U S I A E I N G L A T E R R A 
RUGBY, 8.—En l a Conferencia anua! 
del Sindicato de Fer rov ia r ios (Un ión Na-
c iona l de Fer rov ia r ios ) , el ex m i n i s t r o 
de Colonias, de l Gobierno labor is ta , 
J. H . Thomas , ha atacado duramente a 
los comunistas rusos po r dedicar dine-
ro a l a propaganda subvers iva en I n -
g la te r ra . T a m b i é n ha censurado al Go-
bierno por l a r u p t u r a de relaciones con 
los soviets. 
«Moscú—di jo—es tá pagando a gente s i n 
in f luenc ia y derrocha su dinero , porque 
no puede cometerse m a y o r error que 
querer crear en Ing la t e r r a las circuns-
tancias que h i c i e r o n posible la revolu-
c i ó n en Rusia . .Por J.o d e m á s , yo creo 
que el Gobierno r ec t i f i c a r á la f a l l a co-
motWla -al* romper con los saviets, pero 
é s t o s deben cambiar sus m é t o d o s absur-
dos y locos y comprender, que n i e l mo-
v i m i e n t o m i n a t a r i o n i la propaganda co-
m u n i s t a s e r á n capaces di? desviar al pue-
blo i n g l é s d e l camino cons t i tuc iona l . 
Rus ia debe abandonar l a idea de que 
puede hacerse una r e v o l u c i ó n en este 
p a í s . 
L a Asamblea a p r o b ó u n a m o c i ó n con-
forme a las ideas expuestas por Thomas. 
LOS D E R E C H O S S O B R E LOS V I N O S 
LONDRES, 8.—En l a C á m a r a de los Co-
munes, el Gobierno ha aceptado una en-
m i e n d a al «bilí» financiero, reduciendo 
de ocho a cinco peniques los derechos 
sobre los vinos importados, cuya gra-
d u a c i ó n a l c o h ó l i c a sea super io r a 25 gra-
dos y no exceda de 30 y que se ha l l en 
en los almacenes de Aduanas desde el 
24 de a b r i l , s iempre que sean ofrecidos 
a l consumo entre el 24 de j u l i o y el 1 
de enero del a ñ o p r ó x i m o . 
L a a p l i c a c i ó n de esta e n m i e n d a costa-
rá a i Tesoro 150.000 l i b r a s esterlinas. 
da cuasíto más se 
conozcan los dos pueblos" 
—o— 
L O N D R E S , 8—Comentando e! d iscur-
so p r o n u n c i a d o ayer en el Cen t ro Es-
p a ñ o l por su majested el Rey de Rs- ñ a s 
p a ñ a , el « T i m e s » escribe lo si^aiic.nle: 
«El discurso p ronunc iado Cn el Cen-
t ro E s p a ñ o l por el rey don Al fonso es 
rea lmente admi rab le . 
Es m u y aqradable para nosotros que 
el Rey de E s p a ñ a pase en nuestro p a í s 
estos* d í a s , c u m p l i d o el v i ^ é s i m o q u i n t o 
an iversa r io de su e l e v a c i ó n - a l t rono, 
dando así o c a s i ó n , t an to a sus amigos 
ingleses como a sus propios subditos, de 
ofrecer le peronalmente las fe l ic i tac iones 
y venturosos votos, que expresan el sen-
t i m i e n t o de l a n a c i ó n . » 
E l « T i m e s » hace luego un c u m p l i d o 
e logio del ponderado j u i c i o de que don 
Alfonso ha dado m.uestra s iempre ante 
las d i f i cu l tades ex t r ao rd ina r i a s de su 
reinado, y t e r m i n a d ic iendo que el So-
berano e s p a ñ o l como l a m a y o r í a de las 
personas que conocen las dos naciones, 
cree que la amis tad entre E s p a ñ a e I n -
g la t e r r a s e r á t an to m á s s ó l i d a cnan to 
mejor se conozcan ingleses y e s p a ñ o l e s . 
Marchó a visitar a su "pariente" 
con 30,090 francos del patrono 
—o— 
M E T Z , 8.—Monsieur M a u j é a n , de é s t a , 
ha denunc iado a su cajero, N i c o l á s L i n d -
bergh , q u i e n d e s a p a r e c i ó con 30.000 
francos en los d í a s que el famoso avia-
dor amer icano L i n d b e r g h se ha l l aba en 
P a r í s . 
N i c o l á s pidiC pe-miso a su jefe para 
i r a saludar a l i n t r é p i d o aviador , asegu-
rando que se t r a t aba de un p r ó x i m o pa-
r i en te . 
1:1 C M l E S T , 8.—Las elecciones legisla-
t ivas han t e rminado , &\n registrarse i n -
cidentes. Los resultados completos no se 
t e n d r á n hasta el lunes. 
Alemania protestó de un discurso 
del ministro belga de la Guerra 
—o— 
BRUSELAS, 8.—El m i n i s t r o de Alema-
n i a e n esta capi ta l ha v is i tado a l m i -
n i s t ro de Negocios Ext ranjeros , Van-
dervelde, pa ra hablar le de l inc iden te 
provocado por las declaraciones a t r i -
buidas en l a Prensa a lemana a De 
Broquev i l l e , m i n i s t r o beiga de l a De-
fensa Nacional . 
Vandervelde h a dado, c o m u n i c a c i ó n al 
representante a l e m á n del texto a u t é n -
t ico de las palabras p ronunc iadas po r 
De Broquev i l l e , texto que d i f ie re mucho 
del pub l i cado en los despachos que 
reprodujo la Prensa de B e r l í n . 
En Francia el temporal de ayer 
causó grandes daños 
—o— 
ÑAUEN, 8 . — C o n t i n ú a n las tormentas 
en toda Europa Cen t ra l . U n rayo ha 
matado a dus personas en las monta-
de H a i t z . — i : . D. 
LOS D A Ñ O S E N F R A N C I A 
P A R I S , 8.—-Un c i c l ó n h a causado enor-
mes destrozos en toda F ranc ia . 
En Chateaundun el vendaval l a n z ó 
con t ra u n á r b o l a u n a u t o m ó v i l ocupa-
do por el d i rec tor del Banco de Fran-
cia, qu ien sufre diversas lesiones en la i c 
cabeza y r o t u r a de var ias costi l las. En I 
Chateaurrouge un r ayo m a t ó al conduc-
%QÍ de u n cochecil lo. E n Blo is los da-: 
ñ o s fueron de g r a n c o n s i d e r a c i ó n , comoj 
as imismo en Beauvais . 
En el Norte de F ranc ia , el c i c l ó n hizo 
t a m b i é n grandes estragos. En Mont igu-
l y una mujer fué v i c t i m a de u n rayo. 
Por ú l t i m o , en Chateauraul t u n rayo 
i n c e n d i ó una f á b r i c a de e lec t r ic idad y 
el v iento d e r r i b ó va r ios postes t e l e g r á -
ficos sobre l a v í a de! f e r r o c a r r i l , par 
c u y a causa tuvo que i n t e r r u m p i r s e la 
c i r c u l a c i ó n f e r r o v i a r i a . En estos momen-
tos no se puede aprec iar l a magr . ' t ud 
de los d a ñ o s , aunque se calcula en va-
r ios m i l l o n e s de francos, pues sobre los 
d a ñ o s causados a diversas p o b l a c i ó n e ? 
h a y que a ñ a d i r la d e s a p a r i c i ó n to ta l de 
las cosechas en a lgunas reglones. 
P R E S U P U E S T O S E N P O R T U G A L 
]La a c t u a l i d a d en el p a í s vec ino , re-
f lejada en ' su Prensa , l a c o n s l i l u y e n 
los nuevos presupuestos que el Go-
b i e r n o ha dado a conocer a l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a , precedido de una a m p l i a ex-
p o s i c i ó n de m o t i v o s . 
«A Vozv, comen tando la ob ra del ü o -
b ie rno , e sc r ibe : 
« U n a i m p r e s i ó n resalta n í t i d a m e n t e 
en el e s p í r i t u del l ec to r de la exposi-
c i ó n del p royec to : la de que, en el ano 
que ha t e rminado , poco o nada l o g i o 
el Gob ie rno en m a t e r i a de r e d u c c i ó n de 
los gastos p ú b l i c o s ; inc luso aparecen es-
tos considerablemente aumentados. 1 co-
m é t e s e ahora la i n i c i a c i ó n de una po-
l í t i c a de severas e c o n o m í a s . No se dice 
a ú n por q u é medios s e r á real izada ^m. 
p o l í t i c a . Tampoco se hace referencia A 
la proyec tada r e fo rma t r i b u t a r i a . » 
E l [ . resunueslo de gastos asciende a 
ÍMHáVúM'•'>•.•'••> escudos, y el de ingre-
sos a J . O U 7 7 . 5 8 7 , 2 1 escudos. 
E l déf ic i t i n i c i a l es, pues, de escu-
dos 388.667:448. E l m i n i s t r o confiesa 
que la s i l n a c i ó n es poco f avo rab l e y 
« q u e es ind ispoi i sub le la m á s r i g u r o s a 
e c o n o m í a en la u t i l i z a c i ó n de los dine-
ros del Es tado, y que es preciso que 
sean d e b i d n u i c n l e e m p l e a d o s » . 
E l m i n i s t r o de Hac i enda s u n p ü í i c a 
ÍOS se rv ic ios a d m i n i s i r a l i v o s . Acerca 
de este pun to opina «Novidad&S>>; 
« O t r a o r i e n t a c i ó n , que respeta de un 
modo m á s d i r ec to l a buena e j e c u c i ó n 
de l presupuesto, es l a - q u e t e r m i n a con 
ciertas a u t o n o m í a s financieras, basadas 
en el s is tema de los fundos especiales 
que se h a n m u l t i p l i c a d o en nues t ra A d -
m i n i s t r a c i ó n , compl i cando la c o n t a b i l i -
dad, i n u t i l i z a n d o en g ran pa r te l a ds-
c a l i z a c i ó n y dejando reducida la labor 
del m i n i s t r o , de Hacienda a poco m á s 
que a la de u n d i s t r i b u i d o r a u t o m á t i c o 
de los ingresos ent re los diversos fun -
dos y f u n d i l l o s , que los absorben y los 
gastan a p l a c e r . » - , . 
I T A L I A Q U I E R E C O L O N I A S 
« C o r r i e r e d ' I t a l i a » se ocupa en su 
p r i m e r e d i t o r i a l de l p r o b l e m a de la re-
v i s i ó n de los m a n d a t o s coloniales , con 
n i o t i v u de ha l l a r se r eun ida cn estos 
ben ya a l a m a n e r a bo lchev ique lo que 
es una co lonia . 
S in duda, el aspecto que considera 
((Le F í g a r o » es el m á s i m p o r t a n t e . Po-
ro , ¿ d o n d e de jamos este segundo gran,: 
é x i t o de la P o l i c í a de la r e p ú b l i c a ? PH. 
mero e l ' « a f f a i r e » Daude t ; a h o r a este 
pe regr ino episodio p o l c í a c o de A r g e l . 
F r a n c a m e n t e , son demasiados é x i t o s 
en t an poco, t i empo. . . 
400.000 D O L A R E S 
«Le X X S i e c l e » hace l a cuen ta de í j l 
que ha ganado L i n d b c r g h a consecuen-
cia de su vue lo . Se I r a t a de una. ver-
dadera f o r t u n a . E l a v i a d o r ha ganado 
25.000 d ó l a r e s del p r e m i o O r t o g ; 75.000 
d ó l a r e s que le h a n s ido concedidos por 
el Gobie rno de los Estados Unidos ; 
I0O.O0U d ó l a r e s por la p u b l i c a c i ó n de 
su p r i m o r l i b r o sobre el v ia j e ; lOO.OOy 
d ó l a r e s po r un l i b r o que se obl iga a 
e sc r ib i r i i i n i ed iu t an i en t e d e s p u é s , y 
100.000 d ó l a r e s por una ( d o u r n é u » do 
conferencias que d a r á en d i s t i n t a s ciu-
dades amer i canas . 
E n t o t a l , 600.000 d ó l a r e s . 
L A H I S T O R I A D E L A B A R A J A 
(di Co r r i e r e di C a l a l i a » hace la foM 
l o r i a del juego de las car tas . L a bara-
j a es conocida en E u r o p a desde h&i}m 
cinco siglos. Parece que su i n t r o i i | 
d u c c i ó n en I t a l i a data de f inos del si-
glo X I V , y que de esc p a í s i r r a d i ó 
el j uego o A l e m a n i a , F r a n c i a e I n g l l f l 
t é r r a . A la r á p i d a d i f u s i ó n del j u e j | l 
de las c a r i a s c o n t r i b u y ó de u n m o d J 
m u y especial Noruego , donde i n m e d i a ¿ | 
l a m e n t e se i m p l a n t ó una f á b r i c a . A 
su vez, I t a l i a i m p o r t ó del Or ien te Ja$L 
p r i m e r a s c a r i a s de la bara ja . L a s p r j | | 
m e r a s fabr icadas en I t a l i a po r el mo-
delo o r i e n t a l p resen tan m u c h a seme-
j a n z a con las que t o d a v í a se usan hoy. . 
T e n í a n c u a t r o palos y t res f i g u r a s : las 
copas, las espadas, los oros, los bas-
tos, l a sota, el r e y y el cabal lo . De l víejí 
j o juego i t a l i ano , que c o m p r e n d í a 72 
car tas , se d e r i v a el juego ac tua l , claro 
es que m u y s imp l i f i cado . Las cartas 
francesas t u v i e r o n su o r igen en t iem-
pos de Car los V H , en f o r m a m u y s o 
mojan te a la ac tua l ba ra j a francesa. 
Sarwat Pacha, partidario de 
la alianza 
—o— 
RUGBY, 8.—El p r i m e r m i n i s t r o de 
Egip to , Sa rwa t P a c h á , ha dicho hoy al 
«Dai ly M a i l » : «Es toy seguro de que la 
Bi iupa t ica acogida que nos ha dispen-
sado I n g l a t e r r a s e ñ a l a r á una nueva era 
en l a h i s t o r i a de nuestrs relaciones. Yo 
lie t raba jado s iempre y espero conse-
g u i r l o po r u n me jo r a t í u e r d u entre I n -
g l a t e r r a y Egipto , y puedo asegurarle 
que este deseo d e í l e j a los sentimientos 
de toda l a p o b l a c i ó n e g i p c i a . » 
Un redactor de l a Agencia Reuter pre-
g u n t ó a Sa rwa t P a c h á si su n a c i ó n es-
t a r í a dispuesta a l l egar a l a c o n c l u s i ó n 
de u n Tra t ado de a l i anza con l a Gran 
B r l a ñ a . Sa rwa t P a c h á le c o n t e s t ó que 
Egip to se c o n s i d e r a r í a m u y satisfecho 
a l poder l legar a u n a «en ten te» seme-
jante , uno de cuyos p r ime ros resulta-
dos s e r í a crear una nueva a l m ó s f e f a 
acerca de todas las cuestiones que. en 
l a ac tua l idad , se encuent ran pendientes 
de s o l u c i ó n entre los dos p a í s e s . 
E l per iodis ta i n g l é s p r e g u n t ó luego al 
m i n i s t r o egipcio s i h a b í a y a a lguna pro-
p o s i c i ó n de a l ianza , y Sa rwa t P a c h á le 
r e s p o n d i ó que no h a b í a venido a Lon-
dres, con n i n g ú n objeto de te rminado , y 
puso t ó r m i n o a l a i n t e r v i ú d ic iendo que, 
« i g u i e n d o e l orden n a t u r a l de los acon-
lec imientos , q u i z á fuera posible l legar 
a esa a l ianza . 
Todo el sent ido del a r t í c u l o es un 
a l é g a l o p a r a que se concedan a I t a l i a 
nuevas co lonias . E l a r t i c u l i s t a señala 
las d e s p r o p o r c i ó n enorme que exis te 
ent re el I m p e r i o co lon ia l f r a n c é s y las 
colonias que a c l a a i m e n l e posee su 
p a í s . Los g ranos de M a r r u e c o s , los 
ar ropes de la* Indoch ina , los v i ñ e d o s 
tunecinos y a rge l inos , e l c a f é del Con-
go y de las colonias an tes a l emanas 
del C a m e r ú n y del Togo, la r iqueza 
m e t a l ú r g i c a de la cuenca m a r r o q u í 
del Uonza hacen del I m p e r i o collónUtl 
f r a n c é s u n e m p o r i o de r iqueza , que 
ofrece a la m o l r ó p o j i un cauda) inago-
table de recursos . 
« A n t e una abundanc ia t an grande d é 
r iqueza—dice el p e r i ó d i c o i t a l i a n o - - , 
I t a l i a no puede resignarse al in jus to 
t r a to que le han reservado los propios 
aliados en el repar to de las colonias ex 
enemigas y de los mandatos coloniales. 
Cuando I t a l i a define a F r a n c i a como 
una n a c i ó n impe r i a l i s t a , nuestras consi-
deraciones son acogidas a l l í como i n j u -
rias. Pero el i m p e r i o co lon i a l es dema-
siado vas to para no despertar en el á n i -
m o de todos los i t a l i anos la m á s l e g í -
t i m a de las a s p i r a c i o n e s . » 
E L S E G U N D O E X I T O 
d í a s la C o m i s i ó n p e r m a n e n t e de la So- Cuanc|0 e| jne í¿0 do las cartDS 0l¡[t,-
c iedad de Naciones que en t iende e n ¡ m ] t n U ^ s0 c o n o c i ó con el n o m h : 
de juego «n ias i s ) ) , pero no l i a podido 
l legarse a conc re t a r el s ign i f i cado exac-
to de esia pa labra . Se ha c r e í d o vel-
en el juego de las ca r t as una especie 
de ajedrez, cn el que las piezas e s t á n 
representadas por las f i gu ras ; se lia 
c r e í d o que las car tas fueron empica-
das con preferencia al ajedrez po r I d J 
personas que q u e r í a n m a l a r el t iempo 
d u r a n t e los viajes . Se sabe que los c h i l 
nos c o n o c í a n c inco s ig los antes que la&s 
ca r t as se hubiesen i n t r o d u c i d o cn I ta-
l i a , un j u ego que se asemejaba mucho 
n i ajedrez y (pie no se h a b í a invcnladQ-
en el - E x t r e m o Oriente , sino que 
d e c í a i m p o r t a d o del Occidente, pa labra 
con l a cua l se q u e r í a s ign i f i ca r o Per-
s ia o la I n d i a . En r e a l i dad , cuando 
el b u d i s m o se d i funde por el Oriente , 
muchos pobladores de la China empo-
z a r o n a v i s i t a r las c iudades ¿ a n t a s 
h a b í a f recuentado B u d a , y se c r e ó en* 
toncos un in tonso t r á f i c o ent re la L h i -
n a y la I n d i a . Y el c a m i n o de la In -
d i a pasaba por Pers ia . M u c h o s pere-
g r i n o s del Celeste I m p e r i o l l evaban a 
su rasa , j u n l a m e n t e con los tesoros es-
p i r i t u a l e s , cos tumbres y ves t idos j)G.F-| 
sas. Recientes excavaciones ensi-ñari 
que los ves t idos de los muje res y ú i 
Jos h o m b r e s del m u n d o e loganlo de; 
Pe r s i a cn el s ig lo I do nues t r a era,, 
se p a r e c í a n mucho a los que f iguran! 
en las c a r i a s de la ba ra ja . Es v e r o s í -
m i l , por tanto , que el j uego de las c i m 
tas h a y a pasado de Pers ia a China , y 
que Pers ia , pa t r i a de la ba ra ja , hubie-
se d i fund ido é s l a l a n í o en O r i o n t c co-
m o cn Eu ropa . 
E L F E M I N I S M O E N E S P A Ñ A 
((Le F í g a r o » r e l a t a c ó m o los c o m u -
nis tas de A r g e l i a h a n podido ce leb ra r 
u n Congreso c landest ino. L a s Juven -
tudes c o m u n i s t a s h a n logrado este b r i -
l lan te é x i t o sobre la P o l i c í a f rancesa. 
E l t r i u n f o es a ú n m a y o r si se t iene 
en cuenta que dos centenares de po-
l i c í a s r e c o r r í a n la c iudad e n busca de 
los congres is tas . L o s autobuses mo-
v i l i zados p a r a el t r a n s p o r t e de los s ú b -
di tos de M o s c ú h a n v u e l t o a sus bases 
c o m p l e t a m e n t e v a c í o s . 
Se c o m p r e n d e el regoci jo de los co-
m u n i s t a s a rge l inos , 
«Los proletarios-—han escr i to en sus 
p u b l i c a c i o n e s — v e r á n con placer c ó m o 
nuestro p a r t i d o y nuestros j ó v e n e s i n a u -
g u r a n m é t o d o s de trabajo que ponen a 
sus adher idos fuera del r ad io de a c c i ó n 
de la P o l i c í a . » 
E l d i a r i o f r a n c é s que da esta no t i c i a 
lo que le i m p o r t a es des loca r la i m p o r -
tanc ia que el c o m u n i s m o v a a d q u i r i e n -
do en A r g e l i a . H a y en la colonia f ran-
cesa m u c h o s obre ros j ó v e n e s qu-e sa-
Dice la ( (Koelnische Volkdzei t i ing»; -
acerca de este a sun to : 
«Si en la a n t i g ü e d a d l a mujer espa-
ñ o l a quedaba en casa, hoy p u g n a por,\ 
ganarse los puestos ante? cxchn-ivamon-
antes exc lus ivamente reservados a los 
hombres. Así , hay profesoras, abogadas,-' 
concejalas y , en fecha no remota , cuan-
do sea l l amada la Asamblea, e l elemen-
to fefnenino no f a l t a r á en e l la .» 
En el campo de los -deportes ha hé-.; 
d i o t a m b i é n su a p a r i c i ó n con gratules 
é x i t o s , y ' ded ica un elogio a la seño-
r i t a M a r í a l iosa Cayo del Hoy, por sus 
t r i u n f o s h í p i c o s . 
Me-TROPOurFí 
ow ...... 
E L POLICIA.—Descuide usted, señora; haremos 
todo lo posible..., pero si su marido falta de su casa 
3 doce meses... 
ELLA.—-¡Oh! No es po? é! por qusen íe molesto, 
que me interesa es la muestra de la cinta que l e 
* ,idé comprar. 
{Passing Shoio, Londres.) 
7 i 
Si 
VENDEDOR.—Señora, novedad como ésta no la en-
contrará en ningún lado. 
CLIENTE.—Ciertamente. Mi abueüta tieae una igual... 
y. necesitaría un pedacito para una compostura. 
[Punch, Londree.) 
E L AMIGO.—¿Por qué devuelve usted ese plato? No había razón 
para ello. 
E L ESCOCES.—Es que si da usted la ¡mpresión de que no está 
satisfecho de! servicio, el camarero no espera luego tan buena propina. 
{Passing Shoic, Londres.) 
w m i 
—-¿No me prometisie ayer no beber mientras 
respiraras ? 
—¡Naturalmente! A ver si sabes tú de alguien 
que haga las dos cosas a un tiempo. 
{Sydney Bulletin.) 
MADRID.—Afio XVn.-Xúm. 5.610 
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Por la producción nacional 
B \ R C E L O N A , 8.—La Sociedad de Es-
tudios E o o n ó m i c o s pros igue su cam-
p a ñ a t i t u l a d a « P r o p r o d u c c i ó n nacio-
n a l . . H o y ha publ icado u n manifiesto 
en el que hace constar que durante el 
pasado a ñ o 26 E s p a ñ a i m p o r t ó mercan-
c ía s p o r va lo r de 962 mi l lones de pe-
setas Esta c a n t i d a d - d i c e - h u b i e r a bas-
tado p a r a hacer t rabajar a todos los 
tafieres e s p a ñ o l e s y resolver con ello 
la cr is is de t rabajo que existe desde 
nace a l g ú n t i empo. 
—Esta m a ñ a n a hubo en los locales 
del Pa lac io de Just ic ia , donde acos-
t u m b r a n a celebrarse las subastas, a l -
L'ún a lboroto p r o m o v i d o p o r los l l ama-
dos « p r i m i s t a s » . que son los chamar i -
leros que. puestos de acuerdo p r e v i a 
mente, concurren a las subastas dis-
« i r n t o s a que los efectos que en las 
mismas se pu jan , no suban de ^ a can 
t idad determinada. E l o r igen de l i n -
c id-n te pareoe que le c o n s t i t u y ó e l he-
cho"de qu^ uno de los a ludidos « p n -
m i s í a s ' p ú l a s e determinado lote, cien 
poe t a s m á i de lo convenido. Sus com-
J a ñ e r o s quis ieron agredir le y p a r a i m -
pedi r lo hub ie ron de in t e rven i r los a l -
guaciles, que pract icaron a lgunas de-
^ L a ^ A s o c i a c i ó n de Ingenieros indus-
t r ia les ha visi tado hoy los talleres de 
l a F á b r i c a de papel y cartones que exis-
te en e l Pra t de Llobregat . 
—Los periodistas que f o r m a n e l Co-
m i t é p a r i t a r i o h a n obsequiado h o y con 
u n banquete a l presidente del m i s m o , 
s e ñ o r D í a z , con mot ivo de su nombra -
mien to de rector de esta Univers idad . 
A los postres se p ronunc ia ron elocuen-
tes discursos. 
—Los a lumnos de l a Escuela Super io r 
de Arqu i t ec tu ra de Barcelona marcha-
r á n m a ñ a n a en viaje de estudios p a r a 
M a d r i d y otras poblaciones. Les acom-
p a ñ a n sus profesores don A n d r é s Cal-
zada y don E m i l i o Cola. 
Las vacaciones de los periodistas 
BARCELONA, 8.—El C o m i t é In te rna-
c iona l de la Prensa de C a t a l u ñ a y Ba-
leares ha acordado en su s e s i ó n de h o y 
establecer con c a r á c t e r ob l iga tor io va-
caciones para los periodistas po r u n m í -
n i m u m de quince d í a s , dejando e n l i -
ber tad a las Empresas p a r a establecer 
los turnos de trabajo que estime con-
venientes, a fin de que los servicios no 
sufran per juic io a lguno. 
E n real idad, l a m a y o r í a de los pe-
r i ó d i c o s de Barcelona t i enen y a esta-
blecidas estas vacaciones, que osc i lan 
entre los quince y los t r e i n t a d í a s . 
La Junta Ciudadana de Barcelona 
BARCELONA, 8.—En C a p i t a n í a genera l 
6e ha celebrado hoy , a las doce, l a 
c o n s t i t u c i ó n de l a Junta Ciudadana, dis-
puesta por real o rden de l 3 del ac tual . 
Se ha verif icado hoy , porque p a r a l a 
fecha s e ñ a l a d a e s t a r á n ausentes algunos 
de los reunidos. P r e s i d i ó el c a p i t á n ge-
ne ra l s e ñ o r Barrera , y asistieron los go-
bernadores c i v i l y m i l i t a r , s e ñ o r e s M i -
l á n s del Bosch y Correa ; representante 
del Obispo, doctor R i e r a ; presidente de 
l a Aud ienc i a y D i p u t a c i ó n , s e ñ o r e s La-
sala, y conde de Montseny, jefe de l a 
U n i ó n Pa t r ió t i i ca de Barcelona, s e ñ o r 
Gassó y V i d a l , y secretario del Gobier-
no c i v i l , s e ñ o r A z c á r r a g a , que es t am-
b i é n secretario de l a Junta. 
A l sa l i r los reunidos a l a una y me-
d ia , man i fes t a ron que s ó l o se h a b í a 
tratado de l a c o n s t i t u c i ó n de l a Jun ta 
Ciudadana. 
—El c a p i t á n general no r e c i b i r á ma-
ñ a n a vis i tas , y el domingo m a r c h a r á a 
La Granada, donde se v e r i f i c a r á l a ben-
d ic ión y entrega de u n a bandera a los 
Mozos de Escuadra. 
—En el expreso h a n l legado esta ma-
ñ a n a e l inspector de los reales palacios 
don Lu i s A s ú a , y el ex m i n i s t r o s e ñ o r 
Ventosa y Calvel l . 
—En el vapor Monte Toro, correo de 
M a h ó n , l l egaron 91 soldados l icenciados, 
que, d e s p u é s de comer, m a r c h a r o n en 
diversos trenes a sus respectivos pue-
blos. 
Acuerdos de lá Junta de Sanidad 
BARCELONA, 8.—La Junta p r o v i n c i a l 
de Sanidad, reunida ayer, a c o r d ó ver 
con sa i l s facc ión e l acuerdo tomado por 
l a Junta m u n i c i p a l , acerca de l a crema-
c ión de detritus, y t a m b i é n a p r o b ó e l 
dictamen del proyecto ac lara tor io de l a 
c i rcular sobre las dispensas p a r a l a ven-
ta de estupefacientes,- conforme a l a 
c a m p a ñ a que real iza l a Jun ta con t r a la 
t o x i c o m a n í a , y apoyar l a real orden de 
G o b e r n a c i ó n sobre ensayos de medidas 
p r o f i l á c t i c a s cont ra l a tuberculosis con 
la vacuna del doctor F e r r á n . 
—Los doctores Navarro , Gay, M u y , So-
ler y Ro ig a c o m p a ñ a r á n el domingo a 
la m o n t a ñ a de Ribas a u n a e x p e d i c i ó n 
de m é d i c o s que van en e x c u r s i ó n al bal-
neario de dicho punto , donde s e r á n ob-
sequiados con u n banquete. 
— E l lunes p r ó x i m o m a r c h a r á a Bur -
gos el c a p i t á n general s e ñ o r Barrera . 
—Hoy no ha recibido el gobernador en 
feu despacho, por hacarse en la r e u n i ó n 
de l a Jun ta Ciudadana. 
Análisis de sidra en Bilbao 
B I L B A O , 8.—En el Ins t i tu to p r o v i n -
cia l de Higiene se h a n analizado 46 
muestras de s i d r a recogidas en diver-
sos establecimientos de Bi lbao y l a p ro-
v inc ia . Del examen hecho se v ió eme 
o3 c o n t e n í a n sacar ina y otros produc-
tos nocivos, y las 13 restantes, estaban 
en condiciones para el consumo. 
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Secuestrada por su hermana 
CASTELLON, 8.—La P o l i c í a t u v o re-
lerencias de que h a b í a una persona se-
cuestrada en u n a casa de l a p laza de 
. t u á n . Hechas investigaciones, se ave-
r i g u ó que, en efecto, Carmen Vives , de 
Cuarenta y nueve a ñ o s , t e n i a secuestra-
da a su h e r m a n a Ma t i l de , de cuarenta 
y cuat ro a ñ o s , en u n a h a b i t a c i ó n trase-
r a de l segundo piso, cuya pue r t a perma-
n é c í a constantemente cerrada con u n a 
l lave y u n candado. A l a secuestrada se 
le s e r v í a l a comida por u n p e q u e ñ o agu-
jero abierto en l a pa r te i n f e r i o r de l a 
puer ta . 
A b i e r t a po r las autoridades l a hab i t a -
c i ó n , que es r e d u c i d í s i m a , s i n l uz n i 
v e n t i l a c i ó n a lguna, se e n c o n t r ó en e l fon-
do l a m u j e r secuestrada, que se h a l l a 
ba en u n estado d e p l o x a b i l í s i m o , cu-
b ie r ta de andrajos y con t an extrema-
da deb i l i dad , que apenas p u d o l evan-
tarse. 
Ambas hermanas son na tura les de 
u n pueblo de l a M o n t a ñ a , de donde 
v i n i e r o n hace diez y siete a ñ o s . L a se-
cuestrada es casada, y se h a l l a separa-
da d e l m a r i d o desde hace bastante 
t i empo. Parece que a q u é l se m a r c h ó a 
F ranc i a a r a í z de l a s e p a r a c i ó n , y a l l í 
parece que c o n t i n ú a t o d a v í a . 
Tan to s i n t i ó l a ausencia del m a r i d o , 
que e n f e r m ó gravemente, hasta e l pun -
to de que los m é d i c o s cer t i f icaron l a 
d e f u n c i ó n , y estuvo a pun to de ser en-
te r rada v i v a . Se l e v a n t ó de l f é r e t r o 
cuando va r ios vecinos y personas afines 
a l a f a m i l i a se h a l l a b a n velando e l su-
puesto c a d á v e r . 
I n t e r rogada Carmen por l a a u t o r i d a d 
j u d i c i a l , h a declarado que t e n í a ence-
r rada a su h e r m a n a por hal larse loca . 
Tan to u n a como o t r a he rmana e s t á n 
en m u y buena s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
Carmen h a s ido encarcelada y M a t i l -
de h a pasado a l Hosp i t a l , donde se ha-
l l a en grave estado. 
Un expreso entre Ferrol y Coi-uña 
FERROL, 8.—La C o m p a ñ í a del Norte 
h a creado u n t r e n expreso que c i rcu la -
r á entre F e r r o l y C o r u ñ a , y que favo-
r e c e r á grandemente a l comercio. L a 
no t i c i a h a causado g r a n s a t i s f a c c i ó n en 
el vec inda r io . 
—Entre los nuevos concejales nombra-
dos po r e l gobernador, f i g u r a d o ñ a Mer-
cedes L ó p e z P u y o , que h a renunciado e l 
cargo. 
—Esta madrugada l l e g ó e l t r a n s a t l á n -
t ico Alfonso X I I I , que seguidamente en-
t r ó en e l arsenal p a r a su f r i r reparacio-
nes.-
Oficial ferrolano muerto 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
FERROL, 8.—Por not ic ias oficiales se 
s-ibe que ha mue r to heroicamente en 
Af r i ca , e l o f ic ia l de Ingenieros ferrola-
no, don Fernando P é r e z . 
Vapor con averías 
GIJON, 8.—Remolcado por e l vapor 
.pesquero P i l a r i n a n ú m e r o 2, e n t r ó en 
este pueblo e l pai lebote Joven Conchita, 
de l a m a t r í c u l a de Fer ro l , que z a r p ó 
de Gorme p a r a G i jón con cargamento 
de madera , y que, h a l l á n d o s e en las 
c e r c a n í a s de Luarca , se l e a b r i ó una 
v í a de agua, quedando en s i t u a c i ó n 
compromet ida . 
A p res ta r le a u x i l i o a c u d i ó e l ci tado 
pesquero, que lo r e m o l c ó a este puer to , 
donde repara las a v e r í a s . 
Se ha firmado la escritura de 
Villargordo 
JAEN, 8.—La Junta d i rec t iva del S in-
dicato Ca tó l i co A g r a r i o de V i l l a g o r d o 
v i n o h o y a J a é n con objeto de firmar 
la escr i tu ra de compra de los terrenos 
del m a r q u é s de M o n d é ja r , que, como 
es sabido, s e r á n parcelados entre los 
vecinos de aque] t é r m i n o . A l firmar-
se la escr i tu ra , acto a l que a s i s t i ó e l 
gobernador c i v i l , h i z o ent rega del p r i -
mer p lazo de l a o p e r a c i ó n , impor t an te 
u n m i l l ó n y medio de pesetas. 
Dos submarinos franceses en 
Casablanca 
L A R A C H E , 8.—En l a r ada de Casa-
blanca h a n fondeado dos grandes sub-
mar inos franceses que p e r m a n e c e r á n tres 
d í a s en aquellas aguas. Esta es l a p r i -
mera vez que v ienen a Marruecos bar-
cos de esta clase. Las t r ipu lac iones h a n 
sido m u y agasajadas p o r l a p o b l a c i ó n . 
L a Prensa del vecino protectorado de-
dica l a rgos a r t í c u l o s a los frecuentes 
robos que se v ienen cometiendo en ple-
na v í a p ú b l i c a en los sitios m á s c é n t r i -
cos de l a c iudad , no h a b i é n d o s e hecho 
nada p a r a l a d e t e n c i ó n de los cu lpa-
bles. Hacen resal tar el robo comet ido 
en l a m a ñ a n a de ayer de l a p laca con-
m e m o r a t i v a que h a b í a colocado el ge-
nera l A m a d o sobre l a t u m b a del p r i m e r 
soldado que h a b í a c a í d o en los campos 
africanos. D e s p u é s de l a d e s a p a r i c i ó n 
del c a ñ ó n , ahora esta placa, dice l a re-
fer ida Prensa, que espera ver desapa-
recer u n d í a e l m o n u m e n t o de l a v i c to -
r i a . 
Dos muertos en un vuelco 
L E R I D A . 8.—En l a car re tera de L é r i d a 
a Pont de Sert. en e l t é r m i n o de A l f a -
r raz . v o l c ó u n «auto» que c o n d u c í a A n -
tonio Pique , de Barcelona, al i n t en ta r 
desviarse p a r a dar paso a u n car ro que 
iba en d i r e c c i ó n con t r a r i a . Resul ta ron 
muer tos e l h i j o del p rop ie ta r io de l co-
che y e l conductor l l amado Enr ique . E l 
Juzgado de esta cap i t a l se t r a s l a d ó a l 
l uga r del suceso. 
—Ha fa l lec ido e l ex d ipu tado y te-
niente de alcalde don Francisco A r ó s -
tegui , que o c u p ó hace poco t i empo i n -
te r inamente l a A l c a l d í a . Su ent ie r ro 
ha sido p res id ido p o r el v i ca r io general 
de la d i ó c e s i s , gobernador y alcalde. 
Las fiestas de San Fermín 
P A M P L O N A , 8.—Desde el amanecer re-
cor r i e ron l a p o b l a c i ó n bandas de m ú s i -
ca, tocando alegres dianas. 
A las siete de l a m a ñ a n a se l a n z ó e l 
« c h u p i n a z o » , anunc iando l a s a l i da de 
o í s toros p a r a e l encierro . Durante e l 
recorr ido no ocu r r i e ron incidentes, pe-
ro a l a p u e r t a de l a plaza uno de los 
c o r n ú p e t o s c o r n e ó a Santiago M a r t í n e z , 
de t r e in t a y seis a ñ o s , casado y a l b a ñ i l ] 
p r o d u c i é n d o l e u n a h e r i d a g r a v í s i m a en 
el costado Izquierdo . F u é t rasladado a l 
hospi ta l , donde se h a l l a en estado deses-
perado. 
U n a vez encerrados los toros, se sol-
ta ron los embolados, que p rodu je ron los 
consiguientes sustos entre los « c a p i t a l i s -
tas» . 
A las once de l a m a ñ a n a se c e l e b r ó 
en el Tea t ro Gayarre u n concierto, p r i -
mero de los organizados po r l a Asocia-
c i ó n de Santa Cecil ia . 
L a orquesta, d i r i g i d a por el maestro 
Saco de l V a l l e , i n t e r p r e t ó escogidas pie-
zas. F u é m u y ap laudida . 
L a cantante H o n o r i a Goicoa y e l v io -
l i n i s t a s e ñ o r In ies ta fueron ovacionados. 
E n las p r i m e r a s horas de l a ta rde ca-
y ó sobre l a p o b l a c i ó n u n v io len to agua-
cero, pero se d e s p e j ó e l cielo momentos 
antes de l a c o r r i d a . 
Las protestas contra la hoja 
clandestina 
S A N S E B A S T I A N , 8.—El gobernador 
ha seguido h o y recibiendo vis i tas pa ra 
protestar con t ra l a h o j a que m o t i v ó l a 
nr-ta doi jefe del Gobierno. E n l a s e s i ó n 
de l a C o m i s i ó n permanente del Ayun ta -
miento , e l a lcalde se h izo eco de l a h o n 
da i m p r e f i ó n que h a b í a causado en la 
cu idad d icha ho ja . Parece que se t ra ta , 
d i jo , de u n a h o j a c landest ina l l ena de 
conceptos in ju r iosos y propios de u n 
escrito a n ó n i m o só lo creado p a r a este 
efecto. « I n ú t i l es decir , a ñ a d i ó , que 
protestamos con t ra e l l a con e l m a y o r 
desprecio como corresponde a algo que 
anda vergonzosamente entre sombras. 
Cuando a q u í se d e s c o n o c í a l a t a l ho ja , 
no siendo u n m o v i m i e n t o de o p i n i ó n , 
sino s implemente u n escrito ignorado de 
l a p o b l a c i ó n , y lanzado con desconoci-
das intenciones. 
T e r m i n ó el s e ñ o r Begu i r i s t a i n d ic iendo 
que San S e b a s t i á n , cu l to y eminente-
mente hosp i t a l a r io , que en todos los as-
pectos v a a l a cabeza de las m á s mo-
dernas y c iv i l i zadas ciudades y o rgu l lo 
nac iona l po r su l abor ios idad , honradez 
y c iv i smo no puede apelar a estos pro-
cedimientos. 
— E l gobernador h a recibido u n tele-
g r a m a del presidente del Consejo, en el 
que és te expresa que el Gobierno conoce 
bastante el ser io y noble c a r á c t e r vas-
co p a r a a t r i b u i r l e p r o p ó s i t o s que só lo 
u n a í n t i m a m i n o r í a despechada h a po-
d ido a b r i g a r ; pero, siendo t a n impor -
tante l i m p i a r las ciudades de los res i : 
d ú o s del h a m p a que queden a ú n con 
vida , ordena a l gobernador que cont i -
n ú e po r todos los medios l a invest iga-
c i ó n , seguro de que cuando e l Gobier-
no conozca q u i é n e s son los inductores , 
p r o c e d e r á con r i g o r p a r a e x t i r p a r po r 
mucho t i empo esa clase de p o l i l l a . E l 
Gobierno mues t ra su g r a t i t u d a cuantos 
le h a n ofrecido su a d h e s i ó n . 
Se s iguen prac t icando averiguaciones 
p a r a descubri r a los autores y propagan-
distas de las hojas clandestinas. 
Uruguay a la E . Iberoamericana 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
o 
Hace pocos d ías nos dijeron que los 
rebeldes se h a b í a n refugiado en el Ye-
bel T a n r a i a . Ayer el te légrafo gri tó que 
h a b í a m o s ocupado ese monte {véase el 
croquis); que u n a columna estaba, en el -
zoco Teiata de Beni A h m e d ; otra e n l a en condiciones que no l e p e r m i t a n te-
Van a ser batidos los grupos que quedan en Tanraia. E l Selhtten,) 
con ochocientos partidarios, han hecho acto de sumisión. 
que l e ha enviado instrucciones. L a 6 u | 
m i s i ó n desde luego se acepta; no sabe-
mos en q u é fo rma . Y a he dicho que el 
deseo de E l Sel l i t ten es someterse a 
F ranc i a y entregar las armas a E s p a ñ a . 
» * * 
E l cabecil la sometido a Franc ia , pa-
rece que s e r á puesto p o r esta n a c i ó n 
l Que 
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© ¿ e l T e í s t a d e B e m / i y m q 
S E V I L L A , 8.—En e l C o m i t é de l a Ex-
p o s i c i ó n se ha recibido u n despacho de 
Montevideo, en e l que se da cuenta de 
que el Gobierno del U r u g u a y ha acor-
dado a r b i t r a r u n c r é d i t o de 80.000 pfe-
%os oro p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n pa-
b e l l ó n en l a E x p o s i c i ó n Ibe roamer i -
cana. 
— E l alcalde v i s i t ó hoy a l Cardenal 
I l u n d a i n , p a r a ped i r l e que se faci l i tase 
u n sacerdote que c e l e b r a r á e l Santo 
Sacrif icio de l a M i s a en e l l o c a l que 
ocupa l a co lon i a i n f a n t i l « P r í n c i p e de 
A s t u r i a s » , que po r -cuenta del M u n i c i -
p i o sevi l lano veranea en S a n l ú c a r de 
Bar rameda . 
E l Pre lado p r o m e t i ó atender el ruego. 
—Esta ta rde u n aeroplano de l a e r ó -
d romo de Tab l ada que real izaba p r á c -
ticas p i lo t ado por e l sargento M i g u e l 
Serra, s u f r i ó una a v e r í a que l e h izo 
a ter r izar v io len tamente en un o l i v a r de 
Santa Eu femia . E l p i lo to s u f r i ó lesio-
nes en u n brazo. E l aparato q u e d ó des-
trozado. 
Vuelco de una camioneta 
TOLEDO, 8 . — T e l e g r a f í a n de Quin ta-
n a r que esta m a ñ a n a v o l c ó en aquel la 
p o b l a c i ó n u n a camioneta de Valencia , 
que v e n í a ca rgada de f rutas a l merca-
do semanal de los s á b a d o s que se ve-
r i f ica a l l í . E l coche cog ió debajo a J o s é 
M a r í n P é r e z V i d a l , vecino de Beni r re -
d r a (Valencia) , que r e s u l t ó mue r to , a l 
conductor Sa lvador En r ique Burguera , 
con tres cost i l las fracturadas y a l mo-
zo B e n j a m í n Sanz de A v i l a , menos gra-
ve. E l p r i m e r o deja v i u d a y cuat ro 
h i jos . 
Él accidente s e ,p rodu jo a l querer el 
c h ó f e r e v i t a r u n encuentro con u n ca-
r r o y p a t i n a r las ruedas po r l a reciente 
l l u v i a . 
Nuevos alféreces de Infantería 
TOLEDO, 8—Terminados los e x á m e -
nes e n l a Academia , h a n sido promo-
vidos a a l f é r e c e s de I n f a n t e r í a los 
a lumnos s igu ien tes : don J o a q u í n Ló-
pez Vacas, don M a n u e l Rueda G a r c í a , 
don Eugenio Carbonel l Reig, d o n J o s é 
M u i n e l Quesada, don L u i s G o n z á l e z 
Peas, don Leopoldo E s p a ñ o l de l a To-
rre, don Lorenzo Thomas Perel lo , don 
Enr ique Caradedo G a r c í a , d o n J o s é Mo-
reno de l a Vega, don Ju l io Q u í l e z Mo-
reno, don V í c t o r Saraciba V a r ó n , don 
Enr ique M a r t í n H e r n á n d e z , d o n Gui-
l l e r m o Canta lap iedra F e r n á n d e z , don 
Fernando R o d r í g u e z Romera , don Ma-
nue l Romero S ix to , don L u i s M a r t í n 
Lunas , don Eduardo Recas S u á r e z , y 
don J o a u q í n L u c i á ñ e z Riesco, que ma-
ñ a n a r e c i b i r á n e l r ea l despacho de ma-
nos del co rone l d i rec to r d o n Carlos 
Guerra. 
Llegada de aeroplanos a Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 8 — A m e d i o d í a h a n l l e -
gado procedentes de L o g r o ñ o 10 aero-
planos, a l m a n d o de l comandante Ga-
Uarza. A t e r r i z a r o n todos s i n novedad en 
el campamento de A l f o n s o X I I I . 
Se p roponen emprender el v u e l o con 
r u m b o a Barce lona m a ñ a n a o pasado. 
— E n u n c a f é c é n t r i c o de esta c iudad 
f a l l e c i ó esta noche r epe t inamen te el ex 
concejal de este A y u n t a m i e n t o y cono-
cido maes t ro a l b a ñ i l clon T o m á s G o n z á -
lez. Los m é d i c o s ce r t i f i c a ron que el fa-
l l e c i m i e n t o sobrev ino a consecuencia de 
una ang ina de pecho.. 
Excursión al Moncayo 
Z A R A G O Z A , 8 . — M a ñ a n a se v e r i f i c a r á 
l a anunc iada e x c u r s i ó n a l M o n c a y o , que, 
como se d i jo , t i ene po r objeto ped i r el 
G o b i e r n o l a d e c l a r a c i ó n de P a r q u e Na -
c i o n a l a aque l l a p in to resca comarca . A 
este efecto se c e l e b r a r á a l l í una r e u n i ó n , 
a la que c o n c u r r i r á n , j u n t a m e n t e con 
los excurs ionis tas de Zaragoza, todas 
las au tor idades de aque l la r e g i ó n . 
Por c ie r to que l a e x c u r s i ó n t r o p e z a r á 
con algunas d i f icu l tades , pues, s e g ú n co-
m u n i c a n de Tarazona, ayer d u r a n t e todo 
el d í a l l o v i ó t o r r enc i a lmen te , hasta el 
pun to de haber arras t rado las aguas al-
gunos puentes. 
El alcalde de Zaragoza, herido 
ZARAGOZA, 9.—Esta madrugada , cnan-
Mustafá Kemal Pacha, jefe del Estado turco, cuyo nombre se dice 
que tomará la ciudad de Constantinopla 
Hacía siete 'años que Mustafá Kemal no visitaba la antigua capital de 
Turquía. Salió de allí en 1920 con el título de inspector general del Ejército, 
y,cumplió tan bien con su cargo, que dos años después, en Sakharia, de-
rrotaba al Ejército griego, que ya no pudo rehacerse. Estaba fundada la 
nueva Turquía independiente. En el Tratado de Lau&ana desaparecieron to-
das las cláusulas humillantes del Tratado de Sevres. La mayor parte de 
esta obra se debía a Mustafá Kemal, que desde 1915, en que, con el grado 
de teniente coronel, era agregado militar en la Legación turca de Sofía, ha-
bía llegado en menos de ocho años a ser el jefe del Estado otomano. La de-
fensa de los Dardanelos reveló su valía como militar. Desde entonces su ca-
rrera ha sido una serie ininterrumpida de triunfos. 
s e a. 
Ayer le fueron administrados los 
Santos Sacramentos 
SANTANDER, 8.—La notable m e j o r í a 
que h a b í a exper imentado el Obispo de 
esta d i ó c e s i s , d o n Juan P laza y G a r c í a , 
hasta e l pun to de que p a r e c í a que ha-
b í a desaparecido todo pe l ig ro , h a su-
f r i d o u n a r á p i d a a g r a v a c i ó n , y se teme 
de u n momento a otro u n funesto des-
enlace. 
E l v i r tuoso Prelado, a l darse cuenta 
de s u estado, p i d i ó los Santos Sacra-
mentos. Esta ta rde le fué admin i s t r ado 
e l Santo V i á t i c o . A l piadoso acto asis-
t i e r o n todas las autoridades c iv i les y 
m i l i t a r e s , el Clero secular y regular , 
representaciones de entidades oficiales 
y pa r t i cu la res y otras muchas perso-
nas, que f o r m a b a n u n la rgo cortejo. 
E l Arcipreste a d m i n i s t r ó l a Sagrada 
C o m u n i ó n a sn i l u s t r í s i m a , que r e c i b i ó 
e l P a n de los Angeles con fe rvor y 
ed i f i cac ión ejemplares. 
E l ú l t i m o pa r te suscri to por los m é -
dicos dice que e l estado del Pre lado 
es de gravedad, y que se presentan fe-
n ó m e n o s de p a r á l i s i s i n t e s t ina l , que 
de sobrevenir t e n d r í a u n grave y fu-
nesto desenlace. 
E l V i c a r i o genera l de l a d i ó c e s i s h a 
ordenado que se celebren rogat ivas en 
todas las iglesias. 
Las l istas colocadas e n l a p o r t e r í a 
del palacio episcopal h a n comenzado 
a l lenarse de firmas de personas de to-
das las clases sociales. 
L a n o t i c i a de l a gravedad del doctor 
P laza y G a r c í a se h a telegrafiado esta 
noche a l Nunc io de Su Sant idad , a l a 
M a y o r d o m í a m a y o r de Palacio y a l 
Gobierno. 
Comentarios de la Prensa 
de Barcelona 
—o— 
B A R C E L O N A , 8.—Toda l a Prensa de 
Barcelona p u b l i c a hoy u n a m p l i o ex-
t r ac to t e l e f ó n i c o del a r t í c u l o pub l i cado 
en E L D E B A T E con el t í t u l o « E l m o -
nopo l io de p e t r ó l e o s » . 
E l d i a r i o « L a N o c h e » hace a d e m á s 
una e x p o s i c i ó n de ta l l ada del decreto-ley 
referente a este asunto, y dice que e l 
p r o p ó s i t o m á s p laus ib le que ha encon-
t rado en d i c h a d i s p o s i c i ó n ha sido el de 
in tens i f icar l a p r o d u c c i ó n p e t r o l í f e r a en 
E s p a ñ a , y , en todo caso, el aprovecha-
m i e n t o de l i g n i t o s . A c o n t i n u a c i ó n i n -
serta u n a e s t a d í s t i c a de la i m p o r t a c i ó n 
en pesetas de combus t ib les l í q u i d o s y 
lubr i f i can tes hab ida en E s p a ñ a en los 
a ñ o s de l 21 a l 26. 
r e g i ó n de\ lemis de V l j a ; dos en el 
monte T a n r a i a , u n a en Bab-Taza y otra, 
per fin, en el zoco el Jemis del Haraik . 
Lo que queda, pues, por hacer, es bien 
poco -. avanzar hacia el Yebel Tarta y so-
meter a los Beni Sa lah . ¡Y aqu í paz, 
y después . . . gloria] 
Ya sé, s eñores , y a sé que en la guerra 
no hay que apuntar a conseguir obje. 
tivos g e o g r á f i c o s : que el hecho de to-
mar cerros es secundario: que lo que 
hay que lograr es destruir a l enemigo, 
y hasta recuerdo u n bonito s ími l de 
Rousset, que d e c í a comentando los mo-
vimientos de las columnas francesas 
en Argelia, que avanzaban como u n 
navio en el mar, dejando u n a débil 
estela que bien pronto se borraba, pero 
el caso ahora no es el mismo. S i esas 
columnas avanzan y toman m o n t a ñ a s , 
no es apuntando a clavar una bande-
r a en lo alto de las mismas, sino bus-
cando al enemigo para batirlo y obli-
garle a rendirse: l a estela de esas co. 
lumnas es de sangre y fuego, que no se 
olvida a s í como as í , y por a ñ a d i d u r a , 
el desarme hace que pueda darse por 
terminada ¡a c a m p a ñ a el mismo d í a 
oue h a y a sido recorrida toda la zona 
E l croquis reza que falta bien poco pa-
r a lograrlo. Pensar en dominar hoy u n 
territorio con un castillo en lo alto de 
u n cerro, es hacer la guerra con u n 
criterio de la E d a d Media. \ Y ha dado 
tantas vueltas el mundo desde enton-
ces\ \ Y se parece tan poco l a guerra 
de hoy a ¡a de a y e r l 
H á g a n s e pistas, carreteras y ferroca-
rriles (si soy m a c l i a c ó n , m á s macha-
c ó n que yo era Catón, y para clavar 
ideas es menester machacar ) : consti 
luyanse contados centros-bases en la 
costa o en el interior con fác i l comuni-
c a c i ó n con la m i s m a -, v i g í l e s e a los ca-
bi leños y a los europeos que «cr is t iana 
mente» s u m i n i s t r a r á n armas a aquellos 
siempre que encuentren o c a s i ó n y pue-
de asegurarse que lo que fué no volve-
rá a ser, con harlo sentimiento de al-
gunos, que, como ciertos gusanos, v i -
v í a n de La muerte. 
A r m a n d o G U E R R A 
E l s e ñ o r Goicoechea, desde Buenos A i -
res, donde se encuentra , ha enviado al 
presidente del Consejo, general P r i m o 
de Rivera , u n expresivo cablegrama, en 
e l que agradece v ivamen te las frases de 
e log io que le d i r i g i ó recientemente por 
su a c t u a c i ó n en l a C o m i s i ó n codifica-
dora . 
L a I n s p e c c i ó n d e A b a s t o s 
Por real o rden del m i n i s t e r i o de la 
G o b e r n a c i ó n que p u b l i c a l a Gaceta de 
ayer se crea bajo Ja i n m e d i a t a depen-
dencia de l a D i r e c c i ó n general de Abas-
tos y s in aumento en las p l an t i l l a s , l a 
I n s p e c c i ó n cent ra l de estos servicios, que 
s e r á d e s e m p e ñ a d a por los secretarios 
de las Juntas provinc ia les de M a d r i d , 
Barcelona y Valenc ia y el jefe de l a 
s e c c i ó n de E s t a d í s t i c a de l a D i r e c c i ó n 
general . 
Los citados func ionar ios e j e r c e r á n el 
cometido que se les asigne con el ca-
r á c t e r de delegados especiales del d i -
rector genera l del r amo, de quien reci-
b i r á n d i rc tamente ins t rucciones p a r a 
los servicios que é s t e les encomiende, 
debiendo, dentro de los mismos, apro-
vechar su estancia en las p r o v i n c i a s 
donde hayan de d e s e m p e ñ a r l o para , 
de acuerdo con los gobernadores, pre-
sidentes de las Juntas p rov inc ia les , 
examina r los m é t o d o s seguidos en l a 
r e c o p i l a c i ó n y c o m p r o b a c i ó n de datos 
e s t a d í s t i c o s , desenvolv imiento de t raba-
jo en las S e c r e t a r í a s de las Juntas, p ro-
cedimiento de I n s p e c c i ó n y cuantos 
medios y pormenores puedan c o n t r i b u i r 
a l a u n i f i c a c i ó n y c o o r d i n a c i ó n de los 
servicios y a las relaciones in te rpro-
vinciales , especialmente si se refieren 
al abasto genera l de u n a r t í c u l o . 
"Síntesis de la guerra mundial" 
A u t o r : « A r m a n d o G u e r r a » , obra com-
pleta (en dos tomos en cuar to) , de 654 
p á g i n a s y 104 g r á f i c o s . Se vende en 
casa del autor, Cadarso, 12, bajo dere-
cha. Precio, 24 pesetas (12 pesetas cada 
tomo) . Se remite a p rov inc ia s , p rev io 
el e n v í o de su impor t e por g i ro posta l , 
m á s 0,60 por franqueo, certificado y em-
balaje. 
LAS OPERACIONES 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
E l general en jefe comunica 
g u í e n t e : 
ZONA O R I E N T A L . — S i n novedad. 
ZONA OCCIDENTAL.—Mé he traslada-
do a Bab T a z a con m i cuartel general 
para dirigir la ú l t i m a fase de las opera 
dones proyectadas. 
ner contacto algunos con l a zona es-
p a ñ o l a . 
V J N A S U P R I M I R S E LOS C O M U -
N I C A D O S 
Las ú l t i m a s not ic ias de Marruecos per-
m i t e n conje turar l a a b o l i c i ó n pa ra p la -
zo breve de los partes d i a r i o s mi l i t a res . 
E L A C C I D E N T E A L C O M A N D A N T E 
F E R N A N D E Z M U L E R O 
E l jefe de las fuerzas de A v i a c i ó n de 
Marruecos h a p u b l i c a d o en una orden lo 
siguiente.-' 
« E n las operaciones real izadas sobro 
el Yebe l A l a m este d í a , e fec tuando de-
ten ido r e c o n o c i m i e n t o e n arr iesgado 
vue lo po r e n t r e los crestones que d o m i -
n a n desde e l Sur Bab Ai sa , donde g r u -
pos enemigos m u y d i s imu lados ent ro 
p e ñ a s y a rbolado se o p o n í a n a l avance 
de la ja rea L ó p e z Bravo , e l jefe de l q u i n -
to grupo . M u l e r o , ha a ñ a d i d o una mueva 
p á g i n a a su l a rga y b r i l l a n t e h i s t o r i a 
m i l i t a r a v i a t o r i a . U n a grave h e r i d a en 
la cabeza, r e c i b i d a de a l to abajo y a 
escasos met ros de d i s t anc ia , pone de ÍC-
l ieve l a d e c i s i ó n y v o l u n t a d de este 
¡efe de l l e v a r a l m a y o r g r a d o la real iza-
c i ó n de su comet ido . 
Es d i g n a de ser c i t a d a as imismo l a 
a c t u a c i ó n de l o f ic ia l av iador que le 
a c o m p a ñ a b a , t a n t o p o r l a c o o p e r a c i ó n 
antes de ser he r ido su jefe como por 
l a serenidad pa ra a d u e ñ a r s e de los m a n -
dos—cuando, conmoc ionado a q u é l , en-
t r aba en b a r r e n a e l apara to , y su- i n -
media to a ter r iza je en el Zoco e l Jemis, 
p e r n i i t i e n d o una i n m e d i a t a o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a , p e r m i t i e n d o suponer, dada 
l a gravedad de la he r ida , que a l a d i -
l i genc i a de este of ic ia l se debe l a salva-
c i ó n del je fe de su g r u p o . » 
E L M A N D O D E L A S E S C U A D R I L L A S 
D E L A R A C H E 
Para s u s t i t u i r en e l mando de l g rupo 
de escuadri l las de A v i a c i ó n de Lacachc 
a l comandan te Matanzas, m u e r t o d í a s 
pasados en aque l t e r r i t o r i o , ha sido de-
signado el jefe de g r u p o don Ale j and ro 
G ó m e z Spencer. 
E L R E S I D E N T E F R A N C E S 
Informes de Rabat p e r m i t e n suponer 
que el residente genera l f r a n c é s , s e ñ o r 
Steeg, que se encuentra actualmente en 
P a r í s , n q v o l v e r á a l a cap i t a l del Protec-
torado. 
r e i o n 
m a í z 
L a Gaceta p u b l i c a u n real decreto de-
c la rando l i b r e el comercio de impor t a -
c i ó n de m a í z , p r e v i o e l pago de los 
derechos arancelar ios que establecen los 
preceptos que r i g e n e n l a mater ia . 
do regresaba de Pant icosa el a lcalde de 
Zaragoza, s e ñ o r A l lué Salvador, a l me-
terse en u n bache el a u t o m ó v i l en que 
v ia jaba , se d i ó en l a cabeza con una 
v a r i l l a del coche, que l e produjo una 
extensa he r ida con desgarre del cuero 
cabelludo. 
Curado de p r i m e r a i n t e n c i ó n en el 
pueblo de Bies t ra , f u é t rasladado des-
p u é s a Zaragoza. L a h e r i d a sigue su 
curso n o r m a l . 
lo si-
A C C I O N C O M B I N A D A F R A N C O -
E S P A Ñ O L A 
L A R A C H E , 7 (a las 12,30).—El general 
Souza, desde D r a el Asef, donde tiene 
establecido e l puesto de mando , m a r c h ó 
a las posiciones ocupadas sobre el Jer-
zar iá y r e v i s t ó las columnas Balines y 
Asensio, conferenciando con los Jefes de 
vanguard ia . 
—Tres fuertes columnas francesas que 
l ievan m á s de un centenar de piezas d:* 
a r t i l l e r í a h a n cooperado br i l l an temento 
a la o p e r a c i ó n del d í a 4, expulsando a 
los huidos, que ofrecieron g r a n resis-
tencia entre el Jerzana y el macizo de 
¡ T a n g a i a f en u n i ó n , de nuestras colum-
L a f r a c c i ó n de Beni Sa lah ha ejiviado ñ a s . E l e jemplar castigo i n f l i g i d o por 
Será obligatorio, al tiempo que el 
ruso, en las escuelas del país 
—o— 
M O S C U , 8. — E l G o b i e r n o u k r a n i a n o 
ha p roc lamado e l r é g i m e n de i g u a l d a d 
de lenguas para l a p o b l a c i ó n de U k r a n i a . 
Los id iomas ruso y u k r a n i a n o s e r á n 
i g u a l m e n t e ob l iga to r io s en todas las es-
cuelas del p a í s . 
P O L O N I A Y LOS S O V I E T S 
V A R S O V I A , 8 .—El m i n i s t r o de Po lo-
nia en M o s c ú , que se encuen t r a ac tua l -
mente en l a c a p i t a l polaca, ha manifes-
tado qiue e l i n c i d e n t e que se o r i g i n ó a 
consecuencia de l a m u e r t e v i o l e n t a de l 
encargado de Negocios de los soviets no 
es_ m o t i v o suficiente pa ra dar por ter-
minadas las negociaciones polacorrusas 
encaminadas a l a c o n c l u s i ó n de un T r a -
tado de g a r a n t í a ent re los dos p a í s e s . 
A g r e g ó que d ichas negociaciones se en-
c u e n t r a n solamente saispendidas p r o v i -
sión ni n i ente-. 
representantes a este campapicnto soli-
citando s u s u m i s i ó n al Majzen, quedan-
do ú n i c a m e n t e en las fald'as del Tan-
ra ia algunos grupos de rebeldes, acaudi-
llados por jefes de escaso relieve. 
Me propongo opPrar para reducir es-
tos restos que quedan de la rebeldía , y 
ocupar el terreno que falte. 
E l Seilitien, con su partida y familia, 
en n ú m e r o total de 700 a 800, / ian hecho 
su p r e s e n t a c i ó n en la zona vecina a l 
mando f rancés . 
D I C E E L P R E S I D E N T E 
A las siete menos veinte l l e g ó a l a 
Presidencia e l m a r q u é s de Estel la para 
celebrar Consejo. 
—¿No h a n dado ustedes i n f o r m a c i ó n 
de Marruecos?—dijo a los periodistas. 
—No, s e ñ o r — l e contestaron. 
—Pues h a y cosas m u y impor tan tes y 
m u y sat isfactorias. E l cabeci l la E l Se-
l l i t t e n , acorra lado por nuestras t ropas 
con t ra l a f ron te ra francesa, h a pedido 
c lemencia a F ranc ia , a rguyendo que se 
s o m e t e r á a esa n a c i ó n , pero entregando 
las armas a E s p a ñ a . No son justos los 
moros con n o s o t r o s — a ñ a d i ó el presiden-
te—al temer represalias s i se nos entre-
gan. Claro es que saben b ien que a nos-
otros nos h a n ag rav iado m á s . Yo y a es-
peraba esto, que considero como u n ver-
dadero d e r r u m b a m i e n t o do l a r e b e l d í a ; 
no s ó l o p o r las ú l t i m a s not ic ias del a l to 
comisar io , s ino t a m b i é n po r las sumi -
siones de p e q u e ñ a s pa r t idas e n los ú l -
t imos d í a s . No hace m u c h o . E l L a c i se 
e n t r e g ó con 17 bando le ros ; pero queda-
ba és te , que era qu i en tenia m á s fuer-
za, p o r q u e f u é qu i en sostuvo l a campa-
ñ a de Ketama. No b ien t r a n s m i t i ó sus 
deseos de someterse a l genera l f r a n c é s 
P a t í n , é s t e , con toda c o r r e c c i ó n , se puso 
a l hab la con el genera l Sanjur jo , quien 
a su vez h a consul tado a l Gobierno, 
las columnas f r a n c o e s p a ñ o l a s a los re-
beldes en su ú l t i m o ba luar te ha tenido 
general r e p e r c u s i ó n e n todas l a s ¿ah i -
las que se h a l l a n en, armas en l a f ron-
tera del Protectorado h i s p a n o f r a n c é s . 
En ambos frentes se a n u n c i a n i m p o r t a n -
tes sumisiones. 
m u e r t o s e n u n 
PARIS , 8 . — T e l e g r a f í a n de Buenos Ai-
res a l New York Herald que en e l ac-
cidente de f e r r o c a r r i l o c u r r i do e n Chila 
h a n resultado t r e in t a muer tos . 
Se t r a ta de u n choque de t ienes oca-
sionado por l a n ieb la . Uno de los con-
voyes, en que v ia jaban a l u m ñ o s de la 
Escuela m i l i t a r , se d e s p e ñ ó . 
E n uno de los trenes i b a l a represen-
t a c i ó n m i l i t a r chi lena p a r a as is t i r a l a 
i n a u g u r a c i ó n del m o n u m e n t o a M i t r e . 
Ent re los muer tos f i g u r a n tres cade-
tes y dos soldados chi lenos y entre los 
heridos se encuentra el jefe de l a re-
p r e s e n t a c i ó n , coronel Barpeloela, 
Los her idos fueron r á p i d a m e n t e t ras-
ladados a Mendoza, donde las autor ida-
des les pres taron los p r i m e r o s aux i l ios . 
E l presidente Alvear , a l tener n o t i -
c ia de l a c a t á s t r o f e , se d i r i g i ó a l a E m -
bajada chi lena, donde e x p r e s ó su sen-
t i m i e n t o po r l a t e r r ib le desgracia. El 
embajador c o m u n i c ó al presidente A l -
vear que su Gobierno, t a n p ron to como 
supo l a no t i c i a , o r d e n ó que 240 cade-
tes que h a n resul tado ilesos d e l acci-
dente f e r rov ia r io , cont inuasen e l viaje 
a Buenos A i r e s pa ra as is t i r a los actos 
que h a n de celebrarse. 
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L a semana donos t i a r ra 
S i n el fo rmidab le reclamo del Gran 
Premio de Europa, l a p r ó x i m a semana 
donos t i a r ra se presenta bajo mejores 
auspicios que l a del a ñ o ú l t i m o . E l p r i -
mer p u n t o que se destaca es el m a y o r 
n ú m e r o de concursantes, y s i uno t i j a 
m á s l a a t e n c i ó n se v e r á t a m b i é n que l a 
l i s ta a r r o j a m a y o r ca l idad , a f i r m a c i ó n 
que. se puede sentar impunemente , pues-
to que subsisten -las marcas de l a tem-
porada pasada,' y e l i?iayor v a l o r reside 
en l a novedad, en l a i n c l u s i ó n de nue-
vas marcas para el c i r cu i to de Lasarte. 
E n t é r m i n o s generales, esa super io r i -
dad n u m é r i c a y cua l i t a t i va se ve de ma-
nifiesto, no só lo en u n a prueba , s ino 
en las tres que comprende el p rog ra -
m a : en l a f ó r m u l a l i b r e que v a a ser 
l a r e u n i ó n del p r i m e r dia, en t u r i s m o 
y en l a f ó r m u l a in t e rnac iona l , es decir, 
en los 1.500 c e n t í m e t r o s . 
Se r e c o r d a r á que el a ñ o ú l t i m o , tan-
to en f ó r m u l a l i b r e como en e l Gran 
Premio de Europa, l a p rueba se redujo 
a u n match entre Bugatti y Delage. 
B i e n es ve rdad que en l a ca r re ra l i b r e 
t o m ó l a sa l ida e l Sumbeam de los ant i -
guos records (no el de 1.000 caba l los ) ; 
pero Segrave t u v o que abandonar en 
las p r i m e r a s vuel tas . 
Este a ñ o hay l o que se dice u n a b r i -
l l an te i n s c r i p c i ó n p a r a l a p r i m e r a j o r -
nada, pues a d e m á s de las consabidas 
de l c i r cu i to de San S e b a s t i á n , nos refe-
r i m o s a los Bugatti y . Delage ; tendremos 
3 Talbot, 3 Ámí lcar , 1 Halford y 1 Mase-
la l t i . Esperamos que el lector repase las 
i n s ign ia s que hemos publ icado en este 
m i s m o luga r , pues h a y otras marcas 
m á s , hasta u n t o t a l de 3 1 ; pero citamos 
s ó l o las que, desde luego, h a n de ga-
r a n t i z a r e l é x i t o de l a carrera . 
LosTalbot vue lven a t omar par te en 
e l Gran P remio de Franc ia , d o n ( # han 
ten ido algo de m a l a suerte. Cabe esperar 
que en estas dos semanas se pongan a 
pun to , y precisamente p a r a p roba r esa 
m a l a f o r t u n a t e n d r á n i n t e r é s en med i r 
o t r a vez su potencia con t ra los recien-
tes t r iunfadores . 
Los Bugatti, en cambio , no t emaron 
l a sal ida. E l conocido constructor de 
M o l s h e i m ha asegurado que l a ausencia 
se d e b i ó exc lus ivamente a l a f a l t a de 
t i empo. Así debe ser, teniendo en cuen-
ta sus anteriores presentaciones; y aho-
r a lo que hay que desear es que el d í a 24 
e s t é n en San S e b a s t i á n . 
Amilcar y Salmson son de los concur-
santes que se creen m á s probables en 
l a s a l i d a ; l a ú l t i m a marca h a obteni-
do u n reciente t r i u n f o , y v e n d r á segu-
ramente p a r a con f i rmar lo . 
Tan to e l Halford como el Maseratti, 
son dos marcas desconocidas a q u í , pe-
ro son de las que no f a l t an n u n c a en 
las grandes pruebas inglesas e i t a l i a -
nas, respectivamente, sobre todo, l a 
p r i m e r a , y a que l a segunda es de re-
ciente c o n c e p c i ó n . 
E n l ineas g e n é r a l e s , qu i t ando los 
Sajinsoa y los Amilcar , podemos pen-
sar respecto a l a car re ra de los 1.500 
como con l a j o r n a d a de los coches de 
v a r i a c i l i n d r a d a . 
E n t u r i s m o , h a y dos marcas que se 
echan de menos por su buena exh i -
b i c i ó n el a ñ o pasado: los Chenard 
Walcker y los Mercedes. De los p r ime-
ros desconocemos los m o t i v o s de su 
ausencia, pero de los segundos, s í po-
demos conje tura r lo , y es que se l i a n 
insc r i to en e l Gran Premio de Alema-
n i a , que se d i sputa con p e q u e ñ a dife-
rencia de t iempo, unos d í a s solamen-
te. S i n esta c i rcunstancia , los coches 
alemanes hub ie ran pa r t i c ipado , no só lo 
en-" tur ismo, sino t a m b i é n en e l Gran 
P r e m i o de San S e b a s t i á n . En tu r i smo , 
sobre todo, en que p a r a ellos e s t á ad-
m i t i d o e l compresor, y a que con él se 
.venden a l p ú b l i c o corr ientemente . 
T e r m i n a m o s a q u í con l a i m p r e s i ó n 
do que las p r ó x i m a s carreras supera-
r á n en todos los aspectos a las de a ñ o s 
anteriores. Y en v í s p e r a de estas prue-
bas interesantes ins is t i remos p a r a dar 
toda clase de detalles a nuestros lec-
tores.; 
Nuevas inscr ipc iones 
An teaye r se p u b l i c a r o n en estas co-
l u m n a s las inscr ipciones p a r a las tres 
grandes pruebas que comprende l a se-
m a n a de San S e b a s t i á n , hechas hasta 
l a m a ñ a n a del d í a de c lausura de esas 
m a t r í c u l a s . A ú l t i m a h o r a se h i c i e ron 
var ias m u y impor tan tes , que h a b r á que 
a ñ a d i r a las y a publ icadas . Son las s i -
guientes : 
Gran Premio de S a n S e b a s t i á n (25 
do j u l i o ) . 
Talbot J (Divo) . Talbot TI ( W i l l i a m s ) 
y Talbot 111 ( W á g n e r ) . : 
Bugatti X (Eyston).: 
Halford I (X. X . ) 
BOvin I (Rov in ) . 
Cri tér ium internacional de las Doce 
l loras (28 de j u l i o ) . 
Aries I (La ly ) , Aries I I (Chassagne), 
'Aries I I I (Duray) . ( 
R o v i n I (Rovin) . 
Carre L a Licorne I '(X. X.) 
T h . Schneider / " ( X . X. ) y T h . ScTinei-
der I I (X. X. ) 
E . H . P . I (X. X.) 
Bugatti 111 (X. X. ) 
Salmson I I (X. X. ) 
Gran Premio de E s p a ñ a (31 de j u l i Q ) . 
Halford I (Eyston) . 
Orden do sal ida 
E l sorteo de los n ú m e r o s que h a n de 
corresponder a l a sal ida de coches para 
las tres pruebas se c e l e b r a r á esta la r -
de, a las siete, en e l Real A u t o m ó v i l 
Club de G u i p ú z c o a . 
Pesaje y v e r i f i c a c i ó n 
Los pesajes y v e r i f i c a c i ó n de coches 
p a r a e l Gran P remio de San Sebas-
t i á n t e n d r á n l u g a r e l d í a 24, a las nue-
ve de l a m a ñ a n a . 
P a r a el C r i t é r i u m i n t e r n a c i o n a l de las 
Docs Horas , el d í a 27, a l a m i s m a hora . 
P a r a e l Gran P remio de E s p a ñ a , e l 
d í a 30, t a m b i é n a l a s nueve de l a ma-
ñ a n a . 
Nuevos «records» internacionales 
L a s e ñ o r a Stewar t , sobre u n Miller 
de dos l i t ros e s t a b l e c i ó los cuatro «re-
co rds» in ternacionales s iguientes : 
10 m i l l a s (16 k i l ó m e t r o s 93 metros) , 
en 56 m . 33 s. 36/100, l o que represen-
ta una velocidad m e d i a h o r a r i a de 170 
k i l ó m e t r o s 734 metros. Aumen ta en m á s 
de siete k i l ó m e t r o s l a med ia del «re-
cord)) an te r ior . 
500 k i l ó m e t r o s en 2 h . 57 m . 18 s. 
2-1/100, que a r r o j a una media ho ra r i a 
de 169 k i l ó m e t r o s 201 metros^ 
E n u n a hora r e c o r r i ó 170 k i l ó m e t r e s 
606 metros . 
E n tres horas c u b r i ó 507 k i l ó m e t r o s 
845 metros. 
A l a m e m o r i a de Courcel les 
P A l t l S , 8.—Bajo l a i n i c i a t i v a del Au-
t o m ó v i l Club de P a r í s se t r a t a de er i -
g i r en el a u t ó d r o m o de L inas -Mon t lhe ry 
u n monumen to a de Courcelles, que se 
m a t ó en l a car re ra de l s á b a d o pasado. 
CARRERAS DE CABALLOS 
U l t i m o d í a en l a Caste l lana 
An t i c ipamos l a p u b l i c a c i ó n de l p ro-
g r a m a de m a ñ a n a p o r evi tar el que, 
po r f a l t a de espacio no lo podamos 
dar a conocer. Las carreras i m p o r -
tantes se h a n t e rminado por ahora. Co-
mo prueba de despedida, p a r a l a clase 
de premios, se h a n insc r ip to los mejores 
elementos, d e s t a c á n d o s e el handicap por 
el n ú m e r o , que se eleva a u n a vein tena . 
Tendremos una ca r re ra pa ra los dos 
a ñ o s . Reducido a 1.000 metros—mejor 
que los 1.100 p a r a contraprueba—vere-
mos el verdadero v a l o r de S w e e í 
Thoght, l a po t ranca de l conde de l a Ci-
mera, que hace c inco d í a s se c las i f i có 
en buen segundo l u g a r en el p r e m i o 
m á s i m p o r t a n í e reservado p a r a su ge-
n e r a c i ó n . L o que h a y que l amen ta r es 
que otros p rop ie ta r ios no se h a n pre-
ocupado de esta carrera , y l a ú n i c a l í -
nea de que podremos disponer es l a de 
Locuaz. Son los que deben l u c h a r po r 
el p r i m e r puesto. 
E l poco n ú m e r o , re la t ivamente , en l a 
car re ra a rec lamar representa u n buen 
i n d i c i o p a r a las p r ó x i m a s pruebas de 
San S e b a s t i á n ; parece i n d i c a r que se 
quiere conservar a los reclamables re-
conocidos. 
Noja quiere sub i r esta vez de cate-
g o r í a . Cont ra concursantes, a lgunos de 
clase y otros especialistas en l a dis tan-
cia , su abono en el segundo l u g a r su-
p o n d r í a u n é x i t o . A p a Noy puede ser 
el caballo de clase, y los especialistas, 
los representantes del H a r á s Velasco; 
dentro de l a car re ra y a no se ve a n i n -
guno . Claro e s t á , nos i n c l i n a m o s a pen-
sar que Noja o p t a r á p o r e l rec lamar , en 
donde dispone u n a de las mayores pro-
babi l idades. 
L a p rueba m á s interesante en cuanto 
a l p remio en m e t á l i c o representa una 
p e q u e ñ a « e n s a l a d a » . Decimos esto por-
que aparecen caballos de todas las cate-
g o r í a s , desde u n modesto rec lamar has-
ta u n f avo r i t o de u n g r a n p r e m i o . T a l 
es l á d i ferencia entre e l peor y el peor, 
que nuestro handicap no v a c i l a r í a t a l 
vez en separarlos en ve in te k i l o s como 
m í n i m o . 
He a q u í los detalles del p r o g r a m a : ' 
P r emio Mun ibe , 3.000 pesetas; 1.800 
metros . 
Apa Noy, 62 k i los , de l b a r ó n de Güe l l . 
M a Cherie, 61 k i los , de Tercer regi-
mien to de A r t i l l e r í a de costa. 
Avanl i , 61, del H a r á s Velasco. 
Braidizza, 61, t a m b i é n del H a r á s Ve-
lasco. 
Fleur de Munibe, 61, del r eg imien to de 
H ú s a r e s de l a Princesa. 
Mandarr ia , 61 k i los , de l reg imien to de 
Cazadores de M a r í a Cr i s t ina . 
flemosa (60), de don Eusebio Ber-
t r a n d . 
Noja (53), de l m a r q u é s de l L l a n o de 
San Javier. 
P remio M a r q u i n a , 3.000 pesetas; 1.00" 
metros . 
Locuaz, 56 k i los , de l a Yeguada m i -
l i t a r de l a Cuar ta Z o n a Pecuar ia . 
Lombardo (56), de l a D i r e c c i ó n de C r í a 
Caballar . 
Sweet Though (54), de M . G. Flat-
m a n . 
L o n j a (54), de l a Yeguada m i l i t a r de 
l a Cuar ta Zona Pecuaria , 
L a Rocosa (54), de don Francisco Ja-
quotot . 
P r emio V i c á l v a r o (carrera de venta) , 
2.000 pesetas; 1.600 metros . 
Khamwese, 64 k i los , de don Rafael 
G a r c í a Ciudad . 
Zagara, (62), del H a r á s Velasco. 
Labourdive (49), de l a condesa de San 
M a r t i n de Hoyos . 
Sauveuse (58), de don M a n u e l de R i -
ve ra . 
Labrador (60), de don Sa tu rn ino S á n -
chez. 
Septime (53), de d o n Juan Ceca. 
Adelaida (49), de d o n Eusebio Ber-
t r a n d . 
Noja (49), de l m a r q u é s del L lano de 
San Javier. 
P remio Valderas, 5.000 pesetas; 1.800 
metros . 
Herseet 60 k i los , de don Eusebio Ber-
t r a n d . , 
Go and W i n (58), de l s é p t i m o regi-
m i e n t o de A r t i l l e r í a . 
Viva m i N i ñ a (56), de l m a r q u é s de 
Lacasta. 
L'Eneo (58), de l H a r á s Velasco. 
Bui loba (46), de l a condesa de San 
M a r t í n de Hoyos. 
Toribio (58), de l m a r q u é s del L lano 
de San Javier. 
Jipi (48) de l a Yeguada M i l i t a r , Cuar-
ta Zona Pecuaria . 
Ourkl (52), de l m a r q u é s de l L lano de 
San Javier. 
D o ñ a Ignacia (56), de don Eusebio Ber-
t r a n d . 
Inanite (58), de l a Yeguada M i l i t a r , 
Cuar t a Zona Pecuaria. 
Martineti (58), de M . G. F l a t m a n . 
Bougie (46), de l m a r q u é s de Lo r i ana . 
P remio Abbe (handicap), 3.000 pese-
ta s ; 1.600 metros. 
T o m Pouce, de M . A . Mout te t . 
Don Bruno, de don A g u s t í n Ta lavera . 
S i i 'Veux, de don Sa turn ino S á n c h e z . 
Oucki, de l m a r q u é s de l L l a n o de San 
Javier . 
Go and W i n , del s é p t i m o reg imien to 
l i ge ro de A r t i l l e r í a . 
Martineti, de M . G. F l a t m a n . 
Builoba, de l a condesa de San Mar-
t í n de Hoyos . 
Jip i , de l a Yeguada M i l i t a r , Cuar t a 
Zona Pecuaria . 
Inanite, de l a Yeguada M i l i t a r , Cuar ta 
Zona Pecuaria . 
de Coeur, de l a condesa de San Mar-
t í n de Hoyos. 
Jocoso, de l a D i r e c c i ó n de C r í a Ca-
ba l l a r . 
Avantl, de l . H a r á s Velasco. 
Pars i fa l , de los s e ñ o r e s V. y M . de 
l a Cruz. 
Pinocho, de don Francisco Jaquotot. 
Jarifo, del m a r q u é s de los T r u j i l l o s . 
Oracle, de don Manue l Ponce de L e ó n . 
Marie Rose, de l m a r q u é s de Foronda . 
L a F ü e u s e , de don Eupobio Be r t r and . 
Ma Chefie, ¡Ir-i tercer reg imien to de 
A r i ' l K ' j -a 'le Costa. 
T r i u n f o s de j inetes e s p a ñ o l e s 
P A R I S , 8.—En l a ú l t i m a r e u n i ó n de Le 
T r e m b l a y , e l j ine te Carlos Diez h a l l e -
vado a l t r i u n f o en el p r e m i o «Gruyere» 
a l caballo Neologue, p rop iedad de M . 
Sohwob. Ha dado u n buen d iv idendo de 
227 francos. 
CONCURSO HIPICO 
G r a n p r u e b a m i l i t a r de res is tencia 
P A R I S , 8.—En los d í a s de l 25 a l 30 del 
corr iente se c e l e b r a r á u n concurso h í -
pico m i l i t a r de resistencia, cuyo recor r i -
do s e r á de 350 k i l ó m e t r o s , y el i t i n e r a r i o 
s e r á de P a r í s - L a Baule. E l p remio , con-
sistente en 25.000 francos, lo g a n a r á el 
j i ne t e cuyo caballo se encuentre a l fi-
n a l de l a j i r ueba en mejores condiciones 
f í s i c a s . 
LAWN-TENNIS 
L a Copa D a v i s 
LONDRES, 8.—Entre e l equipo f ran-
c é s y e l equipo surafr icano se h a n j u -
gado los dos p r imeros pa r t idos corres-
pondientes a l a e l i m i n a c i ó n de l a Copa 
Dav i s . 
E n p rueba de simples de caballeros, 
Cochet ( f r ancés ) ha vencido a C o n d ó n 
(surafr icano) p o r 6—0, 5—11, 6—2 y 2—5, 
y Lacoste ( f rancés ) ha vencido a Ray-
m o n d (surafr icano) po r 6—2, 6—2, 6—2 
y 6—1. A l final de l a p r i m e r a j o r n a d a 
l l e v a F r a n c i a dos v ic tor ias y n i n g u n a 
los s u r a í r i c a n o s . 
Quedan p o r j uga r u n match de do-
bles y dos matchs de s imples . 
E l equipo checo 
PRAGA, 8.—La F e d e r a c i ó n Nac iona l 
de L a w n - T e n n i s ha designado a l equipo 
que se a l i n e a r á en esta cap i t a l cont ra los 
jugadores daneses. Son los s iguientes : 
Kozelu t , Rohrer , Menze y Zemla . 
E q u i p o d a n é s 
PRAGA, 8—Esta tarde c o m e n z a r á el 
match Checoeslovaquia-Dinamarca. E l 
cuarteto d a n é s lo f o r m a n L i n d s t r o m , 
U l r i c h , W o r m y Petersen. 
PUGILATO 
Dempsey se en t rena 
SARATOGA, 8.—Desde hace una se-
m a n a el ex c a m p e ó n d e l m u n d o Jack 
Dempsey se entrena ser iamente ante 
su p r ó x i m o combate cont ra Jack Shar-
key, que se c e l e b r a r á e l d í a 21 del pre-
sente mes. Sus aux i l i a r e s [sparring 
partners) p o r estos p r imeros trabajos 
c o n f í a n en que l a c o n d i c i ó n de su en-
trenado se a p r o x i m a r á a l a mejor que 
ha tenido. 
CICLISMO 
U n a p rueba v a s c o m o n t a ñ e s a 
SANTANDER, 8 . - L a p e ñ a T ' K a m a n 
o rgan iza u n a interesante- car re ra vasco-
m o n t a ñ e s a pa ra e l domingo , d i a 24 del 
presente mes. E s t á pa t roc inada por jas 
Diputaciones de Vizcaya y Santander. 
E l recorr ido se ha establecido como 
s igue : mue l l e desembarcadero, avenida 
de Alfonso XII I -Ribera-Atarazauas-Bur-
gos-San Fernando, donde se d a r á l a sa-
l i d a of ic ia l , P e ñ a c a s i i l l o - L a s Presas-Mu-
riedas-Boo-Guarnizo va l le de Vi i iaescu-
sa-La C o n c h a - O b r e g ó n - S a r ó n . Santa Ma-
r ta de G a y ó n - v a l l o de G a y ó n - H o z de 
C a y ó n - V e g a de C a r r i e d o - S a n t i b á ñ e z - V i -
l l aca r r i edo-0 1 a y a-La Braguia-Vega de 
P a s-Candolias-Entrambasmestas (cruce 
con l a carretera de Burgos)-Alceda-On-
taneda-San Vicente de Toranzo-Aes-
Puente Viesgo-Vargas-Carandia-Renedo 
de P i é l a g o s - L a M o r c i l l a - R e v i l l a de Ca-
margo-Muriedas-Las P r e s a s - P e ñ a c a s t i l l o -
L a Reyerta-muelle de l desembarcadero. 
Representa u n to ta l de 100 k i l ó m e t r o s . 
U n a p rueba i m p o r t a n t e 
T A F A L L A , 8.—Bajo l a o r g a n i z a c i ó n del 
Club P e ñ a Sport , se c e l e b r a r á el d í a 
16 de agosto p r ó x i m o u n a impor tan te 
ca r re ra c i c l i s t a sobre u n recor r ido de 
120 k i l ó m e t r o s ap rox imadamente . 
Campeonato d e l m u n d o 
B E R L I N , 8—La U n i ó n Cicl is ta Alema-
na h a seleccionado y a e l equipo que «"e-
p r e s e n t a r á a A l e m a n i a en e l p r ó x i m o 
campeonato m u n d i a l . S e r á n los s iguian-
tes: 
« A m a t e u r s » . — E n g e l , , Joksch, Steffes y 
Grave. 
Profesionales.—En velocidad, Fr icke , 
Schrage, W i l l y , Oszmella y D o r e n z ; en 
fondo, L e w a n o w , Sawa l l , Moel ler y K r e -
w e r . 
Pa ra las pruebas en carre tera se de-
s i g n ó a los s iguientes : B r u n o Wolke , 
Z i n d , Rudo l f Wolke , Geyer, los cuatro 
« a m a t e u r s » , y los profesionales Maa they 
y Nebe. 
E l equ ipo f r a n c é s 
P A R I S , 8.—La r e p r e s e n t a c i ó n francesa 
en los p r ó x i m o s campeonatos mundia les 
e s t á in tegrada p o r los corredores Sou-
chard , Brossy, Aumerle , Raynaud , Mer-
v i e l y Dayen. 
REGATAS A REMO 
L a g r a n p rueba de t r a ine ras de 
San S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N , 8.—Se h a reunido 
e l Jurado de las regatas de t ra ineras , 
acordando que é s t a s se celebren entre 
los d í a s 11 y 18 de septiembre y con-
ceder p remios de 12.000 pesetas, 7.500, 
3.000, 2.000. 1.500 y 1.000, respectiva-
mente. 
Se h a n enviado circulares a las d i -
versas agrupaciones de pescadores, 
anunc iando dichas regatas. 
FOOTBALL 
L a r e t i r a d a ' de A r g i i e l l e s 
GIJON, 8.—El d í a 24 de l ac tua l se 
c e l e b r a r á en e l M o l i n ó n u n pa r t ido en-
tre e l S p o r t i n g loca l y e l Real Oviedo, 
e n h o n o r de l veterano j ugado r y popu-
l a r ex t r emo i zqu ie rda de l c a m p e ó n de 
As tu r i a s , M a n o l o A r g ü e l l e s , que se re-
t i r a de l a v i d a depor t iva . 
H a y g r a n e x p e c t a c i ó n p o r este encuen-
tro y se p r epa ran otros actos de ho-
menaje. 
Asamblea de l a F e d e r a c i ó n Cen t ro 
'Se nos asegura que l a F e d e r a c i ó n re-
g i o n a l Centro c e l e b r a r á e l d í a 24 u n a 
Asamblea e x t r a o r d i n a r i a p a r a dejar l a 
o r d i n a r i a el d í a 31. 
NATACION 
T r a v e s í a d e l pue r to de Barce lona 
BARCELONA, 8.—El Club de N a t a c i ó n 
A t h l é t i c rea l iza trabajos p a r a l a orga-
n i z a c i ó n de l a car re ra n á u t i c a t i t u l a -
da « T r a v e s í a del puer to de B a r c e l o n a » , 
en e l que se d i s p u t a r á l a Challenge-
D u r á n , creada a l a m e m o r i a de l ma-
logrado teniente D u r á n , muer to en el 
puer to do Barcelona. . G a n a r á e l pre-
m i o pl e q u i p ó de n a t a c i ó n que con tna-
S A N C H E Z MEJIAS O L A 
V E R G Ü E N Z A T O R E R A 
Se h a i d o de loa toros S á n c h e z M©-
j í a s , cal ladamente, como cumple a su 
c a r á c t e r d é adusta seriedad. 
Es l á s t i m a . Representando en el to-
reo l a m á s exal tada d i g n i d a d profesio-
n a l , era, ahora m á s que nunca , nece-
sar io su e jemplo permanente de ver-
g ü e n z a torera . 
¡ V e r g ü e n z a to re ra ! He a q u í u n t é r -
m i n o m u y usua l en otros t iempos, en 
que l a fiesta nac iona l ©ra cosa de h o m -
bres valerosos, capaces de jugarse l a 
v i d a p o r las pa lmas del g r a d e r í o . . . 
H o y l a p r o f e s i ó n ha v a r i a d o to ta l -
mente y ee c i m e n t a n las famas en e l 
contraste de contados t r iun fos , sobre el 
fondo cenagoso de m i l vergonzosas de-
rrotas . H o y i m p e r a el miedo a todp t ra-
po , y t an r u i n sent imiento es compa t i -
ble con l a f o r t u n a y l a n o m b r a d l a . 
Pero en med io de t an mezqu ina pers-
pec t iva , s iempre quedaba emergente, 
p a r a vo lver a él los ojos, el torero de l 
pundonor , e l l i d i a d o r val iente , el a r t i s -
t a a l t i v o , que m a n t e n í a firme su cate-
g o r í a , s i n c laudicar j a m á s ante las Em-
presas mercan t i l i zadas y atentas sólo 
a l l e n a r sus gavetas con las crispacio-
nes de l a m u l t i t u d ante u n b a i l a r í n ves-
t i d o de luces. 
Ya, n i eso nos queda con su re t i rada . 
Ignac io S á n c h e z M e j í a s , que l l egó a 
l a c u m b r e to re ra po r sus pasos conta-
dos, como Guerr i ta , h i zo su aprendiza-
je con e l coloso de l a T a u r o m a q u i a , 
que s u c u m b i ó u n a tarde m u y t r is te en 
T a l a v e r a de l a Reina. 
Con él c r e ó una t é c n i c a ; con él tem-
p l ó su c o r a z ó n frente a los to ros ; con 
él a l t e r n ó a l fin en los carteles cuan-
do J o s é y Juan eran los soles r u t i l a n -
tes en el hor izon te t a u r i n o . Pero antes 
de todo eso, e ra Ignacio , s e ñ o r i t o po r 
su casa, como dicen en t i e r r a andalu-
za, p a r a d i s t i n g u i r t a l s e ñ o r í o dea 
o t ro , del postizo, de ese t a n corr iente , 
h o y d í a , que pe rmi te a u n v i l l a n o po-
nerse cuel lo y corbata, p o r haber j u n -
tado, haciendo t í t e r e s , unos cuantos m i -
les de p e s e i a » . Y es precisamente ese 
s e ñ o r í o ve rdad de S á n c h e z M e j í a s , el 
que toni f icaba s u c o r a z ó n ante l a fiera, 
pon iendo l a sens ib i l idad de su honor 
profes ional en carne v i v a . Cuentan del 
Espartero que e s c u p í a a l tercer pase de 
mule t a , p a r a s ignif icar su serenidad i n -
consciente ante el pe l ig ro , y d icen de 
Reverte que p a l i d e c í a intensamente an-
te los c o r n ú p e t o s , cuando los desafiaba 
poniendo el pecho a diez c e n t í m e t r o s 
de los pi tones , dando a entender que 
c o n o c í a ©1 riesgo, a c e p t á n d o l o ciegar 
mente pa ra contrarrestar con audaces 
locuras, l a p l e n i t u d to re ra de Rafael 
Guerra . 
Pero no es é s t e el caso de S á n c h e z 
M e j í a s . Ignac io se a r r i m a b a a l toro po r 
d i g n i d a d . U n caballero no puede ser 
s i lbado por cobarde, y él e ra u n caba-
l le ro . 
De t a l modo es a s í , que puede ase-
gurarse que Ignac io S á n c h e z M e j í a s no 
fué j a m á s s i lbado con r a z ó n . E l pudo 
con s u estilo sobr io , no cau t ivar a los 
incondic iona les de l a fioritura. Pudo 
hacer discrepar con su t raba jo a lguna 
vez, a l espectador, por un disculpable 
e r ro r de t é c n i c a ante u n caso de noto-
r i a d i f i cu l t ad torera . Pero l a repulsa 
j u s i a dé l p ú b l i c o só lo surge ante l a 
c o b a r d í a de u n l i d i a d o r . Y este torero 
b ravo , sobre todas las cosas, j a m á s du-
d ó ante l a cara de las reses. 
As í , pues, pudo l a p a s i ó n pa r t i d i s t a 
e n s a ñ a r s e con é l , pero cometiendo a sa-
biendas u n a grave i n j u s t i c i a . 
To re ro de copiosos recursos y mata -
dor va l iente , era po r enc ima de todo e l 
m á s valeroso bander i l l e ro catalogable 
en los anales de l a fiesta. Y era en 
con jun to t a n considerable, que en l a ú l -
t i m a co r r i da en que presenciamos su 
trabajo en Santander, b o r r ó con su ú l -
t i m a faena, ©1 v a l o r de G i t a n i l l o , e l ar-
te del Niño de l a P a l m a y l a gent i leza 
de C a ñ e r o , que con él a l te rnaban en l a 
memorab le cor r ida . 
Y se v a porque su arte b ravo no r i -
m a con el estilo amerengado impe-
rante. 
Con esta é p o c a del m iedo , desentona 
el reg is t ro g rave de Ignac io , como des-
e n t o n a r í a l a a r roganc ia de Frascuelo, 
la rec ia h o m b r í a de M a n u e l D o m í n -
guez, y l a b r a v u r a de Pepe-Hil lo . 
B i e n h a y a en s u hogar el pundonoro-
so torero. . . 
Pero no podemos menos de l amenta r , 
como aficionados, que a s í se v a y a el 
va lor , d e j á n d o n o s a solas con l a co-
b a r d í a . 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
—o— 
C o r r i d a de prueba en P a m p l o n a . 
P A M P L O N A , 8.—En la c o r r i d a de prue-
ba sé h a n l i d i a d o cuat ro reses de Cas-
t i l l o . 
M á r q u e z estuvo super ior con l a capa y 
bander i l l as , b i en con l a m u l e t a y m a l 
con e l p incho . R e c i b i ó u n aviso. 
Z u r i t o , que s u s t i t u y ó a L a l a n d a , no 
hizo nada con l a capa n i con l a f l á m u -
la , y r e c e t ó ' unos pinchazos malos . 
A g ü e r o se l u c i ó en v a r i a s v e r ó n i c a s , 
y con l a mule ta , pasaportando a l b icho 
de u n a buena estocada. 
R a y i t o d i ó unas v e r ó n i c a s escalo-
f r i an te s ; pero h izo una faena ma la y 
m a t ó regu la rmente . 
Par t ic ipa a su dis t inguida clientela y 
al públ ico en general, el aumento de ca-
pacidad del Hote l , mediante un magní -
tico y nuevo edificio que ha adquirido y 
en donde con todas las coinodidades ha 
instalado 100 h a b i t a d onos, la mayor par-
te con sus ciiartos de baño, y debido a 
la gran capacidad del Hotel , podemos dar 
precios m á s económicos y a lqui lar habi-
taciones solas. 
T a m b i é n recordamos el éx i to obtenido 
el pasado a ñ o en nuestro H O T E L M E X I -
CO, que por el módico precio de, desde 16 
pesetas, se puede pasar una temporada 
agradable. 
C I N E M A T O G R A F O S 
-GE 
FUENCARRAL: "El carro de la 
alegría" 
E n este desfile de los cul t ivadores de 
los diferentes g é n e r o s l i t e r a r io s hac ia 
e l teatro s iempre h a n estado nuestras 
esperanzas m á s del lado de los poetas 
que del de los novelistas, obligados a 
o l v i d a r u n a m a n e r a y u n procedimien-
to p a r a emplear o t ro completamente 
dlsui iM), y en muchos aspectos coav 
t r a r i o . 
Es a l m a de l a p o e s í a l a e m o c i ó n , ele-
mento e s e n c i a l í s i m o d e l teatro, que se 
t r ansmi t e , y m á s a ú n en l a p o e s í a mo-
derna, po r sugerencias, po r sut i les me-
dios que ob l igan a l lector a pe r c ib i r y 
a d i v i n a r e n una í n t i m a y gustosa co-
l a b o r a c i ó n que se asemeja mucho a l a 
que necesariamente se ha de estable-
cer ent re el autor y el espectador a 
t r a v é s de l a embocadura del teatro. 
E l é x i t o alcanzado anoche por los 
s e ñ o r e s Carrere y Valero M a r t í n da 
fuerza a estas esperanzas nuestras, p o i -
que los i lustres poetas no h a n hecho 
una ob ra tea t ra l perfecta, n i era de 
p r e s u m i r que l a l o g r a r a n ; h a y c ier ta 
c o n f u s i ó n en e l empleo de los diversos 
factores, t a n var ios y t a n complejos, 
que l a i n t e g r a n : l a a c c i ó n p r i n c i p a l 
unas veces p redomina , las m á s , exclu-
s ivamente , y otras parece d o m i n a d a 
por las acciones secundarias, que m á s 
que desenlazarse se disuelven, se pier-
d e n - í a l t a novedad, y en a lguna oca-
s i ó n finura en l a par te c ó m i c a , exceso 
de e x p o s i c i ó n y de l o n g i t u d ; pero s iem-
pre se Impone l a fuerza tea t ra l de l a 
e m o c i ó n , y se da el caso t ea t ra l i s imo 
de que l a e m o c i ó n se imponga y d o m i -
ne a l p ú b l i c o en u n momen to falso, 
en u n a escena imposib le , pero en el 
que l a fuerza d r a m á t i c a l l ega a l sumo. 
Y conste que n o apuntamos, como 
elemento del éx i t o , porque todo ello no 
t iene v a l o r s i fa l ta e l sentido,- el ner-
v i o , l a fuerza tea t ra l , e l d i g n í s i m o em-
paque l i t e r a r i o de l a obra , el encanto 
de los versos puros y elegantes, des-
prov i s tos de audacias exter iores p a r a 
hacerlos m á s asequibles a l p i i b l i c o ; t a n 
sonoros, t an l l é n o s , que h a c í a n o l v i d a r 
a lgunos anacronismos de frase y de 
concepto, en una a c c i ó n del siglo X V I I ; 
e l acertado contraste en t re el c ó m i c o 
ma te r i a l i s t a , hambr i en to y r e g a l ó n , con 
el actor enamorado, idea l i s ta y s o ñ a -
ñ o r , contraste cuyos antecedentes esta-
r á n en l a m e m o r i a de nuestros lectores, 
pero acusado con u n v igo r y u n - relie-
v e que le dan frescura y novedad. 
Es o t ro acierto l a d i g n i d a d de l a figu-
r a del m a r i d o , jus tamente celoso, bel lo 
t ipo completamente definido y hecho de 
u n l a b r a d o r castellano, con a l m a de 
Pedro Crespo, con e l m i s m o e s p í r i t u 
honrado y castizo, y e l desenlace mo-
r a l de l a obra, en unas escenas en ver-
so p u l q u é r r i m o , que dan a l a zarzuela 
valores de hermosa comedia. 
Los m ú s i c o s maestros Cor ra l y Cam-
p i ñ a no h a n t ra tado l a obra con el 
cuidado que m e r e c í a : zarzuelas de^es-
ta clase son dignas de una par t i t iTra 
en l a que h a y a u n pensamiento cen-
t r a l , mo t ivos generales, U i motivs re-
presentat ivos, u n i ó n , u n concepto, u n a 
idea ; lejos de eso, los compositores no 
h a n hecho una p a r t i t u r a , en su verda-
dero sen t ido , sino u n a c o l e c c i ó n de 
n ú m e r o s incoherentes, completamente 
d is t in tos unos de otros, como si fue-
r o n hechos para obras diferentes, d i -
ve r s idad que exp l i ca l a d i ferencia de 
valores, aunque t ienen l a no ta c o m ú n 
del efectismo, especialmente el de las 
in te r rupc iones , de l a m e l o d í a , los si len-
cios y los r e t a rdando ; con todo sue-
n a n b ien y t ienen g rac i a y color, un 
d ú o del p r i m e r acto, una serenata y 
u n duetto c ó m i c o , y e l n ú m e r o de los 
a lguac i les : casi todos se r ep i t i e ron , se-
g ú n el uso establecido. 
Las s e ñ o r a s R a d í a , Da ina y T o r r e s ; 
los s e ñ o r e s Ramal lo , M i r a n d a y Esquifa 
cu ida ron acertadamente sus t ipos. 
E l é x i t o fué clamoroso, no s ó l o a l a 
t e r m i n a c i ó n de los actos y los cuadros, 
sino en a lgunas bellas escenas en ver-
so y en va r ios cantables, e l entusias-
mo del p ú b l i c o se manifes taba en lar-
gas ovaciones y repetidas l l amadas a 
escena a los autores. 
Jorge D E L A C U E V A 
Casenave herido en Francia 
GRENOBLE, 8.—A l a t e r m i n a c i ó n de 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a ó p e r a Fausto, 
en l a que t o m ó par te e l tenor Case-
nave, en el teatro M u n i c i p a l , se h izo 
conduci r é s t e en un a u t o m ó v i l a L y o n , 
teniendo l a desgracia de que se le r o m -
piese l a d i r e c c i ó n a l a u t o m ó v i l , yendo 
a chocar con t ra u n á r b o l . Ufiós veci-
nos del pueblo de Benidieres pres taron 
a u x i l i o a los ocupantes del auto. 
Casenave sufre lesiones de poca i m -
por tans ia , siendo grave e l estado del 
chofer. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
«El oro fie Marsella» y «Las garras fiel 
tigre» constituyen un interesante progra-
ma que se proyecta con gran éxito. . 
LOS UE HOY 
R E I N A V I C T O R I A (C. S. J e r ó n i m o , 28). 
7 y 11, L a seño r i t a del Cassis-Bar y Glo-
r i a Bayardo. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—7, Juan José.— 
11, Los vecinos y nuevo horizonte. 
APOLO (Alcalá . 49).—A las 7,15, ú l t i -
ma rep resen tac ión en esta temporada de 
E l huésped del Sevillano.—A las 11, E l 
sobre verde, el éx i to del año. L a Yan-
ke© en el «char les tón». Tódas las noches 
E l sobre "verde. 
I* U É H C A R R A L (Faencarral, 145).—6,30, 
L a calesera.—10,30, E l carro de la a l eg r í a . 
C I R C O P A R 1 S H (Plaza del Rey).—A las 
10,45 noche, extraordinar ia función m i x t a 
de fiesta de cante flamenco y circo. Cua-
tro partes. Tres de cante flamenco. Una 
de circo. Vóaneo carteles especiales. E l 
campeón miradia l Manuel Vallejo. Las 
nuevas estrellas. N iño U t r e r a y N i ñ o L u -
cena. Cuadro do baile flamenco con la 
cantadora: R i t a Ortega. Tocadores José 
Carmena y Enrique Mariscal . En la parte 
de circo los «clowns» Rico y Alex y el 
famoso «char les tón» y «jazz-band». Sillas 
pista, 3 pesetas. Entrada, 1 peseta. Todo 
el espec tácu lo . 
PR03ÍT03Ü J A I - A L A I (Alfonso XI).—4.30. 
a pala. Gal la r la I I I - N a r r u I contra Iza-
g u i r r e - P é r e z ; a pala, U r q u i d i - E r m ú a contra 
Fe rnández -Amoreb i e t a I . 
P A L A C I O I»B L A M U S I C A (Av. P i y 
Margall , 13).—A las 6,15 y 10.30, B u r l a bur-
lada. E l oro de Marsella. Las garras del 
t igre. 
C I N E I B E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. U n mono prodigioso. U n pi ra ta de 
ocasión (por L i l a Lee y Thomas Mei-
ghan). Astuc ia ru ra l (por Leo Maloney). 
C I N E M A ARGÜELES (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores • programas. 7 y 10,30. 
( E l anuncio fie las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni rcconicnfiación.) 
Desde el 1 del actual rigen las siguien-
tes horas para la salida de Madr id y lle-
gada a la misma ciudad, de los trenes: 
N O R T E 
Sal.a Lleg." 
Exp. Hendaya (v. Av i l a ) . . . | 
Exp. Gal ic ia (v. A v i l a ) 
R á p . Hendaya (nuevo) 
Sudex. Francia (v. A v i l a ) . . 
R á p . Astur ias - Santander 
(v. Segovia) 
R á p . Francia (v. Segovia). 
Exp. Santander 
Cor. Santander (v. A v i l a ) . . . 
Cor. As tur ias (v. Segovia).'.. 
Cor. Gal ic ia (v. A v i l a ) 
Cor. Hendaya (v. A v i l a ) . . . . 
M i z . Francia-Bilbao (v ía 
A v i l a ) 
M i x . Galicia (v. Segovia)... 
Mens. Segovia-Esconal 
Ligero A v i l a | 
Ligero Segovia | 
Ligero Cercedilla 
Ligero Segovia (domingos). 
T r a n v í a Pozuelo | 
T ranv . Escorial (domingos). 
















































M A D R I D , C A C E R B S , P O R T U G A L 
' Sal.* Lieg . i 
Exp. Cáceres-Val . A l c á n t a r a . 21,05 8,25 
Cor. Cáceres-Val . A lcán t a r a . 18,40 10,24 
M i x . Cáceres-Val . A l c á n t a r a . 8,35 19,48 




M A D R I D , ZARAGOZA, A L I G A 
Bal.» 
Ráp. Barcelona 
R á p . Alicante-Valencia-Car-
tagena 
R á p . A n d a l u c í a 
Exp. Barcelona y Zaragoza... 
R á p . A n d a l u c í a 22,40 
R á p . Algeciras 18,50 
R á p . Toledo 9,15 
R á p . Badajoz (lunes, mié rco-
les, viernes; regreso, miér -
coles, jueves, sábado) 8,40 
Cor. Barcelona y Zaragoza. 21,10 
Cor. Zaragoza 18,50 
Cor. A n d a l u c í a 22 
Cor. Badajoz 19 
Cor.-exp. Al icante 20,35 
Cor.-exp. Valencia 21,35 
Cor.-exp. Cartagena 23 
Cor. Cuenca 18,30 
Cor. Toledo 18 
/ 10 
Omnibus Giiadalajara | 16,30 
( 20 
Omnibus Barcelona 7 
Omnibus Sigüenza 13,20 
Omnibus Aranjuez 13 
> 7,45 
) 21,15 
Omnibus A l c á z a r 17,15 
M i x . Alicante-Valencia-Car-
tagena 10,20 
M i x . A n d a l u c í a y Cuenca... 7 
M i x . Aranjuez y Cuenca 19,30 
M i x . Badajoz y Toledo 12 
M i x . Toledo 17 
i 6,20 
T r a n v í a Getafo ; 9 
' 14,15 




































y o r n ü m e r o de ganadores real ice en 
menor t i empo l a p rueba s e ñ a l a d a . 
EXCURSIONISMO 
C. D. G r á f i c a 
L a C u l t u r a l D e p o r t i v a G r á f i c a cele-
b r a r á m a ñ a n a domingo su (proyectada 
e x c u r s i ó n a Segovia. 
SOCIEDADES 
Arenas C l u b 
L A S ARENAS, 8.—El Arenas c e l e b r a r á 
pasado m a ñ a n a domingo eu j u n t a gene-
r a l o r d i n a r i a . 
spn las mejores de Europa para la curación de las 
enfermedades del riñon y artritismo.'Son infalibles 
para- curar en poco tiempo los cólicos nefríticos. 
CORCONTE ofrece buena estancia y trato esme-
rado desde 8 pesetas. Usted puede curarse y pasar 
un verano delicioso con lo que ahorra dejando de 
usar drogas que no le producen ningún resultado. 
Temporada oficial: Del 1 julio al 1 septiembre. 




vosotras nos d i r ig imos e s p e c i a l í s i m a m o n t e para demostraros de qué manera 
sencilla y fac i l í s ima podéis const i tu i r un capital que a la mayor edad do vues-
tros hijos os ponga a cubierto de los gastos que ocasiona una 'cuota m i l i t a r , el 
pago de un t í tu lo acadérafeo o una boda. 
Dirigirse a «LA TJMION Y E L T E N I X ESPASOL», Alcalá , 43, o apartado C7, quien 
os faci l i tará todos cuantos informes os sean precisos. ' 
Intoxicados con sangre. Un atropello 
doble y otro sencillo. Timo evitado. 
Se recuperan unas joyas robada^ 
—o— 
M a n u e l Raizo Ramos es u n desg r^ 
c i a d í s i m o i n d i v i d u o a q u i e n le ha «caído 
la l o t e r í a » . 
M a n u e l p r a c t i c ó e l b o n i t o y sorpren.; 
dente « n e g o c i o » de vender quince . , . '1 
v e i n t i c i n c o . . . , s e t e n t a . . . , m i l . . . , 
resumen, u n n ú m e r o inca l cu lab le 
par t i c ipac iones del n ú m e r o 3.973 de hjj 
L o t e r í a , que r e s u l t ó p remiado con 
pesetas. 
E l hombre , al leer su « f o r t u n a » , sw 
e n c o n t r ó en el compromiso de que p a r í 
pagar a los « a g r a c i a d o s » necesitaba e l 
Banco de E s p a ñ a y v e i n t e o t r e i n t a d u | 
ros m á s . Por si esto era poco, se J | 
« b a h í a o l v i d a d o » a d q u i r i r los décimos 
de t a l n ú m e r o . Su d e s e s p e r a c i ó n fuá 
enorme; pero «se r e s i g n ó » , y haciendo! 
u n verdadero sacr i f ic io sa l ió a- l a calla; 
con u n t a l o n a r i o de pa r t i c ipac iones 
t a m b i é n falsas, dispuesto a consolarse* 
de l a desdieba. 
Cuando • M a n u e l se ha l l aba o t r a ved 
en m á x i m a a c t i v i d a d fué de ten ido poá 
el inspector de la L a t i n a , don Miguel-
S á n c h e z M e l g a r . A h o r a es cuando le hsfc 
c a í d o « d e v e r d a d » l a l o t e r í a . 
OTROS SUCESOS 
Atropellos.—El a u t o m ó v i l 5.626 M . , al-"-
c a n z ó ayer en l a cal le de Alber to AgmJ 
l e ra a A r t u r o G a r c í a A r n á i z , de t remt í j 
y eeis a ñ o s , a l que o c a s i o n ó graves! 
lesiones. 
E l a t ropel lado, luego de ser asistid(| 
en una can ica , ¿se le condujo a su deíj 
m i c i l i o , Blasco de Garay, 62. 
C o n d u c í a el ci tado v e h í c u l o e l choíe^ 
M a n u e l M a r t í n e z Ruiz , de cuarenta ^ 
dos a ñ o s , d o m i c i l i a d o en l a cal le ¿ffl 
O l i v a r , 48. Manue l fué detenido. 
—En l a g lo r i e t a de Atocha el auto¡ 
3,620 S. S. a t r o p e l l ó a N ico l á s Legaja 
Alonso, de sesenta a ñ o s , que habita;: 
en Fuenca r ra l , 8, y a V i c t o r i a n a L ó p e i 
Rivas, de sesenta, d o m i c i l i a d a en la ca-
l l e del L a u r e l , n ú m e r o 20. Ambos t ú 
s a l l a r o n con lesiones de p r o n ó s l i o o re í 
servado. 
EL conductor del auto se l l a m a don 
M a r t i n A r r ú e A s o c i a r á n , t iene t r e i n l l 
y cinco años - y hab i ta en el n ú m e r o 20 
de l a calle de Alonso Cano. Es ingenier 
ro m e c á n i c o . 
Accidente de trabajo—Cxxando t rabal 
j aba en el edificio n ú m e r o 13 de l a cal 
l i e de l H u m i l l a d e r o se produjo lesio-' 
oes de p r o n ó s t i c o reservado e l obrerqij 
I s id ro M a r t í n e z , de t r e i n t a y u n años,; 
que tiene su d o m i c i l i o en l a calle del 
l a Madera, n ú m e r o 13. 
Desaparece gran cantidad de ca l zado^ 
E l d u e ñ o de una z a p a t e r í a , s i ta e i ú M 
calle de l a Magdalena , que se h a l l a ara 
tualmente i n t e rven ida por el Juzgado hál 
denunciado l a s u s t r a c c i ó n de g r a n can| 
ü d a d do calzado. Desconoce e l denuav 
ciante l a can t idad exacta de calzado!! 
que h a n s u s t r a í d o , el va lo r de l a mis3 
m a . y q u i é n e s puedan ser los «cacoaj 
que tanto uso hagan de zapatos. 
Manta que vuela.—Antonio Recio ttil 
que, de cuarenta y dos a ñ o s , con di j l 
m i c i l i o en A l c a l á , 178, ha denunciada 
que de l a ventana de su d o m i c i l i o | H 
desaparecido una m a n t a va lorada eisO 
pesetas. 
Conato de incendio en el Aero Clubí, 
E n las cocinas del Aero Club se i : 
ayer u n incendio,N que fué sofocado 
rapidez. Se a v i s ó a l parque de boi 
ros, pero é s to s , que acudieron en e l 
no l l egaron a in t e rven i r pa ra sofocar,, 
conato de incendio . Este ee o r i g i n ó 
quemarse el aceite de u n a s a r t é n . 
Intoxicados con sangre.—En l a ci 
pendiente Casa de Socorro fueron' 
t idos de grave i n t o x i c a c i ó n , causada pi 
haber temado sangre en malas coi 
ciones, Eugenio Rianoz y su eftpo? 
Petra Conde, ambos de cuarenta y d< 
a ñ o s , domic i l i ados e n l a calle de Cáw 
res, 9. 
E l a l imen to lo a d q u i r i e r o n de 
vendedora ambulan te . 
Vn golpe en falso.—En l a calle de 
r ranza fué detenido Enr ique Espini 
J u á r e z , do veint is ie te a ñ o s , con doi 
c i l i o en A m p a r o , 40, cuando en uniói 
da otro sujeio se d i s p o n í a a t i m a r 2 | j 
p á s a l a s a Beni lde Or t i z Enr ique. 
Se recuperan varias alhajas robat 
La P o l i c í a de l a D i v i s i ó n de Ferroca: 
les fia pract icado diversas dil igencii 
con m o t i v o del h u r t o de joyas de qu< 
fué v í c t i m a hace a l g ú n tiempo, dof 
C á n d i d a Granda B u i l l a , en urjos tallei 
¡le arte instalados en e l bar r io del 
p ó d r o i n o . 
E l del i to lo c o m e t i ó u n l a d r ó n de 
de «al to cope te» , l l amado Guil lermo Pf 
ú a l v e r Rico, «el M a r q u e s i t o » , m u y ¿Oíf 
ciclo por sus h a z a ñ a s y elegancia en " 
vestir . 
P r e s e n t ó s e Gui l l e rmo en los tallei 
mencionados y e n c a r g ó en nombre 
eu t í a (su l í a pa ra él en aquellos in( 
menlos un t í t u l o del re ino) l a confecció) 
de u n a aureola de piedras preciosas, 
ra una imagen . 
Con tal pretexto estuvo a q u í irnos 1̂  
autos, que a p r o v e c h ó pa ra guardar" 
varias alhajas de g ran valor . 
L a P o l i c í a h a recuperado ayer varii 
de é s t a s en el d o m i c i l i o de una s e f " 
que vive en l a cal le del Barco, y 
s e g ú n ha declarado, las a d q u i r i ó 
saber suv procedencia. Se t rata de 
sor t i j a de oro, p la ta y br i l lantes , un 
perdlble de diamantes y una sor t i j a o 
piedras falsas, pero de gran valor pf 
su a n t i g ü e d a d . 
T a m b i é n e n c o n t r ó l a P o l i c í a en c! 
de u n i n d u s t r i a l de l a Corredera ui 
pulsera tasada en 7.500 pesetas, proc , 
dente del mismo robo, y un broche, quí 
vale 2.400, que le fué s u s t r a í d o a «i 
joyero de la calle de Ciudad RodrigPj 
•i. Ambas joyas le fueron entregadas 
i ndus t r i a l en pago de una deuda. . 
inició 
j 
Unica que NO PERTENECE AX> 
So tiene sucursales ni ¿Hales . Desconfia! 
de las que digan lo mismo y de sus 
termediarios. Comparad DIKECTAlttBJ' 
presupuestos y material. 
ISTEANTAS, 2ü. Teléfono 14.685. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE EL 
VERANO LES SERVIREMOS 
E L DEBATE A L PUNTO DSN 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PRE-: 
VIO ABONO DE UN TRI-
MESTRE ANTICIPADO. 
MADRID.—Año XVII.—Núm. 5.610 E t D E B A T E (5) 
Sábado 9 de julio de 1927 
Casa real 
Ofrecieron sus respetos a l a Sobera-
na los duques de A l m e n a r a A l t a y los 
marqueses de Aranda , s e ñ o r e s de l a 
Casa de Rubianes. 
—En audienc ia r e c i b i ó a l a madre v i -
si tadora del novic iado de las Hi jas de 
la Car .dad. marquesa de Valdeiglesias 
v condes de Gamazo. 
—Nuevamente l i a vuel to e l Pr inc ipe 
de Astur ias de L a Granja, a pasar la 
í a r d e en M a d r i d . 
Estuvo p r i m e r o en Palacio con su 
augusta madre , y luego fué a l a Casa 
de Campo a unirse con las in famas 
que a l l í se encont raban; r e g r e s ó a L a 
Granja a ú l t i m a ho ra de l a tarde. 
Los presupuestos municipales 
En e l despacho del alcalde hubo ayer 
m a ñ a n a una r e u n i ó n de c a r á c t e r p r iva -
tío de l a C o m i s i ó n permanente pa ra el 
estudio do los presupuestos. L a r e u n i ó n , 
i n i c i ada a las once, se s u s p e n d i ó a las 
dos p a r a c o n t i n u a r l a por l a tarde. Hoy 
p rosegu i r á - l a r e u n i ó n . Parece que el 
presupuesto o r d i n a r i o se s o m e t e r á al 
Pleno a l m i s m o t iempo que el extra-
ord inar io , y que el p r i m e r o se presen-
t a r á con s u p e r á v i t . 
Diputación provincia! 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n mani-
fe s tó ayer que h a b í a v i s i t ado a l minis-
t ro de F o m e n t o pa ra hab la r l e de d ive r -
sos asuntos. 
T r a t ó con el conde de Guada lhorce 
del p l a n de caminos vecinales, de l que 
ya dimos cuen ta a nuestros lectores. P i -
dió al m i n i s t r o que desaparezca e l ca-
r á c t e r de dehesa b o y a l del m o n t e de 
Valdela tas , donde se cons t ruye el nuevo 
Hospicio p r o v i n c i a l , pa ra que de esa ma-
nera puedan insc r ib i r se deb idamente en 
el Reg is t ro de la Propiedad los te r re-
nos destinados a l Hospic io . , 
E l s e ñ o r Salcedo y el pres idente de 
la D i p u t a c i ó n Burgos so l i c i t a ron del m i -
n i s t ro l a p r o n t a r e s o l u c i ó n del expe-
diente para l a c o n s t r u c c i ó n del ferroca-
r r i l d i rec to Madr id -Burgos . 
— E n la p r i m e r a ses ión de l a C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l permanente se o c u p a r á é s t a 
del nuevo reg lamen to de r é g i m e n i n t e -
t igaciones h i s t ó r i c a s americanas, con re-
sidencia en S e v i l l a ; el de fomento de 
relaciones comerciales hispanoamerica-
nas, con res idencia en Barcelona, y el 
de d i f u s i ó n y propaganda en A m é r i c a 
de los conocimientos g e o g r á f i c o s refe-
rentes a E s p a ñ a y de l a g e o g r a f í a de los 
pueblos neo-hispanos en l a P e n í n s u l a . » 
Se a c o r d ó igualmente v i s i t a r a l m i -
nis tro de Traba jo pa ra dar le cuenta del 
Congreso que se organiza , y d i r ig i r se a 
los Centros hispanistas y e s p a ñ o l e s de 
todo el m u n d o , I n v i t á n d o l e s a que con-
c u r r a n a l a Asamblea. 
El himno rotarlo 
E n el h o t e l R i t z han celebrado un 
banquete los miembros del C l u b Rota-
r i o de M a d r i d . A los postres, e l b a r í -
tono J o s é L u i s L l o r e t d i ó a conocer el 
h i m n o r o t a r i o , l e t r a de F e r n á n d e z A r -
d a v í n y m ú s i c a del maestro Alonso , q.ue 
fué coreado por los presentes. 
L a l e t r a del h i m n o es como sigue: 
« ¡ R o t a r l o s de E s p a ñ a ! E l b i en so-
bre e l m u n d o ; — p o r no rma , el t rabajo; 
por ley, el honor .—IQue suelten, gu ia -
da.; de i m p u l s o fecundo,—la Paz, su pa-
loma; siu dardo, e l A m o r ! 
i A p o y o a l hermano, h o r r o r a l a gue-
r r a ,—un solo deseo y u n credo c o m ú n ! — 
¡ R o t a r i o s de l mundo , en t o r n o a l a T i e -
r r a , — c e ñ i d la cadena del R o t a r y C lub ! 
¡ R o t a r i o s de E s p a ñ a ! L a nueva c r u -
zada—tocando sus t rompas os mueve a 
l u c h a r . — L a lanza e s t á ro ta ; mohosa la 
e s p a d a . — ¡ S o n otras las armas que ha-
b é i s de e m p u ñ a r ! » 
La colonia escolar 
notable c o l e c c i ó n de v o l ú m e n e s de i n i -
c i a c i ó n de c u l t u r a , desde S o c i o l o g í a y 
F i l o s o f í a hasta C r í t i c a a r t í s t i c a . H i s to -
r ia , E d u c a c i ó n , A r t e s p l á s t i c a s , e t c é t e r a , 
e t c é t e r a . D e esta c o l e c c i ó n , y a prepa-
rada para el serv ic io , h a b r á c a t á l o g o 
impreso, que s e r á e l segundo a p é n d i c e 
del C a t á l o g o general , en el t é r m i n o de 
m u y pocos d í a s . 
E n el ú l t i m o mes se han ex tend ido 
m á s de 200 c é d u l a s nuevas de lectores 
en l a s e c c i ó n l i t e r a r i a , y 22 en la m u -
sical . 
El despacho de pasaportes 
Con el fin de que l a e x p e d i c i ó n de pa-
saportes, a los e s p a ñ o l e s que los so l i -
ci ten p a r a i r a l ex t ran je ro , se realice con 
m a y o r comodidad pa ra el p ú b l i c o , l a D i -
r e c c i ó n general de Seguridad ha dispues-
to que, a p a r t i r de l lunes 11 de l actual , 
se despachen tales asuntos en el loca l 
de l a C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a del dis-
t r i t o de Palacio de esta' Corte, s i ta en 
l a p laza de Sant iago, n ú m e r o 2—edifleu 
de l a an t igua D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l — , 
v e r i f i c á n d o s e todos los d í a s , a e x c e p c i ó n 
de los domingos , de diez a trece, l a pre-
s e n t a c i ó n de documentos, y , al s iguiente 
d ía , de diez y ocho a veinte, la recogi-
da de pasaportes. 
Todo lo refe'rente a l a d o c u m e n t a c i ó n 
de s ú b d i t o s extranjeros se c o n t i n u a r á 
despachando en el piso segundo del edi-
ficio que ocupa l a D i r e c c i ó n general de 
Seguridad, con en t rada por l a calle de 
l a Reina, n ú m e r o 43. 
Supremo de Guerra 
de los Viveros 
n o f . Continúa el mal tiempo 
E l tiempo c o n t i n u ó ayer desagrada-
ble. E l cielo estuvo casi todo el d í a en-
capotado y c o r r i ó un v iento f r ío y algo 
h ú m e d o . Por l a noche, l a tempera tura 
era francamente i n v e r n a l . 
Según el bo l e t í n del Servic io Meteoro-
lógico Nacional , l a t empera tura m á x i m a 
de ayer fué de 19,3 g rados ; l a m í n i m a , 
de 9,7. Esos datos acusan respecto a 
l a fecha anterior una d i s m i n u c i ó n da 
cuatro grados en l a m í n i m a y de 2,5 
en l a n i á x i m a . E l martes, las tempera-
turas extremas fueron de 27,2 y 15,5 gra-
dos. 
E l 8 de j u l i o de 1926 l a t empera tu ra 
m á x i m a fué superior en 8,1 grados a 
l a de ayer. 
Banquete a Millán Astray 
E l lunes p r ó x i m o se i n a u g u r a r á la 
co lon i a escolar que se establece los ve-
ranos en los V i v e r o s de l a V i l l a . 
Los autobuses en que s e r á n conduc i -
dos los n i ñ o s a los V i v e r o s h a r á n pa-
rada a las ocho de l a m a ñ a n a pa ra re-
coger a los escolares en los pun tos s i -
guientes, en donde ú n i c a m e n t e p o d r á n 
t omar o dejar el coche: 
N ú m e r o 1.—Alcalá, esquina a Goya; 
V e l á z q u e z , j u n t o a l a es ta tua; ' Co lón 
(plaza de ) ; g l o r i e t a de B i lbao ; Conde-
Duque ; r o n d a de l Conde-Duque. 
N ú m e r o 2.—Atocha, esquina a Santa 
Isabel; A n t ó n M a r t í n ; A t o c h a , esquina 
a Carre tas ; p laza M a y o r ; B a i l ó n , esqui-
na a M a y o r ; p laza de E s p a ñ a ; e s t a c i ó n 
del N o r t e . 
N ú m e r o 3.—Plaza de N i c o l á s Salme-
r ó n ; Progreso; Conde de R o m anones, es-
q u i n a a Carre tas ; Pue r t a del Sol; plaza 
del- Cal lao ; p laza de Santo D o m i n g o ; 
e s t a c i ó n de l N o r t e . 
Biblioteca Municipal Circulante 
Se ha aumen tado el fondo de l a B i -
b l io t eca C i r c u l a n t e L i t e r a r i a con una 
cien es 
M i l l a r e s de personas que e s t á n v i -
v i endo en . casas pavimentadas con 
L I N O L E U M N A C I O N A L , que e s t á n 
apreciando su belleza, h ig iene , l i m -
pieza, comodidad y otras muchas 
ventajas, Ijan creado para este p ro -
duc to una r e p u t a c i ó n que forzosa-
men te hemos de conservar. 
M a n t e n e r esta r e p u t a c i ó n nos o b l i -
ga a ve l a r s in descanso por que se 
m a n t e n g a l a insuperable ca l idad de l 
L I N O L E U M N A C I O N A L , y , por con-
siguiente , podemos se rv i r le a usted 
a su s a t i s f a c c i ó n , como hemos ser-
v i d o a los que nos han rodeado de 
t a n jus ta fama. 
Nues t r a o r g a n i z a c i ó n t iene un solo 
fin: se rv i r l e b i e n a usted, y pondre-
mos en e l lo todo nuestro entusiasmo 
y todas nuestras fuerzas, porque sa-
bemos que. si usted queda satisfe-
cho, v e n d r á lo d e m á s po r a ñ a d i d u r a . 
Cuando gasta usted au d inero , t i e -
ne derecho a e x i g i r u n servic io equ i -
va len te a la suma que desembolsa. 
P í d a n o s hoy m i s m o el interesante 
fo l l e to « L a Belleza y l a Comodidad 
de su H o g a r » , que le r e m i t i r e m o s 
gra t i s , y v e r á c ó m o le conviene se-
g u i r i n m e d i a t a m e n t e el ejemplo de 
los que usan sa t i s fac tor iamente L I -
N O L E U M N A C I O N A L . 
L I N O L S U M N A C I O K A I . , S. A. 
Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 





E n l a sala de M a r i n a del Supremo 
de Guerra se v i ó ^yer una causa por 
estafa cont ra el p i l o t o de l a M a r i n a 
mercante s e ñ o r Porce l l . 
E l procesado e ra c a p i t á n del pai lebo-
te e s p a ñ o l José / l c o s í a , y luego de to-
m a r var ias cantidades a cuenta del bu-
que, d e s a p a r e c i ó s in l i qu ida r . Pa ra ello 
a l e g ó que p a d e c í a pa lud i smo y prome-
t ió l i q u i d a r cuando mejorase su si tua-
c i ó n e c o n ó m i c a . 
E l Consejo de g u e r r a celebrado en 
Cartagena a b s o l v i ó a l procesado por 
fa l ta de j u s t i f i c a c i ó n del deli to y po r 
haberse conformado l a casa a rmadora 
con unas le t ras l ib radas po r a q u é l . 
D e s i n t i ó de l a sentencia el aud i to r 
y p o r esto se r e m i t i ó l a causa a l Su- = 
premo. [¡p 
A y e r e l fiscal p i d i ó p a r a e l p r o c e s a d o ' ü 
cuat ro meses y u n d í a de arresto ina- = 
yor . E l defensor, comandante M a l i l l a , | | | 
so l i c i t ó que se con f i rmara l a sentencia ^ 
del Copsejo de guerra . ' n 
Boletín meteorológico M 
- E B -
Impresión satisfactoria sobre las negociaciones en curso. 
Facilidades a las Empresas de desecación^ de salinas. 
Construcción de escuelas en Ocaña. 
Estado genera l .—El núc leo - p r i n c i p a l 
de p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a , que se 
ha l l a en el m a r Balear,, produce en Es-
p a ñ a t i empo inseguro y aguaceros tor-
mentosos. 1 
A K E N A I i , 4. P O M P A S F U N E B R E S 
Con mot ivo de su reciente ascenso, el 
general Mi l l án Astray ha sido obsequia-
do en l a Gran P e ñ a con un banquete. 
Asis t ieron cerca de u n centenar de ami-
gos del agasajado. • 
E n el acto, que. t r a n s c u r r i ó en medio 
de l a m a y o r i n t i m i d a d , no hubo br ind i s . 
Solamente M i l l á n Ast ray p r o n u n c i ó bre-
ves, pero elocuentes palabras, para agra-
decer el agasajo. 
El nuevo ministerio de Trabajo 
Ultima lista de precios de los 
Turismos 12-18 HP. 5 plazas: 11,500 ptas. 
16-24 HP. 5 " 14.500 u 
20-40 HP, 7 " 16.900 
M M m de cecties cbppíos de iodos tipos y modeios I 
-QD 
En el s a l ó n de actos del min i s t e r io de 
Trabajo e s t á n expuestos los planos del 
edificio recientemente adqu i r ido para 
instalar las of ic inas de aquel ministe-
r io . 
Dicho "edi f ic io e s t á emplazado en las 
caUes de Fernando el Santo y Amador 
de los R í o s , y consta de p l an t a baja, 
entresuelo y cuatro pisos. 
En l a p lan ta baja se i n s t a l a r á n los 
archivos, of ic inas y registros de propie-
dad i ndus t r i a l (patentes y marcas) , re-
gistros generales del m i n i s t e r i o , s e c c i ó n 
de pub l i c idad , bibl ioteca y Museo so-
c ia l , en el que se e x h i b i r á n modelos 
de m á q u i n a s con aparatos de segur idad, 
de instrumentos pa ra p r even i r acciden-
tes del t rabajo, e t c é t e r a . 
E l entresuelo s e r á destinado a Subdi-
recc ión general de i ndus t r i a e I n s p e c c i ó n 
indus t r ia l , b ib l io teca de l a Escuela So-
cia l , aulas y salas de profesores de l a 
misma Escuela, Junta de e n s e ñ a n z a i n -
aus t r ia l . Consejo de Trabajo y s a l ó n de 
actos. 
í - n el p r i m e r piso se i n s t a l a r á n : des-
pacno, habitaciones y secretaria del m i -
ai tót ro; secciones de Contab i l idad , Ha-
Í P ^ O , ^ s e s o r í a j u r í d i c a . D i r e c c i ó n 
general de Comercio, I n d u s t r i a l y Segu-
ros ; S u b d i r e c c i ó n general de Seguros y 
e Sstria^1,10' ^ Trabaj0' C°m*vcio 
T r ^ . f n 6 ^ n d o , D i r e c c i ó n general de 
Hr? V?J A S u b d i r e c i ó n general de Comer-
cio y O r g a n i z a c i ó n Corpora t iva Nacio-
n a l y, por l o tanto, las secciones de 
R e g l a m e n t a c i ó n <ie Trabajo , FamilS 
f n S ' Estadlst lca de t rabajo. Servicio 
in te rnac iona l y Dolsas de T m b a j o 
_ -bn el tercero. I n s p e c c i ó n general df>i 
A c S 0 s 0 J ^ l í a A S U P e r i 0 r y ^ S n de 
ra l de E m i g r a c f ó T ^ 7 Di r ecc ión ^ene- c ia de los condes de Heredia S p í n o l a , 
Y, f ina lmente , ei i e l cuar ta y en 61 chale l <Jue Poseen l j 5 marque-
vicios de l a J e f a í n n , ,pi 0' ser- ses de Valdeiglesias, siendo ambas fiestas 
fetica. Arch ivos S n ^ : 1 0 ! ? 6 ^ - i r a d a s con la presencia de l a f a m i l i a 
San Buenaven tu ra 
E l 14 s e r á n los d í a s de la s e ñ o r i t a de 
Travesedo y G a r c í a Sancho. 
Marqueses de L i e n y de Perales. 
Conde de T o r r a l b a de A r a g ó n . 
B a r ó n de Mol ine t . 
S e ñ o r e s Caro y A r r o y o y M u ñ o z . 
Les deseamos felicidades. 
Pet ic iones de mano 
Don M i g u e l Nevares y S e t i é n h a pedi-
do, pa ra s u hermano, el j oven abogado 
don Ignacio , l a mano de l a b e l l í s i m a se-
ñ o r i t a Elena I r a o l a y A g u i r r e . h i j a del 
ingeniero a g r ó n o m o del m i n i s t e r i o de la 
Guerra don A n t o n i o . L a boda se cele-
b r a r á el p r ó x i m o o t o ñ o . 
—Por los s e ñ o r e s de G o n z á l e z de Rue-
da, y pa ra su sobrino el teniente de na-
vio aviador don Francisco Carrasco, ha 
sido pedida en Barcelona l a mano de la 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a J u l i a Krausse. L a bo-
da se e f e c t u a r á el p r ó x i m o o t o ñ o . 
—Por la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a v i u d a de 
L ó p e z O y a r z á b a l , y pa ra su h i j o don Jo-
s é , h a sido pedida a los s e ñ o r e s de Gon-
zá l ez P in tado l a m a n o de su bel la h i j a 
Consuelo. 
Bodas 
E l jueves 14 del corr iente , a las seis 
y media de l a tarde, en l a p a r r o q u i a de 
l a C o n c e p c i ó n , se c e l e b r a r á el ma t r imo-
nio de l a be l l a s e ñ o r i t a M a r í a Isabel 
Castro y G a r c í a P a t ó n con el d i s t ingu i -
do c a p i t á n de I n f a n t e r í a de l a Escuela 
Super io r de Guer ra don Rafael M u ñ o z 
Lorente , h i j o de l d i rec tor general de Ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
—En breve c o n t r a e r á n m a t r i m o n i o la 
encantadora s e ñ o r i t a Rosario Figueras, 
h i j a de l a condesa v i u d a de Casa F i -
gueras, con don Eugenio S e l l é s , m a r q u é s 
de Gerona. 
—Anteayer, en San Rafael , se c e l e b r ó 
rtl enlace de l a be l la s e ñ o r i t a Isabel 
?/faura, h i j a de don Honor io , con el jo-
ven doctor don Leopoldo Codina. 
E l acto tuvo c a r á c t e r f a m i l i a r po r el 
r iguroso lu to que viste l a n o v i a . 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
m a t r i m o n i o . 
Saraos 
Se Jian celebrado en E l P l a t i o , residen-
ndas 
generales de l m i n i s 
para subalternos. 
Preparativos del 
R e s i d i d o por d o ñ a B l a ^ l ¡ l ^ ^ ¡ 
SKeU"ló^.er l a f i s i ó n del P a t í o ! )S 
A iencanas encargada do o rgan iza r el 
e e r t e v í i r ^ 1 * (1Ue ^ e ' c e l e b r a -
Asistieron 
l ¿ 7 e Z e . ' r T T t C 6 0 R e n t a d o s , 
m i r a 5 r S ' ^ ^ ^ K ^ l y - r A l t a : 
no Guerrero' A r t í a g ^ Carr i -
te m n ^ A ? 0 , ?0r u n a n i m i d a d la s iguien-
"e sen .rá .'i 1**°* Bertrán ^ Ró̂ itle-
Congreso' Para l0S trabajos áe l 
¿rS¡í0inSireSO HisPanis ta t e n d r á como 
In PO!?? , , a , ldac i ^J11" cons t i tu ida en 
cim^F ^ Ia Junta In t e rna -
I m h r / ?e l0S Puebloe h i s p á n i c o s , que 
r l r . i . comprender cua t ro grandes 
Centros, a saber: 
rafJSÍ1? ?e relaciones j u r í d i c a s y l i te-
o i ias y de a p r o x i m a c i ó n p o l í t i c a entre 
toaos ios pueblos d i lengua e s p a ñ o l a , 
• residencia en Madr id ; e l de inves-
rea l . 
Fe l i c i t ac iones 
L a s e ñ o r i t a Carmen Polo y Agui la r -
Tablada e s t á recibiendo muchas enho-
rabuenas por haber ' obtenido e l p r e m i o 
de canto en el Conservator io de M ú s i c a 
y D e c l a m a c i ó n . 
Una nuestro c o r d i a l p a r a b i é n . 
Viajeros 
H a n salido : p a r a San S e b a s t i á n , don 
An ton io L ó p e z Roberts y f a m i l i a ; pa ra 
C o r u ñ a , l a s e ñ o r a v i u d a de Gayoso; 
para B i á r r i t z , don Javier MlláDfi de l 
Bosch y los condes del Va l lo de O r i -
zaba; para Las Arenas, dofia F i d e l a 
Astoreca; p a r a F u e n t e r r a b í a , los mar-
queses de Santo D o m i n g o ; pa ra Berna , 
(ion Francisco Santos S u á r e z y f a m i -
l i a ; p a r a Olmedo, los vizcondes de Gar-
Bl Grande y l a s u y a ; pa ra Londres , los 
condes de San Car los ; p a r a ' H e n d a y a , 
don J o s é de S e m p r ú n y Pombo y . d i s -
t i n g u i d a f a m i l i a ; pa ra As tud i l l o , don 
ago M a n r i q u e ; pa ra Santander, 
los duques de Santa E lena ; pa ra Alza-
Pasajes, don J o s é M a n u e l Caro ; pa ra 
Oviedo, l a marquesa de Cienfuegos; pa-
ra San S e b a s t i á n , don Diego G a r c í a M o n -
tero, s e ñ o r a v i u d a de Mel la y d o ñ a Con-
suelo Pe r r e ra ; p a r a Z a r a ú z . condesado 
GuadaHhorce y condes de A d a n e r o ; p a r a 
Pasajes, don J o s é M a r í a Caro; pa ra Por-
tugalete. s e ñ o r a v i u d a de Cor te ja rena ; 
p a r a L l o d i o , don Laureano A r a n a ; para 
Santander, don R a m ó n López D ó r i g a ; 
pa ra Reinosa, s e ñ o r a v i u d a e h i jos de 
don Manue l de C o s s í o ; para As t i l l e ro , 
don J o s é M a r í a de H o r n e d o ; pa ra Puen-
te-Viesgo, don J o s é M e d i n a ; pa ra Sola-
res, don Juan J o s é V i l l a c a m p a ; pa ra Cas-
t ro-Urdia lcs , don An ton io Z a r a n d o n a ; 
para E l Escor ia l , s e ñ o r a v iuda de A g u i -
l a r ; pa ra Cercedil la, don Juan J o s é Bo-
nifaz y d o ñ a Jesusa Pascua l ; pa ra P in -
to, s e ñ o r a v i u d a de Mora l e s ; pa ra V a l -
demoro, d o ñ a Ju l i a G a r r i d o ; pa ra Hor ta -
leza, s e ñ o r a v i u d a de A n í b a l A l v a r e z ; 
p a r a Torre lodones , d o ñ a Luz del Campo ; 
p a r a Est remera de l Campo, don A g u s t í n 
Robles Vega; p a r a T o r r i j o s , d o ñ a E l v i -
ra Ga l la rza ; p a r a Sonseca, condes de 
F i n a t ; pa ra Segovia, don J o s é M a r í a 
T a r r o j a ; pa ra E l Espinar , d o ñ a Carmen 
Lacaba y don L u i s G a r c í a L a v a g g i ; p a r a 
San Rafael, doctor R o d r í g u e z Zabaletu , 
s e ñ o r i t a s de Gamboa y d o ñ a E s t e f a n í a de 
C é s p e d e s ; pa ra L a Losa, madre superio-
ra del convento de l a A s u n c i ó n ; p a r a 
Navas del M a r q u é s , don Juan P l a n a ; 
pa ra R í a de Duero, don Dioniso Bom-
b ín ; p a r a Vi l lasana de Mena, don P r u -
dencio O r t i z ; p a r a Valdeavel lano de Te-
ra, don Cruz B e n i t o ; para Llanes, don 
R a m ó n M i r a n d a Posada; pa ra La Fel-
guera, d o ñ a M a r í a A lonso ; pa ra Este-
pa, los marqueses de Cerverales; p a r a 
Puerto Real, don Ju l io V a r g a s Z ú ñ i g a ; 
pa ra Ronda, don Marcelo M a r t í n e z A l -
c u b i l l a ; pa ra Sal inas, don E m i l i o S á n -
chez Ca rp in t e ro ; p a r a Castuera, doctor 
D í a z del V i l l a r ; p a r a P u e n t e á r e a s , d o ñ a 
E l o í s a de l C u b i l l o ; pa ra Tar ragona , se-
ñ o r a v i u d a de don Juan C a ñ e l l a s ; para 
Nossegor-Soorts (Franc ia ) , s e ñ o r a M . de 
Velasco; para L a Boissiere (Francia) , l a 
marquesa v i u d a de Casa T o r r e s ; p a r a 
Puente Viesgo. la s e ñ o r a v i u d a de Vere-
t e r r a ; p a r a San S e b a s t i á n , l a s e ñ o r a v iu -
da de don A n t o n i o Barroso y l a mar-
quesa de Casa M a d r i d ; pa ra M á l a g a , l a 
s e ñ o r a v i u d a de M o n t a n e r ; pa ra L a 
Granja, los marqueses de A y í l i e r i c h y 
Ju ra Rea l ; para Segorbe. don J o a q u í n 
C o r o n e l ; pa ra B i á r r i t z . l a s e ñ o r a v iuda 
de don Bernardo T e j a d a ; pa ra O n í s , do-
ñ a F i l o m e n a Pel l ico , v i u d a de don A l -
fonso G ó m e z P e l l i c o ; don M a r i o I rave 
d ra y don Lu i s Q u í l e z y f a m i l i a s ; pa ra 
Canterest. l a s e ñ o r a v i u d a de T r a u m a n n ; 
pa ra Ronda, don Marce lo M a r t í n e z A l -
eubi l la . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedentes de 
E s t a c i ó n de Al jucen , don Eduardo A y a i a , 
y de M u r c i a , l a s e ñ o r a v i u d a de Luque 
( d o ñ a Rosario G o n z á l e z Conde y Pa lma) . 
F a l l e c i m i e n t o 
Ayer h a subido a l cielo l a n i ñ a Rafae-
l a Or t iz de Castro. 
Era u n a c r i a t u r a encantadora, de cin-
co a ñ o s de edad. 
Enviamos sentido p é s a m e a los padres, 
don A r t u r o y d o ñ a M a r í a , estimados ami-
gos nuestros; hermanos, don Francisco, 
d o ñ a P r e s e n t a c i ó n , d o ñ a Teresa, don Ar -
turo , d o ñ a M a r í a , d o ñ a Juana y d o ñ a 
C a r m e n ; t í o s y p r i m o s . 
Demost rac iones de s en t imien to 
A y e r se c u m p l i ó u n a ñ o de l a muer te 
del m a r q u é s de V i l l a l o b a r , y rec ibieron 
numerosos p é s a m e s l a v iuda , marquesa 
de G u i m a r e y ; h i j o , don Carlos, poseedor 
fiel t í t u l o ; los hermanos , don Alonso y 
don A n t o n i o ; madre y hermanos po l í t i -
cos, l a s e ñ o r a v i u d a de Rubianes y los 
marqueses de A r a n d a y el conde de Ma-
ceda. 
E l Abate F A R I A 
Desaparecen con el liigiéiüco 
Taquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
De venta en F A a M A C I A S , DKOGUSXUAS y P E B r U M E R I A S 
P a r a devolver los cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte d ías de darse 
una l o c i ó n diar ia . S u ac-
c ión es debida al o x í g e n o 
del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. 
l iMaravilloso invento!! 
No mancha n i la piel ni la 
ropa, p u d i é n d o s e usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , bazares, etc., y 
autor, N. L O P E Z C A R O , 
S A N T I A G O 
L . A S I N P A L A C I O S . — P R E C I A D O S , 23. — M A D R I D 
E L POBTA-DOCUMEN-
TOS D E B O L S I L L O 
Es el... el huevo de 
Colón. Una funda de 
piel cerrada por un bro-
che, en la que llevará 
usted cómodamento y 
sin ajarse todas esas 
cartas y papeles suel-
tos que estorban en 
los bolsilloe o abultam 
en su cartera. Cabe en 
cualquier bolsillo. Di-
mensiones, 12 por 17 
centímetros. P r e c i o , 
2.25 pesetas. Para en-
vío certificado agregad 
90 céntimos. 
D e s p u é s de las manifestaciones del 
presidente acerca de l a rendic: u del Se-
l i t e n , que insertamos en l a s e c c i ó n de 
Marruecos, los min i s t ros , salvo el de 
Trabajo , nada d i j e ron a l a entrada del 
Consejo de ayer tarde. A q u é l a n u n c i ó 
que el martes se r e u n i r á la C o m i s i ó n 
que estudia el estatuto de func iona r io : 
p a r a t e rmina r sus trabajos, y a f i r m ó que 
no t ienen fundamento ló s temores que 
parecen abr igar los empleados. 
E l Consejo de min i s t ro s t e r m i n ó a las 
nueve y media . E l presidente m a n i f e s t ó : 
«He dado cuenta de las negociaciones 
en curso. Todo va m u y b ien . T a m b i é n 
he dado not ic ias satisfactorias de Ma-
rruecos. No hemos podido con t inua r e l 
estudio, que b ien p u d i é r a m o s l l a m a r de 
comunicaciones m a r í t i m a s de E s p a ñ a , 
porque el m i n i s t r o de Hacienda no ha 
t r a í d o a ú n su ponencia por f a l t a de 
t i empo. E l p r o p i o s e ñ o r Calvo Sotelo ha 
in fo rmado de u n asunto re la t ivo a las 
mar ismas . T a m b i é n hubo ascensos por 
m é r i t o s de guer ra , y entre otros asun-
tos, de l a f a b r i c a c i ó n de cobre y co-
bal tor» 
L a nota oficiosa dice a s í : 
« G u e r r a . — C o n t i n u ó e l examen de re-
compensas po r m é r i t o s de guerra . Se 
a c o r d ó que pase a l Consejo de E c o n o m í a 
Nacional el expediente acerca de l a fa-
b r i c a c i ó n de cobre y cobalto. 
Hacienda.—Se a p r o b ó l a d i s t r i b u c i ó n 
de fondos del mes corr iente . Autor iza-
c ión p a r a poner en c i r c u l a c i ó n l a se-
g u n d a m i t a d de l a p r i m e r a serie de 
obligaciones. C o n c e s i ó n de var ios cré-
ditos suplementar ios y transferencias de 
c r é d i t o . 
H I n s t r u c c i ó n . — A p r o b a c i ó n de grupo es-
| | l colar en O c a ñ a (Toledo). 
H Marina .—Adquis ic ión de u n a v i ó n tor-
g! pedo pa ra l a Escuela de A e r o n á u t i c a de 
H1 Barcelona. R e s o l v i ó s e u n a competencia 
= ' e n t r e los min i s t e r ios de Hacienda y Fo-
Hj m e n t ó . » 
| AMPLIACION 
H Comentados por los min i s t ro s los ru -
H mores relat ivos a determinadas actitudes, 
Hj hostiles a l proyecto de Asamblea, de al-
| | ] gunos elementos de l a v ie ja p o l í t i c a , los 
cuales h a b í a n de c r i s t a l i za r en o t ra 
= ¡ Asamblea, e l Consejo e x a m i n ó los asun-
H los enumerados en l a no ta oficiosa. Tau-
| | | i o a l entrar como al sa l i r , e l jefe del 
Gobierno e x t e r i o r i z ó su s a t i s f a c c i ó n , que 
H j l e indu jo a bromear con los inforraado-
1̂ res po r l a e x t i n c i ó n de l a r e b e l d í a ar-
H; inada en Marruecos. Las not ic ias rec ib i -
H das ayer pe rmi ten , en efecto, asegurar 
gj —tal como h a b í a anunciado a mediados 
| i l de mayo el general Sanjurjo—que l a 
= ¡ c a m p a ñ a m i l i t a r h a t e rminado . Es ola-
s i ro que por entender el Gobierno servi r 
a s í una c o n v e n c i ó n e lemental , nuestras 
s ¡ actuales columnas no se d i s o l v e r á n en 
p i t a n t e el c ó m p u t o de los fusiles recogidos 
ni no inva l ide l a pos ib i l i dad de que se 
H .ohagan par t idas de bandoleros, s iquiera 
Hj ,és ias n u m é r i c a m e n t e no p o d r í a n ser co i i -
H siderablcs. Por el momento se abre a 
g j í a a c c i ó n de l mando l a p o l í t i c a de in ten-
n s i f i c ac ión y c o n s o l i d a c i ó n del desarme. 
= | q u e el alto comisar io se propone real i -
=|zar cumpl idamente antes de veni r a la 
P e n í n s u l a . 
N inguna novedad sensible cabe regis-
t r a r en las negociaciones, y a m u r i e n -
tes, sobre l a m o d i f i c a c i ó n del estatuto 
de T á n g e r . S e r í a p rematu ro , hoy por 
hoy , conje turar el alcance de a q u é l l a , 
aunque se sabe desde luego que h a b r í a 
de. tender a hacer efect iva l a internacio-
n a l i z a c i ó n y ev i t a r las posibi l idades de 
merodeo y contrabando p o r l a f rontera 
terrestre. 
L a t r i b u t a c i ó n de los fe-
rrocarriles a los Municipios. 
E n el estatuto m u n i c i p a l se facultaba 
a las entidades locales p a r a cobrar u n 
impuesto a las l í n e a s fe r rov ia r ias quo 
resul taran favorecidas por las mejoras 
urbanas. Si bien e l Gobierno ha insis-
t ido en reconocer l a procedencia de 
esta c l á u s u l a , ent iende 'de jus t i c i a , y a 
v i r t u d de u n expediente de r e c i a m a c i ó n 
planteado por l a C o m p a ñ í a M . Z. A. , , 
con referencia a Huelva , de te rminar la 
naturaleza de las obras que pueden be-
neficiar realmente a los fe r rocar r i les y 
l i m i t a r los referidos impuestos en tér-
mir. OÍ- que no resulten onerosos para-
las l í n e a s cuyo i t i ne r a r i o afecte a va-
rias localidades. Se a c o r d ó que el m i -
n i s t ro de Hac ienda redacte una fó rmu-
l a sobre d icha c o n t r i b u c i ó n . 
P e t i c i ó n de auxil io a la 
industria de l cobalto. 
H a sido i n f o r m a d a por e l min i s t e r io de 
l a Guerra una so l i c i t ud de a u x i l i o fo rmu-
lada por u n a Sociedad m e t a l ú r g i c a de 
cobre y cobalto, po r entender los pet i-
c ionar ios que este ú l t i m o meta l , b á s i c o 
del acero, aparte de su filiación en el 
cuadro de l a e c o n o m í a nac iona l , tras-
ciende a l a defensa m i l i t a r de l a na-
c i ó n . 
Por s i es a s í y cabe encuadra r esta 
p r o d u c c i ó n en las indus t r ias nuevas o 
en las de g r a n i n t e r é s nac iona l , los 
min i s t ro s acordaron so l ic i ta r la opor-
tuna títfnición del Consejo de Econo-
m í a . 
Las marismas de Sev i l l a 
Como las Empresas concesionarias de 
d e s e c a c i ó n de marismas-centre ellas las 
establecidas en S e v i l l a — e s t á n faculta-
das para expropiar los bienes de pro 
p í o s , y a l Estado corresponde cobrar u n 
20 por 100 del precio de esta expropia-
c i ó n , se a c o r d ó que l a p e r c e p c i ó n de 
este 20 por 100 pueda ser aplazarla hasta 
diez a ñ o s d e s p u é s de terminar las las 
obras, y que en el í n t e r i n la Socieriad 
explo tadora pague u n canon a l Estado. 
Escuelas para ambos 
sexos en O c a ñ a . 
Se a p r o b ó un expediente de Inst ruc-
c ión p ú b l i c a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 
tres secciones escolares en O c a ñ a para 
n i ñ o s y otras tantas p a r a n i ñ a s . 
E l decreto sobre los 
carbones. 
U l t i m a d a por el Consejo del Conbus-
t ible l a r e d a c c i ó n de las bases para e l 
consorcio hu l l e ro , y en estudio asimis-
mo por el depar tamento de Fomento 
las medidas prevent ivas pa ra los pre-
cios del c a r b ó n , no se h a r á esperar el 
texto def in i t ivo del decreto, donde se 
u n i f i c a n y coo rd inan estos dos aspec-
tos del p rob lema. 
L a s comunicaciones 
m a r í t i m a s . 
Como no h a entrado a ú n el Gobierno 
en e l examen del aspecto financiero de 
l a reforma del convenio con l a Trans-
a t l á n t i c a , a ú n no se puede conje turar 
e l alcance de l a a m p l i a c i ó n de los ser-
v ic ios m a r í t i m o s in tercont inenta les n i 
el l uga r donde.se c o n s t r u i r á n las uni-
dades que se proyecta a d q u i r i r . 
E l director de l a T r a n s a t l á n t i c a , con-
de de Güel l , se encuentra en Londres, 
Condecoraciones a pe-
r iodis tas extranjeros. 
E l Gobierno c o n d e c o r a r á a siete u 
ocho de los periodistas forasteros que 
asist ieron al Congreso de Prensa L a t i -
n a ; uno por cada n a c i ó n europea y 
dos entre los representantes de l a Pren-
sa de A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
C I ' t g j v A X 
E L M E J O P ^ L A X A N T E 
C U R A t L E S T R E Ñ I M I E N T O 
Fies ta de l a de San M i g u e l 
Son y a 1 cerca de un centenar los jó -
venes que se h a n inscr i to p a r a l a ex-
c u r s i ó n que l a s e c c i ó n c u l t u r a l y depor-
t i v a «Juven ia» , de esta Juven tud Cató-
l i c a , ha de celebrar el p r ó x i m o domingo 
a l a s ierra del Guadarrama, como fiesta 
final de curso y como b ienven ida que 
hace a uno d-e sus socios y homenaje y 
despedida a su d i r ec to r de estudios y de-
portes, que con tantos é x i t o s sostuvo, 
con una asistencia media de ochenta jó -
venes, y desde octubre pasado hasta j u -
n i o ú l t i m o , las clases de A p o l o g é t i c a , 
Contabi l idad , F r a n c é s , M a t e m á t i c a s , e tcé-
tera, y l o g r ó ganar var ias copas y me-
dal las pa ra sus equipos de deportes. Es 
m u y de congra tu la r los f ru tos de esta 
Juventud , que tan to ha de l ucha r con 
e l ambiente hos t i l de una b a r r i a d a que 
fué cobijo de gi tanos y a ú n es campo 
de bata l la de- gentes que sostienen fuer-
tes t iroteos con l a Guard ia , c i v i l ; m a « 
con el l ema siempre de p iedad , estudio 
y a c c i ó n han logrado contar estos j óve -
nes valerosos con var ias secciones b e n é -
ficas, bibl ioteca c i rcu lante , campos de de-
portes; s a l ó n de g imnas io , c i n e m a t ó g r a -
fo, e t c é t e r a . 
Sólida construcción. Alto rendimiento. 
Precios sin competencia. 
n Mariana Pineda, 5. 
UAX>&£D 
¡j E s la marca do aceites de oliva pro. 
'i íerida en los buenos hoteles de España 
y América, 
i SALGADO, S. A . — M A D R I D - S E V I L I i A 
Enfermedades del niño y de la mujer 
Abierto desde el 20 de junio 
Eotel del Balneario. A una hora do Irún 
E L APARATO DE RADIO QUE 
RECOGE LOS ANTIPODAS 
Auto Electricidad, San Agust ín, S. 
1̂3 la salvación de los niños en la época 
de la i & 1 ^ 1 i i U P 
Venta: Farmacia Gayoso y principales 
es el principio de la felicidad; 
mas para gozar de una salud 
verdaderamente ó p t i m a , es 
indispensable reparar el des-
gaste de fuerzas a medida 
que é s t e se produce, y se pro-
duce todos.los d ías . 
Para conseguir este equili 
brio existe un medio infali-
ble: la 
Producto concentrado que 
contiene los principios esen-
cialmente nutritivos de la le-
che, los huevos frescos, la 
malta y el cacao. U n a taza 
de Ovomaltina es m á s nu-
tritiva que 12 de extracto de 
carne, 7 de cacao o que 3 
huevos. 
Lafas de 250 y 500 gramos 
en Farmacias y Droguerías 
Or A.' •rS. A./Berna (SililV 
S á b a d o 9 de j u l i o de 1927 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X V I L - X ú m . 5.6I0 
y m e r c a d o s 
INTERIOR i POR 100.—Serie F (60,20), E l departamento i n d u s t r i a l cot iza e n . g a de p u l g u i l l a se h a l l a n 
,20), 69,15: D (ü0,20), 09,15; alza l a T e l e f ó n i c a , Felgueras. Tabacos, condiciones. 69,15; E (69 
C (69,20), 69,20; B (69.20), 69,20; A (69.20), 
69,20; G y H (69,20). 69. 
E X T E R I O R - i POR l ü O . - S e r i e E (83.80), 
84.35; C (84,05), 84,35; B (85,30), 85,50. 
A M O R T 1 Z A B L E 4 POR 100.—Serie D 
(87). 87; C (87). 87; B (87), 87; A 
(87), 87. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1926.—Seria 
A (103,30), 102,25; C (102,30), 102,25; D 
(102), 102,25; E. (102), 102,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (sin 
impuesto).—Serie D (103,20), 103,40; C 
(103,20), 103,40; B (103.20), 103,40; A 
(103,20), 103,40. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (con 
impues to) .— Serie F (91,20), 91,20; E 
(91,20), 91,20; D (91,20), 91.20; C (91.20;, 
91,20; B (91.20), 91,20; A (91,20), 91,20. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1920.-Serie 
D (93,50), 93,40; C (93,80), 93,75; B (93,80), 
93,75; A (93,80), 93,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1917.—Se-
r ie F (92,50), 92,90; E (92,50), 92,90; C 
(92,50), 92,90; B (92,50), 92,90; A (92,50), 
92,90. 
DEUDA FERROVIARIA.—Ser ie A (102), 
102; B (102), 102; C (102), 102. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d , 1868 (99;, 
99; Mejoras Urbanas, 1923 (93), 93. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ESTA-
DO. — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, noviembre 
(98,50), 98,50; 1926 (102,10), 102,25; T á n -
ger Fez (99,50), 99,50. 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S . - B a n c o H i -
potecario de E s p a ñ a : 5 po r 100 (99,75), 
99,50; 6 por 100 (109,50), 109,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
C é d u l a s argent inas (2,545), 2,53; Marrue-
cos (89,45), 89,45; E m p r é s t i t o argent ino 
(101,75), 101,75. 
CREDITO L O C A L (99,40), 99,25. 
ACCIONES.—Banco do E s p a ñ a (640), 
640; Central , (117)', 117; R í o de l a Pla-
ta, nuevas (220,50). 220; Chade (663), 
574 ; í d e m fin corriente, 580; Menge-
mor, s/d, 335; T e l e f ó n i c a • (98,50), 99; 
'Ouro-Felguera, contado (55,75), 56,25; 
fin corr iente , 5,50; Guindos (98), 98; 
Tabacos (195), 196; M a d r i d a Zara-
goza y a A l i c a n t e : contado (511), 512; 
fin corr iente , 512,50; Nor te : fin cor r ien-
te, 538; T r a n v í a s : contado (106,50), 107; 
fin corriente, 107,75; Azucareras prefe'-
rentes: contado (99,25), 99,50; fin co-
rr ien te , 100; Azucareras o r d i n a r i a s : 
contado (38,25), 38; fin corr iente , 38,25; 
Explosivos (438), 450; í d e m fin corr ien-
te, 449; í d e m nuevas, 405, no o f i c i a l ; 
Comerc ia l de Canarias, 100. 
OBLIGACIONES.—Gas, 6 por 100 (104), 
104; H . E s p a ñ o l a , D (100,50), 100,50; 
Chade, 6 po r 100 (101,25), 101; Minas del 
Ri f , B (98), 98; Constructora • Naval , 6 
por 100 (98), 98,75; T r a n s a t l á n t i c a , 1920 
(101,25), 101,25; 1922 (103,50), 103,50; Nor-
te, tercera (71,20), 71,75; q u i n t a (71,75), 
72; Astur ias , segunda (70,75). 70,75; Es-
peciales Almansa , s/c, 383 ; Huesca 
(84.50), 84,15; Valenc ia U t i e l (68,25), 
68,35; Valencianas (101,25), 101,05; A l i -
cante, p r i m e r a (321), 323; segunda, s/c, 
370; C, s/c, 77; G (103,15), 103,15; I 
(103.25). 103,25; Andaluces, p r i m e r a , i n -
t e r é s v a r i o (45), 45; í d e m , 1918 (86,50), 
86,25; Met ropol i t ano , 6 por 100'(101,25), 
101,25; Azucareras : estampil ladas (72), 
72; As tu r iana , 1926 (102), 102; R í o l i n t o , 
s/c, 100. 
BONOS.—Constructora Naval , 1923, p r i -
me ra (99), 99; Azucarera (98,75), 99. 
Monedas. Precedente. Día 8 
en excelentes 
Azucareras preferentes y E x p l o s i v o s ; ! Este mercado tiene l a s i t u a c i ó n que 
en baja, las o rd ina r i a s de l a Azucarera procuramos reflejar a c o n t i n u a c i ó n pa-
par. 
1,00 1 franco franc.. . 0,23 0,232 
5.00 1 belga *0,817 *0.82 
1,00 , 1 franco suizo.. . *1,1305 '1,132 
1,03 1 l i r a *0,321 0,3225 
25.22 1 l i b r a < 28,50 28,59 
5.18 1 d ó l a r 5.875 5,885 
1,23 1 re ichsmark . . . *1.395 *1,40 
1,39 1 cor. sueca 1.79 
1.39 1 cor. noruega. . . '1,52 *1,525 
0,95 1 cor.' checa '0,175 '0,1755 
5.60 1 escudo '0,29 '0,29 
2,59 1 peso argent... '2,47 *2,48 
3Voía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A E C E L O N A 
I n t e r i o r , 69,25; Exte r io r , 84,35; Amor -
l izables 5 por 100, 93,30; í d e m 4 por 100. 
88; Ncrtes, 107,70; Alicantes , 102,70; A n -
daluces, 73, Colonia l , 89,15; francos, 
23.10; l ibras , 28,58. 
(Bolsín) 
Norte, 537,25; Al icante , 512. 
BZXiBAO 
Al tos Hornos , 142,50, d i n e r o ; Exp los i -
vos, 437; Resineras, 105,25; Papelera, 
110,50; Banco de Bi lbao , 1.875; Vizca-
y a , 1.345; Sota, 890; H . I b é r i c a , 530; 
H . E s p a ñ o l a , 177. 
I iOITBBES 
Pesetas, 28,60; francos, 124,015; dó la -
res, 4.855; l i r a s , 89,30. 
Cierro 
" Francos, 124; d ó l a r e s , 4,8553125; bel-
gas, 34,42; francos suizos, 25,22; f l o r i -
nes, 12.11875; l i r a s , 89,10; marcos, 20,49; 
coronas suecas, 18,13; í d e m danesas, 
1816; í d e m noruegas, 18,77; chelines 
a u s t r í a c o s , 34,50; marcos finlandeses, 
192,875; coronas checas, 163,875; pese-
tas, 28,575; escudos portugueses, 2,4375; 
dracmas , 364,50; leis, 770; m i l reas, 
5,84375; pesos argentinos, 47,75; Bom-
bay, 1 c h e l í n 5 peniques, 875; Changai , 
2 chelines 6 peniques, 75; Hongkong , 
2 chelines 0 peniques, 125; Yokohama, 
1 c h e l í n 11 peniques, 34375. 
E S T O C O U a O 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
D ó l a r e s , 3,7375; l ibras , 18,145; mar-
cos, 88,60; francos, 14,70; belgas, 52,10; 
florines, 149,75; coronas danesas, 99,90; 
í d e m noruegas, 96,70; marcos finlande-
ses, 9,42; l i r a s , 20,50. -
BEBXiIH 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DERATEV 
Libras , 20,487; francos, 16,525; coro-
nas checas, 12,503; m i l reis, 0,499; pe-
sos argentinos, 1,792; florines, 169,07; 
escudos portugueses, 2 1 ; pesetas, 71,60. 
NOTAS rWPOBlMCATlVAS 
L a r e u n i ó n de ayer es algo m á s a n i -
m a d a que las precedentes, sobre todo 
e n e l grupo de obligaciones, en el que 
se rea l iza bastante negocio. E l ambiente 
general es de calma, con a lguna i r re-
g u l a r i d a d en los valores del Estado y 
g r a n decaimiento en l a Chade, que des-
merece 89 duros . 
E l I n t e r io r cede cinco c é n t i m o s . 45 el 
E x t e r i o r y c inco el 5 por 100 Amor t i za -
b l e de 1920; no v a r í a n el 4 po r 100 
Amor t i z ab l e y e l 5 po r 100 de 1927 con 
impuestos, y suben 20 c é n t i m o s el de 
eeta e m i s i ó n s i n impuestos y 40 el 
de 1917. 
E n e l grupo de c r é d i t o el Rio de l a 
P l a t a cede los 50 c é n t i m o s ganados eñ 
• l a s e s i ó n precedente, y los restantes pu-
blicados no a l te ran su cambio 
y l a Chade, y s i n v a r i a c i ó n los Guindos. 
La Mengemor abona d iv idendo y cie-
r r a a 335. De los valores de t r a c c i ó n ga-
nan 50 c é n t i m o s los T r a n v í a s y una pe-
seta los Alicantes, quedando s i n cot izar 
los Nortes al contado. Por p r i m e r a vez 
se pub l i ca l a C o m p a ñ í a Comercia l de 
Canarias a l a pa r . 
E n el corro in te rnac iona l mejoran 20 
c é n t i m o s los francos, nueve las l ib ras y 
uno los d ó l a r e s , y ceden 30 los suizos 
y 20 las l i r a s en r e l a c i ó n a su ú l t i m o 
cambio of ic ia l . 
* * * 
Moneda ex t r an j e r a : 
F rancos : 25.000, a 22,95; 25.000, a 23,15, 
y 50.000. a 23,20. Cambio medio, 23.125. 
Suizos : 53.893,54. a 113,20. 
L i r a s : 25.000, a 32,25. 
L i b r a s : 1.000. a 28,59. 
D ó l a r e s : 25.000. a 5.885. 
* * * 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
Chade. a fin del corriente, a 574 y 580; 
Explosivos, a l contado, a 452 y 450. y 
a fin del corr iente , a 453. 452,50. 450 y 
449. í d e m nuevos a 403 y 405. 
* * * 
Pesetas nominales n e g o c i a d » ; : 
I n t e r i o r , 833.800; exter ior , 2Ó!0Q0j 4 
por 100 amort izable . 40.500 ; 5 por 100 
amort izable , 1920, 29.500; 1927. 89.000; 
1926, 169.500; 1927, s i n impuestos, 231.000 ; 
1927, con impuestos, 598.000; deuda fe-
r r o v i a r i a , 149.000; obligaciones m u n i c i -
pales, 1868. 300; v i l l a de Madr-id, 1923. 
43.000; T r a n s a t l á n t i c a 1925, noviembre , 
5.000; 1926, 34.500; T á n g e r a Fez, 
4.000; c é d u l a s hipotecar ias 5 po r 100, 
5.000; 6 po r 100, 38.000; C r é d i t o Local , 
25.500; c é d u l a s argentinas, 6.000 pesos; 
e m p r é s t i t o a rgent ino . 60.000; Marruecos, 
7.500; Banco de E s p a ñ a , 5.000; Cen-
t r a l , 12.500; Chade, 8.500; í d e m fin co-
rr iente , 15.000; Mengemor. 6.500; Tele-
f ó n i c a , 25.500; Felguera , 25.000; í d e m 
fin corriente, 25.000; Los G u i n d o ^ 14.500; 
Tabacos, 5.000; Al icante , 66 acciones; 
í d e m fin corr ie j i te , 50 acciones; Norte, 
fin corr iente . 100 acciones; T r a n v í a s , 
11.000; í d e m fin corr iente , 350.000; Co-
m e r c i a l de Canarias. 5.000; Azucareras 
preferentes, 10.000; fin corr iente , 12.500; 
í d e m ord inar ias , 15.000; Azucareras, 
fin corr iente . 12.500; Explos ivos , 5.500; 
í d e m fin corr iente , 10.000; R í o de l a 
Pla ta , nuevas, 6 acciones; Gas M a d r i d , 
2.500; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , D , 3.000; 
Chade, 5.000; M i n a s del Ri í - B , 10.O0O; 
C o n s t r u c c i ó n Naval , 6 por 100, 12.500; 
bonos 1923, p r i m e r a , 9.500; T r a n s a t l á n -
t i ca . 1920, 6.500; 1922, 16.000; Norte, ter-
cera, 1.000; qu in ta , 1.000; As tur ias se-
gunda. 17.000; Esp. Almansa , 1 obliga-
c ión ; Canfranc, 2.500; Valencia a U t i e l , 
5.000; Valencianas, 11.000; M . Z. A., 
p r i m e r a , 31 obl igac iones ; segunda. 3 
obl igac iones ; O, 2.000; G, 11.500; I , 
12.500; Andaluces, p r i m e r a , var. , 20.500; 
1918. 14.000; Met ropo l i t ano , 6 po r 100, 
500; Azucareras estampil ladas, 5.OO0; 
bonos, 7.500; As tur iana , 1926, 3.500; 
R í o t i n t o , 41.500. 
U N E M P R E S T I T O RUMANO 
B E R L I N , 8.—Dice u n p e r i ó d i c o financie-
ro que u n grupo de banqueros ingle-
ses y alemanes se han puesto de acuer-
do p a r a f ac i l i t a r mancomunadamente u n 
e m p r é s t i t o a R u m a n i a . 
MERCADOS 
E L MERCADO D O M I N I C A L B E 
A R E N Y S B E M A R 
Por real orden del m i n i s t e r i o de T r a -
bajo se h a concedido a u t o r i z a c i ó n pa ra 
que c o n t i n ú e c e l e b r á n d o s e en domingo 
el mercado t r a d i c i o n a l de v o l a t e r í a y 
productos d é l a t i e r r a de Arenys de 
M a r y se h a dispuesto a l p r o p i o t iem-
po que por l á D e l e g a c i ó n del Consejo 
de Trabajo en d icha loca l idad se fijen, 
en r e l a c i ó n con las horas de d u r a c i ó n 
del mercado las que puedan permane-
cer abiertos los establecimientos met-
cantiles de l a p o b l a c i ó n . 
I gua l a u t o r i z a c i ó n se h a concedido a 
l a c iudad de L l u c h m a y o r pa ra las fe-
rias que t rad ic iona lmente qelebra todos 
los a ñ o s en los domingos comprendidos 
entre el 28 de septiembre al 18 de oc-
tubre . 
* * * 
LEON, 6.—Precios corrientes en este 
mercado : T r i g o , a 83 reales fanega; 
centeno, a 65; cebada, a 44; avena, a 
32 í d e m í d e m . 
Ganado vacuno.—Bueyes, a 1.000 y 
1.200 pesetas. 
Vinos.—No h a y co t i zac ión . 
Patatas, a 12 reales a r r o b a ; huevos, 
a 2,75 pesetas docena. Tendencia del 
mercado, alcista. 
E l estado del campo, bueno. L a tem-
pera tura ha descendido algo por las ú l -
t imas l l uv i a s . Se h a l l a en su p l e n i t u d 
l a siega de hierbas y c o m e n z a r á en 
seguida de manera general l a de cerea-
les. 
* « « 
SAHAGUN, 6 (León ) .—Prec io s del ú l -
t i m o mercado : T r i g o , a 83 reales fa-
nega; centeno, a 64 í d e m ; cebada, a 
44; yeros, a 60. 
* * * 
TORO, 7 (Zamora).—Cotizamos en esta 
p laza : t r igo a 89 reales ; centeno, a 62 ; ' 
cebada, a 44; algarrobas, a 52; avena, 
a 34, todo po r fanega. 
Garbanzos superiores, a 140; í d e m re-
gulares, a 120; medianos, a 100; pata-
tas, a cuatro pesetas a r r o b a ; aceite, a 
34 í d e m ; v ino blanco, a 53 reales el 
c á n t a r o ; t i n to , a 40; v inagre , a 40; ha-
r ina , a 63 pesetas los 100 k i l o s ; terce-
r i l l a , a 45; cuarta , a 32; salvado, a 29; 
cerezas, a cinco pesetas a r r o b a ; gar ra-
fal , a siete í d e m ; g u i n d a t o m a t i l l o , a 
ocho pesetas í d e m ; í d e m c o m ú n , a 
tres; c e r m e ñ o , a cinco í d e m . 
« * sp 
Z A M O R A , 7.—Trigo, a 86 reales fa-
nega; centeno, a €8; cebada, a 43 y 44; 
algarrobas, a 56 y 57; guisantes, a 76; 
muelas, a 56; garbanzos, a 32,50 pese-
tas ; aceite, a 29 pesetas a r r o b a ; a z ú -
car F. F., a 1,75 k i l o . 
* * * 
ZARAGOZA, .7.—Las l l u v i a s recientes 
h a n retrasado las faenas de siega y 
t r i l l a y los labradores desean t i empo 
seco y despejado. E l aspecto del cam-
po, en general , es bueno, y hecha ex-
c e p c i ó n do las zonas que h a n sido per-
judicadas por e l pedrisco, l a cosecha 
se considera a lgo m á s de m e d i a e n l o 
rela t ivo a cereales. 
Los v i ñ e d o s y ol ivares, aunque con 
var iedad de p r e s e n t a c i ó n , s e g ú n las co-
marcas, en conjun to se es t iman m u y 
prometedores, sobre todo los ol ivares , 
que ofrecen perspectivas m u y h a l a g ü e -
ñ a s en todas partes. . . 
Los remolacha res, ex t ingu ida la pia-
ra los dis t intos productos a g r í c o l a s . 
Trigos.—ho, oferta y l a demanda h a n 
adoptado u n c o m p á s de espera. Se ha-
l lan a l a expectativa de los t r igos nue-
vos y en espera de l a tasa of ic ia l . Como 
é s t a ha sido ya hecha poniendo en v i -
gor de nuevo l a real o rden de 6 de 
j u l i o de 1926 sobre tasa m í n i m a , cose-
cheros y compradores saben y a a q u é 
atenerse respecto de este pa r t i cu l a r . Y 
mien t ras los t r igos nuevos l legan, se 
ocupan en c á l c u l o s respecto a su vo-
l u m e n to ta l , tanto cosecheros como fa-
bricantes e in te rmediar ios . L a s i t u a c i ó n 
general del mercado t e n d r á que defi-
nirse c laramente pasado este p e r í o d o , 
que es s iempre de t r a n s i c i ó n y de tan-
teo. 
Como las existencias d© t r igo a ñ e j o 
son m u y pocas, sostiene m u y b i en sus 
precios actuales. Se opera m u y poco y 
l a ofer ta es casi n u l a . E n esta p laza 
cot izan po r 100 k i l o s : los fuerza ext ra , 
de 55 a 56 pesetas; los í d e m cor r ien-
tes, de 53 a 54; hembr i l l a s finos, a 52. 
/ / « r i ñ a s . — V a n adelantando en precios, 
pero m u y despacio. Como en esta re-
g i ó n hay har inas de sobra hasta ter-
m i n a r l a c a m p a ñ a actual , esta circuns-
tanc ia ac tú . t de m u r o de c o n t e n c i ó n 
p a r a e l a lza en las cotizaciones. Estas 
•.:on las siguientes, p o r 100 k i l o s : fuer-
za extra , de 71 a 72 pesetas; entre-
fuertes, de 67 a 69, y blancas, de 66 
a 67. 
Salvados:—Un poco m á s animados y 
con bastante demanda, sobre todo los 
gordos. E n esta p laza podemos anotar 
los siguientes precios medios : h a r i n a 
tercera, 24,50 pesetas los 60 k i l o s ; ter-
^e r i l l a (cabezuela remol ida ) , 21,50 í d e m ; 
cabezuela ext ra , 17,75; í d e m corr iente , 
16,25; m e n u d i l l o , 9,75 pesetas los 35 k i -
l o s ; salvado de hoja , a 7,75 los 25 k i -
VJS, todo con envases. 
Avena.—En esta p laza se paga de 27 
a 28 pesetas los 100' k i los . 
Cebada.—Van intensif icando las ope-
raciones con las nuevas y esto descon-
c ier ta un poco a cosecheros y compra-
dores, y a que las necesidades p a r t i c u -
lares y las circunstancias de cada caso, 
de te rminan precios m u y diferentes, no 
siempre acordes con las circunstancias 
generales de l a c o n t r a t a c i ó n . 
Las cebadas de l a r e g i ó n se han .pa-
gado a 27 y 28 pesetas y t a m b i é n a 29 y 
30 los 100 ki los . La ofer ta es abundante 
y no fa l ta quien interesadamente hab la 
de tendencia bajista. Es p rematuro to-
d a v í a marca r tendencias del mercado, 
mien t ras no se general ice el m o v i m i e n -
to y no se hal le a lmacenada toda l a 
cosecha. Los labradores se h a l l a n y a 
sobre aviso para no precipi tarse y , m á s 
que nada, pa ra no dejarse i n f l u i r po r 
algunas informaciones interesadas. 
A /a í s .—Sos ten ido , cot iza en esta p la -
za : el del p a í s , de 42 a 44 pesetas, y 
a 38 y 40 pesetas el Plata, por 100 k i -
los. 
Aceites.'-'El mercado de este produc to 
oleaginoso, estacionario en nuestra re-
g i ó n . No obstante se sostienen los pre-
cios altos, porque se opera m u y poco, 
p r inc ipa lmente con clases finas, de las 
que quedan pocas existencias. L a ten-
dencia general es de pesadez y de flo-
jedad, y a que el a lza i n s ó l i t a a que 
h a n l legado los precios se cree obra 
p r inc ipa lmen te de los especuladores, 
m á s que de las realidades del mercado. 
Cotizan los finos menos de u n grado, 
de 43 a 44 pesetas l a a r r o b a ; los de dos 
a tres grados, de 39 a 40, y los de ma-
y o r g r a d u a c i ó n , de 34 a 37. 
M E R C A B O B E L C A E E 
RIO DE JANEIRO, 8.—El t ipo 4 se h a 
cotizado a 23.700 reis los 10 ki los . Las 
ventas fueron de 40.000 sacos. E n los 
"Stocks» quedan 978.876 sacos. 
M E R C A B O A R G E N T I N O 
BUENOS AIRES, 8.—El t r i go se ha co-
tizado a 12,50; l a avena a 8,80 y el m a í z 
a 6,75. La carne se co t i zó a 27,10. 
E L BANCO C E N T R A L B E M E J I C O 
MEJICO, y.—Los accionistas del Banco 
Central de. Méj ico h a n aprobado l a l i -
q u i d a c i ó n del mismo. 
Las p é r d i d a s acumuladas a lcanzan l a 
c i f r a de cinco mi l lones de pe'sos. Las 
operaciones de l i q u i d a c i ó n d u r a r á n has-
ta 1930. 
N o t a s m i l i t a r e s 
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Bireoción de Preparación de campaña.— 
Se l ia concedido a los comandantes de 
Estado Mayor don Lu i s M a r t í n - M o n t a l v o 
y ü u r r e a y don Francisco M u t R a m ó n 
au to r i zac ión para usar sobre la Medalla 
M i l i t a r do Marruecos, que poseen, los pa-
sadores de T e t u á n ' y Larache y T e t u á n , 
respectivamente. 
—Se ha abierto concurso para proveer 
una vacante de teniente coronel de Es-
tado Mayor que existe en la p lan t i l l a 
de .Comisiones Geográficas de la P e n í n s u -
la. Las instancias deben presentarse en 
el plazo de veinte d ías . 
—Ha sido dclarada de u t i l i d a d para el 
E jé rc i to la obra «Temas tác t icos de pe« 
lotóu», de que son autores los comandan-
tes de I n f a n t e r í a don Antonio Adrados 
Semper y don E m i l i o González P é r e z V i -
l l a m i l . 
—Se ha concedido el pase a la s i tuac ión 
de reemplazo a l teniente coronel de Es-
tado Mayor don Alfredo Castro Dáv i l a . 
Birecoión de Instrucción y Administra-
ción.—Se ha dispuesto que en los Cuer-
pos activos del Ejé rc i to desempeñe el car-
go de profesor de Gimnasia un oficial 
del mismo, auxiliado por el n ú m e r o de 
monitores que a juicio del jefe del Cuer-
po sean necesarios. 
Infanteria.—Se ha concedido el empleo 
de c a p i t á n (E. R.) al teniente de esta 
escala don Ricardo Rojo An to l í n , falleci-
do en acto • del servicio. 
—Han sido promovidos a a lféreces de 
la escala de reserva re t r ibu ida ocho sub-
oficiales. 
—Causa baja como c a p i t á n de comple-
mento por haber cumplido con exceso el 
tiempo de su compromiso m i l i t a r don Jo-
sé Calvo E n r í q u e z . 
—Pasa a la s i tuac ión de «Al servicio 
del P ro tec to rado» el alférez don Enrique 
Ruz Pé rez . 
—Ha sido destinado al grupo de Regu-
lares de T e t u á n el alférez (E. R.) don 
Juan Naranjo M a r t í n e z . 
—Se le ha concedido el pase a la si-
tuac ión de disponieble al comandante don 
José Ramos M a r t í n e z . 
—Han sido autorizados para usar sobre 
la Medalla M i l i t a r de Marruecos que po-
seen, diversos pasadores, un coronel, dos 
tenientes coroneles, cinco comandantes, 14 
capitanes, 43 tenientes y dos alféreces. 
Caballería. — Les ha sido concedida la 
M i l i t a r , con el pasador de Larache, el ca-
p i t á n don Luis Ochotorena S á n c h e z ; con 
el de Mel i l l a , al teniente don Luis Abe 
Uán L l o r i a , y con el de T e t u á n a los te 
nientes don Jacobo Moreno Torres y don 
Manuel Mar t ínez-Conde González. 
—Han sido destinados al Depósi to div 
recr ía y doma de Ecija, destacameiito do 
Ubeda, los tenientes don Manuel Palan-
ca P a r u j ú a y don Antonio Gómez del Bar 
co y Sigler. 
—Queda en s i tuac ión de disponible el 
coi-randantc don Emi l io Sánchez Garc í a 
—Se le han concedido ve in t i sé i s d í a s 
ds licencia para asuntos propios al co 
luamlante don Angel Garc í a Gomis. 
—Han obtenido real licencia para con-
traer matr imonio el c a p i t á n don Luis 
Fe rnández -Cavada y Díaz y el teniente don 
Antonio Torres-Pardo y Aáas . 
—Se han concedido pensiones de plací, 
o cruz de la orden de San Hermenegildo 
al teniente coronel don Juan González 
Lara y don ^Francisco Lacasa Burgos, j 
a los comandantes don Antonio Alvare? 
Muñoz, don Ju l io Garc ía de la Vega, don 
José M a r í a dn V e r á s t e g u i y F e r n á n d e z 
Navarrete, don J o a q u í n López Abad de 
Soto, don Paulino Sánchez G a r c í a y don 
José Bení tez Armas. 
Art i l l er ía .—Le ha sido concedido el re 
t i r o para Sevilla al teniente coronel doi» 
José Gástelo González. 
—Pasa a l a s i tuación de supernumera 
r io sin sueldo el c a p i t á n don Mariano 
Cardona Serra. 
Intervención. — Pasa a la s i tuac ión de 
«Al servicio de otros min i s t e r ios» el co 
misario de primera don Manuel Bauluz 
Zamboray. 
Saiddad Militar.—Se les ha concedido 
!a medalla de Af r i ca con los pasadore! 
de M e l i l l a y Larache al f a rmacéu t i co p r i 
mero don Miguel Galilea y Tor ibio . 
•—Ha sido destinado al Colegio de Huér-
fanos de la Inmaculada Concepción ol 
c a p i t á n ni4d;co don Lu i s Saura del Pan 
A " G E T 
•EE-
L A E X P O R T A C I O N A ESPAÑA 
RIO DE JANEIRO, 8 .—Según los datos 
oficiales que acaban de ser publ icados, 
l a e x p o r t a c i ó n genera l de l ca f é brasi le-
ñ o se e l evó en 1926 a 13.751.000 sacos, cu-
yo va lor es de 69.582.000 contos. 
Los d ia r ios regis t ran con s a t i s f a c c i ó n 
e l apreciable aumento de l a e x p o r t a c i ó n 
del producto a E s p a ñ a , que de 1.075 sacos 
que i m p o r t ó en 1925, h a pasado en 1926 
a 57.526 sacos. 
I E S ! 
Alimentad vuestras aves con huesos moli-
dos. Sorprendentes resultados. Pedid ca t á 
logos de molinos para huesos a Mattb.3 
Gruber. Apartado 185, BILBAO. 
a aeifiajOT.dfetiricióa. qué Ice 
¿oaduccioiv interior cjra tv üijo 
fu. Irabajo, projt^iorvja 
Tovdirá n\a¿ jf ¿¿ra fí\as 
CÓÍT\OCIO tiéaXy u M k 
fnejór.irv^ráiórso 
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Presidencia.—R. D . admitiendo a don 
Lu i s Losada y Or t iz la d imis ión de gober-
nador de ' Cádiz y nombrando para susti-
t u i r l o a don Antonio Gas tón Cubells. 
R. O. dictando reglas para establecer el 
mecanismo económico que ha de propor-
cionar los medios para su desenvolvimien-
to a la Jun ta m i x t a de Urban i zac ión y 
acuartelamiento de Barcelona; c i rcular , 
disponiendo que por las autoridades. Cen-
tros y dependencias oficiales se den las 
mayores facilidades posibles a los inspec-
tores costeros para la formación del cen-
so del personal de navegación y pesca; 
que por el minis te r io de I n s t r u c c i ó n pú-
blica so inv i t e a varias Academias a que 
designen un representante para el Conse-
jo do Enlace de la Expos ic ión General Es-
p a ñ o l a ; aprobando cartas municipales 
de los Ayuntamientos; concediendo y de-
negando autorizaciones a propuesta del 
Comi té regulador de l a producc ión . 
Hacienda.—R. O. aprobando el regla-
mento para la i n t e rvenc ión d« los esta-
blecimientos dedicados a la des t i lac ión y 
re f inac ión de pet ró leos y sus derivados. 
Gobernación.—R. O. creando la Inspec-
ción Central de Abastos; dejando sin efec-
to el traslado a la Audiencia de Oviedo 
del portero Tomás Díaz Corraliza. 
I . P ú b l i c a .—R . O. accediendo a la de-
vluc ión de la fianza a don Mariano Ape-
Uániz, como contrat is ta de la subasta pa-
ra la cons t rucc ión de mesas-bancos biper-
sonales; resolviendo pe t ic ión de don A n -
gel Zarco, proparador del Museo de Cien-
cias Naturales ; nombrando: ca t ed rá t i cos 
de F í s i c a y Q u í m i c a de loa Ins t i tu tos de 
Cabra y Figueras' a don Rafael Navarro 
M a r t í n y a don José Eotella R a m ó n ; a 
don Sebas t i án Alvarez Castro of ic ial de 
A d m i n i s t r a c i ó n de tercera, afecto a la 
sección admin is t ra t iva de las Palmas; nom-
brando ca t ed rá t i cos de Geografía e His -
to r ia de varios I n s t i t u t o s ; disponiendo que 
se den las gracias al director de la Escue-
la de Gimnasia de Toledo y al Profesora-
do, por los cursos de perfeccionamiento 
do Educac ión f í s i ca ; nombrando a don 
Jacinto de la R i v a aux i l i a r de Idiomas 
del I n s t i t u to de Ei lbao ; a don J o a q u í n 
Garrigues, c a t e d r á t i c o de Derecho mercan-
t i l de la Univers idad Centra l ; concedien-
do a don Alfonso G a r c í a Valdecasas, cate-
d r á t i c o de Derecho de Salamanca, una pró-
rroga de cuatro meses y diez y nueve d í a s 
de la pensión que le fué concedida; dis-
poniendo se den las gracias a los alba-
ceas de la marquesa de Manzanedo, por 
la donac ión al Mueso del Pradd de un re-
trato de dicha s e ñ o r a ; resolviendo recurso 
do alzada, interpuesto por don Constanti-
no Mcnéndez , maestro de Nieva (Sego-
via) , contra la orden de la Dirección ge-
neral de 10 de mayo de 1926; nombrando 
las Comisiones calificadoras para varias 
i s ignaturas ; disponiendo la forma de cons-
t i t u i r s e las Juntas económicas de los Ins-
t i tu tos dé Segunda enseñanza . 
Fomento.—R. O. c i rcular disponiendo 
nueva redacción del a r t í c u l o 3 del vigente 
reglamento para la ins t a l ac ión y explota-
ción en los puertos y sus zonas ane3a8, de 
depósi tos de- combustibles l íquidos . 
Trabajo .—R. O. resolviendo expediente! 
incoado por la M u t u a de Vi lasar de Mar , 
en sol ic i tud de beneficios para un grupo 
de casas baratas; nombrando a don Flo-
rencio M a r t í n e z del Pueyo aux i l i a r del 
grupo A) de la Escuela Indus t r i a l de Lo-
g r o ñ o ; concediendo excepción del descan-
so dominical para celebrar un mercado de 
vo la t e r í a y productos de la t i e r r a en Are-
nys de M a r ; para las ferias que se cele-
bren en Lluchmayor en los días 28 de sep-
t iembre a 18 de octubre de cada a ñ o ; de-
sestimando instancia de E l Trabajo, de 
Torrevieja (Al icante) , sobre excepción del 
descanso dominical para la carga y des-
carga de sal; nombrando a don Pedro 
Huesa Pé rez aux i l i a r del grupo B) de la 
Escuela Indus t r i a l de J a é n ; disponiendo 
la cons t i t uc ión del Comité par i tar io local 
de T r a n v í a s de Valencia; nombrando pro-
fesores de Escuelas Industr ia les . 
J U N T A S ECONOMICAS D E L O S I N S T I -
T U T O S D E S E G U N D A ENSEÑANZA 
Una real orden del m i n i s t e r i o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a dispone .que a p a r t i r de 
esta fecha, las Juntas e c o n ó m i c a s de los 
Ins t i tu tos nacionales de Segunda ense-
ñ a n z a se c o n s t i t u i r á n con el d i rec tor , 
como pres idente; el vicedirector , en re-
p r e s e n t a c i ó n de l a s e c c i ó n a que perte-
nezca; e l c a t e d r á t i c o m á s ant iguo en la 
o t r a s e c c i ó n , y el profesor m á s an t iguo 
en l a de I d i o m á s , como vocales, y los 
c a t e d r á t i c o s y profesor m á s modernos 
de las secciones indicadas , como voca-
les suplentes. 
Los ingresos en m e t á l i c o c o n s t i t u i r á n 
o l fondo c o m ú n y s e r á n adminis t rados 
por las Juntas e c o n ó m i c a s , y se desti-
n a r á n a los fines previs tos . 
L a par te d© los fondos dest inada a 
r e m u n e r a r al personal docente, se dis-
t r i b u i r á por el s iguiente orden de pre-
ferenc ia : 
Complemento de sueldo, en l a cuan-
t í a que se d e t e r m i n a r á onor tunamente , 
a los profesores de I n g l é s ' A l e m á n , I ta-
l i a n o . T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a ; re-
muneraciones sobre sus propios habe-
res, hasta e l m á x i m o de 1.500 Desetas 
anuales, .a cada . uno de los auxi l ia res 
numera r io s y repetidores. 
R e m u n e r a c i ó n , t a m b i é n hasta el m á -
x i m o anua l de 1.500 pesetas a cada uno 
de los ayudantes numera r io s e i n t e r i -
n o s ; r e m u n e r a c i ó n a los d e m á s p ro -
fesores especiales que fuesen requer i -
dos p o r e l Claustro p a r a trabajos en las 
pe rmanenc ias ; r e m u n e r a c i ó n , p o r sus 
trabajos en las permaneneias . a los ca-
t e d r á t i c o s de l Centro, ent re quienes se 
d i s t r i b u i r á a p o r r a t a e l remanente . , 
En l a r e t r i b u c i ó n al personal admin is -
t r a t i v o corresponde a los directores de 
los Ins t i tu tos u n a can t idad anua l de 
250 pesetas sobre l a que t i enen asig-
nada en el presupuesto. 
Los secretarios d e b e r á n pe r c ib i r i g u a l 
mente 450 pesetas anuales. 
Cada voca l de l a Jun ta E c o n ó m i c a , 
que no sea d i rec tor n i secretario, ten-
d r á derecho al perc ibo de 500 pesetas 
a l a ñ o con cargo al fondo c o m ú n . 
Rl personal a d m i n i s t r a t i v o de l a se-
cre ta r la tiene derecho a l a g r a t i f i c a c i ó n 
p rev i s t a en el ú l t i m o p á r r a f o de l a base 
s é p t i m a de l a r ea l o rden de 29 de sep-
t i embre de 1926. 
Los gastos de m a t e r i a l no def inidos 
en l a rea l o rden de referencia s e r á n 
satisfechos con el c r é d i t o consignado en 
e l presupuesto genera l p a r a esta clase 
de atenciones. 
E l personal subal te rno p o d r á pe r c ib i r , 
t a m b i é n con cargo a l fondo c o m ú n , l a 
r e m u n e r a c i ó n que acuerde l a Junta Eco-
n ó m i c a . 
CAUTAS MUNICIPALES 
H a n s ido aprobadas p o r real orden 
les fo rmuladas po r los Ayuntamien toc 
de E lda y J i j o n a (Al ican te ) ; Pa lomero . 
T o r r e j o n c i l l o y Cuaco. ( C á c e r e s ) ; Hino-
josa de Calatrava. (Ciudad R e a l ) ; El 
C a ñ a v a t e (Cuenca); Guadix (Granada) ; 
San Pedro de Eercianos. ( L e ó n ) ; E l 
Alamo, ( M a d r i d ) ; Yunquera . ( M á l a g a ) ; 
J u m i l l a ( M u r c i a ) ; Escucha, (Te rue l ) ; 
Layos; (Toledo) y S i l l a , Cuatretonda y 
Puzol . (Valencia) , s in m á s l i m i t a c i ó n 
que l a de que l a cobranza de los impues-
tos se h a de real izar den t ro de los m é -
todos que s e ñ a l a el estatuto y con l a 
c o n d i c i ó n de que las exacciones que h?,-
y a n de establecerse no e s t é n en pugna 
o en c o n t r a d i c c i ó n con las con t r ibuc io-
nes del Estado y con las obligacionss 
t r i b u t a r i a s del A y u n t a m i e n t o respecto 
de l a Hac ienda p ú b l i c a . 
J U N T A D E U R B A N I Z A C I O N Y A C U A B -
T E L A M I E N T O D E B A R C E L O N A 
L a Gaceta de ayer p u b l i c a una rea l 
orden de l a Presidencia del Consejo en 
l a que se d i c l a n normas encaminadas a 
establecer el mecanismo e c o n ó m i c o que 
ha de p roporc iona r l e medios p a r a su 
desenvolvimiento a l a Junta M i x t a de 
u r b a n i z a c i ó n y acuar te lamiento de Bar-
celona. 
A p a r t i r del d í a 1 de j u l i o tanto el 
Estado como los Centros dependientes 
del m i s m o a los que se impone l a ob l i -
g a c i ó n de c o n t r i b u i r anualmente a los 
ingresos de l a refer ida Jun ta M i x t a , i n -
g r e s a r á n en l a cuenta corr iente que l a 
p r o p i a Jun ta a b r i r á a su nombre en l a 
sucursal de l Banco de E s p a ñ a en Bar-
celona las cantidades que deben satis-
facer 
Desde el a ñ o 1928 y hasta el t é r m i n o 
del p lazo que e l rea l decreto de crea-
c ión s e ñ a l a , las anual idades d e b e r á n 
ingresarse í n t e g r a m e n t e . 
Igua lmente c o m e n z a r á n a pract icar-
se desde 1 de j u l i o de l a ñ o actual todas 
las l iqu idac iones po r derechos de i m -
p o r t a c i ó n a que d é luga r e l despacho 
de m e r c a n c í a s en l a A d u a n a de Barce-
lona . 
LHS p ó l i z a s de los contratos de i n q u i -
l ' n a t ü que ese celebren en Barce lona a 
p a r a r del d í a 1 de agosto p r ó x i m o , de-
b e r á n l l e v a r adher ido e l t i m b r e de re-
cargo que el rea l decreto s e ñ a l a . 
Desde i g u a l fecha de 1 de agosto p r ó -
x i m o , todos los recibos que los propie -
tarios l i b r e n por el cobro de los a r r i e n -
do d e b e r á n l l eva r a d h e r i d o ' u n t i m b r e 
m c v ü a d i c i o n a l . 
Pa ra l a a p l i c a c i ó n de este impuesto 
en los recibos de a lqu i le r cuya c u a n t í a 
sea i n f e r i o r a 75 pesetas mensuales, se 
c o m p u t a r á por el impor t e to t a l anua l , 
devengando cada 75 pesetas el t imbre 
de 0,15 pesetas. E n l a c u a n t í a de los 
d e m á s alquileres y en e l caso de que 
los recibos sean extendidos t r imes t r a l , 
semestral o anualmente , se e s t a m p a r á n 
en cada uno de ellos tantos t imbres 
m ó v i l e s como correspondan a las m e n -
sualidades que abarque el recibo. 
L A COMISION D E E N L A C E D E L A 
E X P O S I C I O N 
Una rea l orden de l a Presidencia del 
Consejo dispone que por el m i n i s t e r i o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas Artes 
se i n v i t e a las Reales Academias Es-
p a ñ o l a , de l a His to r i a , de Bellas Artes 
de San Fernando, de Ciencias Exactas 
y de Ciencias Morales y P o l í t i c a s a que 
designen u n representante pa ra que, 
p r e v i a c i t a c i ó n , concu r r a a aquellas re-
acADBID, Uñón Radio (E. A. J. 7> 
metros).—11/15, S in ton ía . Calendario S 
t ronómico . Santoral, Informaciones p j g j 
ticas. Notas del día.—12, Campanadas 
Gobernación. Bolsa. Intermedio. Notic: 
de Prensa. Primeras noticias meteoro; 
gicas.—12,15, Señales horarias. Ciern 
De 14 a 15,30, Orquesta Artys: «Se 
t ie r ra bend i t a» (pasodoblo), Sanz y 
«Quo Vadis? (romance morisco), 
«Gondolera morena» (barcarola) 
«El eobre verde» (pasacalle, chotis, 
golio y c h a r l e s i ó n ) , Guerrero. Boletín 
toorológico. In fo rmac ión teatral. j | ¡ 
Sanmoba (soprano): «Pobre Granad 
Arvie ta ; «Rimas de Bécquer», ^ . i ^ 
«¡Ay, morena !» , B e r t r á n Reyna. R65 
de libros, por Isaac Pacheco. Intenn_ 
por Luis Medina. La orquesta: «El p^" 
cipo sin par» (duetto, fado, charlest 
marcha españo la ) . Vela y •Ubeda. 2o 
de trabajo. Noticias de Prensa. I M 
questa: «Don César do Bazán» (sevillan 
Massenet.-Jl9, Orquesta Artys : «La p 
cesa de la czarda» ( fan tas ía ) , K a l l m ^ 
«La poupée» ( f an ta s í a ) , Audran; «El 
lo de t rompa» ( f an ta s í a ) . Serrano. IJJ 
medio por Lu i s Medina. Orquesta i 
«Eva» ( f an t a s í a ) , Lehar ; «Lysis t ra ta» 
t a s í a ) . Linche.-20,30, Fin.—21,30, «Ri 
ne de la v is ta en las distintas profesíl 
nes», por el doctor Mal lol de la RÍŶ  
22, Emis ión de la L n i ó n do Eadioyea 
re t ransmit ida por Barcelona, Bilbao 
Salamanca. Campanadas de Gobernac 
Seña les horarias. Selección do la égl 
l í r ica de Frutos, m ú s i c a de Vives, «J 
ruxa». Reparto: Maruxa, Isabel Cleia 
Rosa, E m i l i a Iglesias; Juana, C, 
Sanford; Pablo, Felipe Cabasée; 
Gregorio L u n a ; Antonio, José García 
mero; un zagal, Carlos D o t t i ; coro 
ral y orquesta de la es tac ión. Maestro 
rector, José M a r í a Franco. Noticias 
ú l t i m a hora.—24,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 met^os, 
De 17,30 a 19, «El maestro Luna Jrfí 
obras», por don Vic tor ino Tamayo, \ 
ilustraciones musicales a cargo de la 
ñ o r i t a Regnier, mademoiselle Yoldy, 
ñores San Mi l lán y Rey y orquesta' ( 
es tac ión . 
B A R C E L O N A (E. A. J , 1, 325 metrtí 
12, Campanadas horarias de la Cal 
Servicio meteorológico.—18,30, Quinteto, 
d io : «Calif o£ Bagdad» (obertura), Bo 
dieu; «Sybill» (selección), Jacobi; 
viennoise» (vals), Gedalge-Guinaud; 
renade Borceuse» Meische; «La casita' 
guarda» (selección), Soutullo y Ver t ; • 
vc-me» (marcha). Ciará.—18,30, Cier 
la estación.—20,30, Curso de francés^ 
el profesor M r . Mar t ín .—21, Campan» 
desapa r i c ión de las moscas: «Fund 
y necesidad de la higiene, y defens; 
nuestra sa lud» , conferencia por el 
Pons Freixa, director del Ins t i tu to 
cipal de Higiene.—21,10, Bailables, 
orquestina Demons Jazz.—22, Campan 
horarias de la Catedral. Servicio me 
lógico.—22,05, Re t r ansmi s ión desde U: 
Radio de Madr id . 
uniones que celebre el Consejo de En-
lace de l a E x p o s i c i ó n genera l e s p a ñ o l a , perpetua por los bienhechores de ' | 
en las que h a y a n de examinarse asun- rroauia. 
DIA 9.—Sábado.—Stos. Ci r i lo , Ob.;.| 
tol ia , vg . ; Zenón, Audaz, Patermucra 
pretes y Alejandro, mrs . j B r i c i o / i 
Verónica de Jul ianis , vg. 
L a misa y oficio divino son de-
M a r í a , con r i t o simple y color bl i 
A . Nocturna.—Sagrada Fami l i a . 
40 Horas.—Stos. Justo y P á s t o r . I 
Corte d© María—Rosar io , en las?! 
linas (P.) , Ol ivar , S. José , Sto. De 
Pas ión y S. F e r m í n de los Navarros 
Parroquia de las Angustias. — S,"* 
Parroquia de la Almádena.—S, comr 
general para la Hermandad de |¡H 
del Rosario. 
Parroquia de Stos. Justo y Pástor i 
Horas).—8. misa de c .¡nunión y EJ 
c ión ; 1(1. la solemne; ti (., ejercicio y 
cesión de reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Caraí» 
S a 6. Expos i c ión ; 5,30 t . . rosario fi 
tos de l respectivo y pecu l ia r asesora-
miento de las mentadas Corporaciones 
relacionados con proyectos y progra -
mas de Congresos, conferencias y ac-
tos cu l tura les que se ver i f iquen en Se-
v i l l a y Barcelona, co inc id iendo con la 
c e l e b r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n general 
e s p a ñ o l a . 
Que al objeto de que exista l a d e b i - d i c i ó n . 
da c o o r d i n a c i ó n y o rdenamien to en losj Capilla de Cristo Rey (paseo dl_J 
a ludidos Congresos, conferencias y ac-
tos cu l tura les de las Exposiciones de 
Barcelona e Iberoamer icana de Sevi l la , 
no se les otorgue p o r n i n g ú n departa-
mento m i n i s t e r i a l c a r á c t e r de o n c í a t i -
dad n i puedan a q u é l l o s celebrarse s in 
el p r e v i o y favorable d ic tamen del refe-
r ido Consejo de Enlace. 
de l a presidencia las cartas m u n i c i p n - 11 oficióles. 
Su majestad ha firmado los eiguientes 
decretos: 
GUERRA. — Concediendo el pase n la 
primera reserva al auditor general de 
Ejé rc i to don Manuel Ruz Díaz. 
Dando nueva redacción a varios núme-
ros del cuadro de inuti l idades, anexo al . 
decreto ley de bases para el reclutamien-
to y reemplazo del E jé rc i to . 
Destinando a los coroneles do Infante-
r í a don Eugenio Sanz de L a r í n al Ter-
cio, don Antonio Butigieg Montero a l 
regimiento Bailen, don José Miaja Me-
naut al de Sevilla, don Emil io Sandoval 
González al de la zona de reclutamiento 
de Alava, don Miguel Bustamantc Hoyos 
a la de Santander y don Juan Mateo y 
Pérez Alejo al regimiento de Sici l ia , y a 
los tenientes coroneles don Pablo M a r t í n 
Alonso al grupo do Regulares ind ígenas 
do T e t u á n , don M á x i m o Vergara Malum-
bres a l ba taRón Cazadores Afr ica, n ú -
mero 17, y don Rafael H e r n á n d e z V i l l a -
longa para el de m o n t a ñ a Gomera Hier ro , 
n ú m e r o 11. 
Idem al regimiento Cazadores Alcán ta -
ra, n ú m e r o 14, a l coronel de Caba l l e r í a 
don Procopio Pignate l i de Aragón y Pa-
dil la . 
Idem a los coroneles de Ingenieros don 
J u l i á n G i l Clemente, a la Comandancia 
de obras, reserva y Parque regional de 
la cuarta región, y don Mariano Campos 
Tomás al de la s é p t i m a región. 
Idem a los coroneles de Carabineroe 
don Mariano Adsuar P e r p i ñ / m para el 
mando de la sexta Subinspección (Algeci-
ras) y don Ricardo Fontana Indar t para 
el de la 12 (Pamplona), y al teniente co-
ronel don José Fernández Puertas para 
el de la Comandancia de Asturias. 
- Idem para el cargo de interventor mili-
lar de la sexta región al interventor d 
distrito don Samuel Oñate Reynares. 
Idem para el mando do la Comandancia 
de Sanidad Militar de Ceuta-Tetuán 
Jefatura de Sanidad del mismo territo. 
rio al coronel médico don Alberto Ra-
mírez S a n t a l ó . 
Proponiendo la concesión de la cruz 
laureada de la real y militar orden d 
San Fernando al teniente de Ingenieros 
(fallecido) don Gonzalo Herrnnz Rodiles 
Idem la concesión de la medalla de Su-
frimientos por la Patria, pensionada a 
rneción).—7 y 8. misas; 7.30 t., Esp* 
ción. 
J o r ó n i m a s del Corpus Christi.—Quin 
a la P rec ios í s ima Sangro do Jesús . 6,í 
es tac ión , corona, se rmón , señor Arri 
ejercicio, reserva y cán t icos . 
Descalzas Reales.—Empieza el trüfi 
N . Sra. (!.•] .Milagn». i r . misa solén 
con Exposición y reserva a las 11,45; 
manifiesto, rosario, sermón, P. 
franciscano; reserva, l e t a n í a y 
M a r í a Inmaculada (Fuencarral. -i 
10,30 a 6,30 t . . Exposic ión. 
N O V E I i A S A L A V I R G E N DT®' 
CARMESÍ 
Parroquias— Concepción: 7 t.. Exp 
ción, es tac ión , rosario, sermón, senoí* 
zález Pareja, reserva y salvo.—S. 
II). misa cantada con Exposición; 7 t.|"| 
niiieslo, eslaeion, rosario, sermón, ser 
Vázquez Camarasa; ejercicio, rese-r"" 
salvo.—S. Ildefonso: 10, misa sol 
s e r m ó n , señor R a m í r e z ; 7 t . , Expos 
se rmón, señor T o r t ó s a ; ejercicio, re 
salve.—S. J e r ó n i m o : 8,30, mi^a solna* 
Exposición, bendición y reserva; ,6 t . ,* ; 
nifiesto, rosario, se rmón , señor Torto* 
rrsi-rva y ^ilxe.—S. José : 10, mis» * 
lacla y Expos i c ión ; 7 l . , man¡fiesto/|H 
cicio, s e rmón , señor Por tó les ; reeerví 
sah-c.—S. .\!.u-..s: lo, misa solemne; «j 
Exposie ión, sermón, P. Laguna. eŝ  
p ió ; ejercicio y reserva. — S. MiSue 
tarde. Expos ic ión , estación, ejercicM 
món, por el señor pár roco; benoJí 
reserva y salve.—S. MiUán: 10, n»6? 
lemne y Expos i c ión ; 7,30 tardejl 
nifiesto, rosario, sermón, señor Bffi| 
reserva y salve.—Santiago: r»- :u_usJa ( 
lemne y sermón, señor Alcocer; ' 
t ac ión , s e rmón , P. Rodrigo de la « 
Carmen; ejercicio, reserva y salve.— 
Cruz: 7,30 t . , Exposición, rosario,; 
món, señor Renedicto; ejercicio, rej 
y salve.—Sta. Teresa: 7,30 t., Exposic 
rosario, se rmón . P. Claudio do Cristo 
ciíicado, carmel i ta ; ejercicio, lebun j 
salve.—San A n d r é s : 10, misa solei^a 
Exposic ión; (!,;io t. . Exposición, estr° 
rosario, s e r m ó n señor Romero, e Í e r - ' « 
salve. 
Iglesias.—1!non Suceso : S, comaj1^ 
t . . Expos ic ión , se rmón , señor ^ ^V1 .^ 
ejercicio, reserva y salvo.—Calat» t. 
11,30, rosario y ejercicio; 6, 30 
ÍBIÍC", posición, rosario, se rmón , señor Camarasa; ejereieio. Innnio cucarini'^, 
sa lve .—Carmeüfas de Sí a. Ana: ; 
Exposición, rosario, se rmón. P- ea_ . i 
la , y reserva.—Cristo de la Salud: 
rosario y ejercicio; U . misa c.aiU»SH 
Exposic ión, ejercicio y bnmlicióüíJS 
niaii i í iesto, sermón, señor Sureda; ; 
va y gozos.—Carmelitas de I.cechC3!|M 
munidn; 7.30, misa solemne y - ^ - ^ I T 
ó tarde. Exposic ión, sermón, P-t"L 
<'. M , F., ejercicio y reserva.—N, 
Montserrat : 10. misa Rolcmne; 7 ~ 
posición, es tac ión , rofinrio, sermón» 
cocer; ejercicio y reserva.—S. P^sj 
t . , es tac ión , rosario. Rcrmón, ŝ 0 
ma; ejercicio, salve y despedida---
Teresa M a z a de E s p a ñ a ) : S, mis 
tarde. Expos ic ión , sermón, P-
de S. José, carmeli ta; ejercicio, 
y salve. , 
* * * 
(Este periódico se publica con 
eclesiástica:) 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.610 
E L D E B A T E (7) 
Sábado 9 do Julio de 1927 
E l i i f e i 
Hasta el 31 de diciembre estarán intervenidos todos los estableci-
mientos de destilación y refinación por el Cuerpo de Aduanas 
E l ministerio de Hacienda ha apro-
hado el Reglamento para la intcrven-
eióil de los establecimientos dedicados 
a la des t i lac ión y ref inación de petró-
leos y eus derivados. E l reglamento 
aprobado lo publ icó ayer l a Gacela y de 
él recogemos las principales disposicio-
nes que son las siguientes: 
Desde la fecha do la publ i cac ión de 
oslo reglamento queda establecida has-
ta 31 de diciembre p r ó x i m o la interven-
ción de todos aquellos establecimien-
tos que se dediquen a la des t i lac ión y 
re í lnac ión de los petró leos y sus deri-
vados. 
Se p r a c t i c a r á por los funcionarios de 
Aduanas que prestan servicios en la 
localidad en que radique la industria 
o por los m á s p r ó x i m o s . 
Desde el primer momento se estable-
cerá lP in+oTvonnIAn rlfi todOS IOS CSta-
b l e c i m - . 
quen al tratamiento do loe petró leos 
y sus derivadus, tornando nota de l a 
existencia de productos brutos o pri-
meras materias y productos destilados 
que se encuentren en los citados esta-
blecimientos. . 
E n lo sucesivo só lo p o d r á n introdu-
cirse en las des t i l er ías o ref inerías los 
productos comprendidos en las parti-
das 40 y 41 del Arancel vigente, cuyo 
derecho m í n i m o y c o m ú n será de seis 
pesetas los 100 Kilogramos. 
De los productos importados se re-
mit irán muestras a l a Direcc ión gene-
ral de Aduanas. 
Estos productos se e n v a s a r á n en tan-
ques separados e independientes, y la 
Intervención ex ig i rá do la industria de 
que se trate todas las medidas de se-
guridad que estime necesarias. 
Al comenzar el tratamiento de las 
primeras materias se t o m a r á nota por 
la I n t e r v e n c i ó n de la cantidad do ellas 
a tratar, observando l a marcha de la 
operac ión y consignando las cantida-
des de productos destilados y residuos 
que se obtengan do la des t i lac ión o re-
fino. Los productos destilados y resi-
d ú o s se a l m a c e n a r á n en recipientes pre-
viamente cubicados. 
Como .dadas las carac ter í s t i cas -o cons-
ta ules que s e ñ a l a n las partidas 40 y 41 
el Araiicol vigente, pueden incluirse 
3r  l a i t e r e c i ó  de t os los esta- ^ * ¿ r e d u c t o s naturales 
lecimientos industriales que so decu- la ^ comp]ejai debe en. 
tendeise, a los efectos do l a ap l i cac ión 
del margen de fabr icac ión , que los pro-
ductos comprendidos en dichas parti-
das se clasifican en tres clases: 
Pe tró leos crudos, o sea naturales, que 
serán aquellos que no hayan sido so-
metidos a ninguna operac ión de desti-
lac ión ; pe tró leos a los que falten alguno 
de sus componentes o con menos del 1 
por 100 de parafina, aun cuando sean 
naturales (petróleos as fá l t i cos o pesa-
des), y p e t r ó l e o s crudos artificiales, o 
sea mezclas de destilados o productos 
comerciales (mezclas artificiales). 
E n l a l i q u i d a c i ó n de los derechos de 
Arancel a satisfacer por los productos 
que salgan de las dest i ler ías , se abo-
n a r á como margen de fabr icac ión sobre 
el total de los derechos correspondien-
tes, s e g ú n la tarifa general, la cantidad 
siguiente: 
P a - a los productos obtenidos de la 
des t i lac ión de los petróleos naturales o 
crudos. G0 por 100; para IQS obtenidos 
de los pe tró l eos , sean o no naturales, 
a los que falte alguno de sus elemen-
tos, el 45 por 100; p a r a los obtenidos 
de las mezclas artificiales, el 30 por 100. 
Como algunos de los productos que 
se obtienen do l a des t i l ac ión satisfa-
cen menores derechos de Arancel que 
el m í n i m o de seis pesetas adeudado a 
la Introducc ión en l a dest i ler ía , l a di-
ferencia será de abono a l interesado 
en l a cuenta corriente de derechos. 
L a In tervenc ión de l a dest i ler ía lleva-
rá las siguientes cuentas corrientes: 
Una de existencias de productos im-
portados y obtenidos antes del estable-
cimiento de la I n t e r v e n c i ó n ; u n a de 
existencias por productos, que l l evará 
por t í tu lo cada u n a de sus parciales, el 
nombre del producto destilado a que 
se refiera; una de des t i lac ión en que 
figurará como cargo la cantidad de pri-
mera materia introducida en la desti-
lería , y como producto s e g ú n las dis-
tintas clases de destilados y residuos 
que se obtengan del tratamiento y las 
mermas naturales de f a b r i c a c i ó n ; una 
que se t i tu lará de «Derechos». E n ella 
se a n o t a r á como cargo el importe de 
los derechos satisfechos a l a importa-
c ión de la primera materia y las canti-
dadas que deba percibir por l a extrac-
c ión de l a pr imera materia y como data 
C o m i s i o n e s c a l i f i c a d o r a s d e a s i g n a t u r a s 
P a r a que juzguen las obras preseh-
Uulas al concurso de libros de texto des-
tinados a los Institutos han sido nom-
bradas por real orden las siguientes 
Comisiones calificadoras: 
Nociones generales de Geograf ía e His-
toria Universal , nociones de Geografía 
e Historia de América , Geograf ía e His-
toria de España , Geograf ía po l í t i ca y 
e c o n ó m i c a e Historia de la c iv i l i zac ión 
e s p a ñ o l a en sus relaciones con la uni-
versal : don Eduardo Ibarra Rodr íguez , 
don Hicardo Bel trán Rózpide , don Anto-
nio Ballesteros Beretta, don P í o Zabala 
y Lera y don Ciríaco Pérez Bustaman-
te. 
Historia de la Literatura e spaño la , y 
Literatura e s p a ñ o l a comparada con l a 
extranjera: don Francisco Rodríguez 
Marín, don Julio Casares, don Juan 
Hurtado y J iménez de l a Serna, don 
fosé M a r í a Lomba de la Pedraja y don 
Francisco Maldonado de Guevara. 
Lengua latina (dos cursos) y Litera-
tura l a l n a : don R a m ó n Menéndez P i -
las cantidades que deba percibir por la 
ex tracc ión del establecimiento de los 
productos gravados con menores dere-
chos de Arancel que la. cantidad de 
seis pesetas por 100 kilogramos satisfe-
cha a la i m p o r t a c i ó n del producto o 
primera materia. 
Este reglamento regirá hasta la im-
p lantac ión del monopolio de l a impor-
tac ión , fabr icac ión y venta de produc-
tos petro l í f eros o hasta que el Gobier-
no estime necesario su vigencia. 
dal, don José Alemany Bolufer, don Mi-
guel As ín Palacios, don Pedro Urbano 
González de la Calle y don Joaquín Ba-
cells y Pinto. 
Deberes ét icos y c ív i cos y rudimentos 
de Derecho, P s i c o l o g í a y L ó g i c a y Et i -
c a : don José Ortega Gasset, don Jaime 
Serra Hunter, don Miguel S á n c h e z Iz-
quierdo, don Alberto Gómez Izquier-
do y don Antonio Alvarez de Linera . 
T e r m i n o l o g í a c ient í f i ca industrial y 
art ís t ica y Agricul tura: don Jesús Mi-
randa González, don Zacar ías Salazar 
Moulia, don José Mar ía de Soroa y Pi -
neda, don Pelayo Vizuete y don Manuel 
Mart ínez Angel. 
Elementos de Ari tmét ica , elementos'de 
Geometría, nociones de Algebra y T r i -
gonometr ía . Ar i tmét i ca y Algebra y Geo-
metr ía y T r i g o n o m e t r í a : D. L u i s Octavio 
de Toledo. D. José M a r í a Plans y Freyre, 
don José Mar ía Torroj^, don José Ga-
briel Alvarez Ude y don Augusto Krahe. 
Isociones de F í s i c a y Química , F í s i c a 
y Q u í m i c a : don L u i s Bermejo Vida, 
don, José Casares Gil , don Rafael L u n a 
Nogueras, don Julio Palacios Mart ínez 
y don Obdulio F e r n á n d e z Rodr íguez . 
Historia natural, F i s i o l o g í a e Higiene, 
Geolog ía y B i o l o g í a : don Lucas Fernán-
dos Navarro, don Emi l iano Rodr íguez 
Risueño , don Estanislao del Campo Ló-
pez, don Antonio Alvarez Cienfuegos y 
don Cándido Bo l ívar Pieltain. 
R e l i g i ó n (dos cursos): s e ñ o r Obispo 
de Madrid-Alcalá , don Juan Zaragüeta 
de Bengoechea, don Segundo Espeso 
Mañambres , don Pedro Poveda Castro-
verde y F r a y Lu i s Getino. 
c a n 
DONATXVOS RECIBIDOS.—Sacerdote cie-
go y enfermo, que aspira a proporcionaree 
el alivio de salir de Madrid una tempo-
rada como remedio a la grave enfermedad 
que padeoo. (24-6-27). U n a lectora, 16 pese-
tas; una devota de San Antonio, 5. Total, 
345 pesetas. 
Inocencia Sánchez, madre de seis hijos, 
que tiene a la mayor en el hospital para 
ser operada, y otra de cinco años, también 
enferma, y su madre ciega. (5-3-27). R . T . , 
10 pesetas. Total, 364,50 pesetas. 
Saturnina Yuste, calle de Abtao, 3, Pací-
fico; viuda, con seis hijos pequeños. (5-4-27). 
R. T . , 10 pesetas. Total, 252 pesetas. 
Para las obras de reparación del templo 
parroquial de Malagón (Ciudad - Real). 
(1^4-27). Una lectora, 5 pesetas. Total, 
119,25 pesetas. 
María Muñoz, viuda, con tres hijos me-
nores, y su hermana enferma, tuberculosa. 
O'Donnell, 115 (1-5-27). R . '£., 10 pesetas. 
Total, 291 pesetas. 
Francisco Gutiérrez, ciego hace varios 
años, y su mujer lleva cinco meses en la 
cama con un ataque de parális is . Viven 
de lo que recoge él a la puerta de la igle-
sia donde pide. (11-5-27). R . T . , 10 pese-
tas. Total, 220 pesetas. 
Gracia Martínez, pobre obrera, viuda, 
con cuatro hijos; el mayor de once años. 
Ecequiel Solana, 46, Ventas del Espíri tu 
Santo, carretera de Aragón. (20-5-27). R . T . , 
10 pesetas. Total, 243 pesetas. 
Angela Santa Lucía, casada, con cuatro 
hijos. E l marido, que se encontraba en 
cama gravemente enfermo cuando publi-
camos este anuncio, ha fallecido. E l l a su-
fre ataques de asma, y los cuatro hijos 
padecen tuberculosis. H a trasladado su 
Nuevo catedrático de la Central. - H a 
sido nombrado catedrático numerario de 
Derecho Mercantil de España y de las 
principales naciones de Europa y Amé-
rica, de la Facultad de Derecho de la Uní ; 
versidad Central. dot^Joaquín Garngues 
y Díaz Cañábate. 
Profesores de Esciíelas Industriales.— 
Han sido nombrados profesor de Franfés 
de la Escuela Industrial de Tarrasa doai 
Manuel Montenegro Murciano y profesor 
de Gimnasia e Higiene industrial de la 
do Logroño don Bienvenido Calvo Marín. 
domicilio a Carolinas, 19, patio. (16-6-27). 
R. T . , 10, Total, 210 pesetas. 
Avelina San Miguel, viuda, con cinco 
hijos, el mayor de catorce a ñ o s ; uno, de 
los hijos está tuberculoso. E l marido mu-
rió de un ataque cerebral en cuarenta y 
ocho horas. (28-5-27).—R. T . , 10. Total, 2o8 
pesetas. 
Antonio Capilla Aparici, de cincuenta y 
seis años, casado, con dos niños, ee en-
cuentra paralítico y medio ciego. Están 
recogidos por caridad en la calle de E s -
peranza Carrascosa, 5, bajo. (1-7-27).—Un 
suscriptor do Alcázar, 10; un congregante 
de los Luises, 2,50; un suscriptor, 25; 
una lectora, 2,40. Total, 39,90 pesetas. 
Antonia Roselló y Morera, de setenta 
y cinco años, viuda, que ha disfrutado 
de regular posición, carece hoy de recur-
sos, padeciendo desde hace año y medio 
una enfermedad al hígado, complicada con 
el corazón y riñón. Calvario, 7, cuarto, 
buhardilla mímero 2. (1-7-27) .—Un suscrip-
tor de' Alcázar, 10; un congregante de 
los Luises, 2,50; un suscriptor, 25; una 
lectora, (1,60. Total, 39,10 pesetas. 
—a—a— 
Hasta io paiaüres, 0,60 Déselas 
Estos anuncios se reciben j 
en la Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata, 7; ¡ 
Quiosco de E L D E B A T E , ca^ I 
Ue de Alcalá, frente a las 1 
Calatravas; quiosco de Glo- j 
rieta de Bilbao, esquina a | 
Puencarral; quiosco de la j 
plaza de Lavapiés, quiosco 
j i CASA Codes!! Neumáti -
cos. Nadie más barato. Des-
cuentos grandiosos. Géneros 
frescos. Carranza, 20. 
OAKAG-E P i . Custodia, ven-
ta automóviles. Estancias, 
20 pesetas mensuales. Carre-
tera de Vicálvaro, 14 (pro-
. visional). 
de Puerta de Atocha, quios- i , _ 
co de la glorieta de les Cua-
tro Caminos, frente al irá-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
Saín Bernardo, quiosco de la 
caile de Atocha, frente al 
número 68, Y E N TODAS 
I.AS AGEIÍCIAS D E P U -
B L I C I D A D . 
CASEA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 90; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matosanz. 
ALBEONEDA: armarios, si-
llería, muchos muebles. Hor-
•taíeza,, 132,. 
ALMONEDA regia, muebles 
de lujo, suntuosos comedo-
res^ alcobas, despachos, au-
topíano. Barbieri, 1 duplica-
do. Unica ocasión. 
A L M O N E D A . Nuevos lotes 
de subastas testamentarías, 
ausencias, etc. Este mes re-
baja precios. Palafox, 15. 
PISO exterior, tres balco-
ü e s nueve habitaciones, 150 
p e s e t a s . Hermosilla, CO, 
tranvía Ventas 
A L Q U I L O primero, 7 Baleo-
nes, 40 duros. Guzmán Bue-
no. 50. 
A L Q U I L A S E piso. Huertas, 
66. Precio módico. 
C B B C E D I L L A . Casita nueva 
por años, sin muebles, tres 
alcobas. Farmacia. 
E S P L E N D I D O sitio Sierra 
habitación dos camas, con 
pensión. Razón: Montera, 
19, anuncios. 
HEBMOSO exterior, 12 gran-
des habitaciones, baño, ter-
mosifón, ascensor, teléfono, 
agua abundante, alquiler 
económico. Guzmán el Bue-
no, 33. 
ÍBECIOSO entresuelo, cuar-
to baño, ocho piezas. Cua-
renta duros. Ramón Cruz, 6. 
CUARTO exterior, primero 
verdad, 125 pesetas. Enco-
mienda, 10. 
EÑ^RESUELO, 12 habita-
"ones, baño, 165; jardín 
*on Pabellón guarda, 75. to-
do, 225 pesetas. Pilar, 67. 
I N T E a i O R con v i s t l i r _ i í : 
tenor 70 pesetas, próximo 
tranvías Torrijos y Guinda-
lera. Francisco Silvela, 82. 
| ^ ^ ~ P ^ i ^ r ^ t ¿ 
biete habitaciones, 35 du-
ros. Plaza Herradores, 9. 
rior. 16a; interior, 90. Telé-
lono, ascensor. Terraza. 140. 
ALVABEZ (Jastro, 17. B^I 
no, gas, termosifón, teléfo-
^ J ^ c & n s o i , 150 pesetas. 
vienda, 35 duros. Razón: 
Caracas, i . 
A L Q U I L O cuarto 12 habT 
taeiones, jardín, corral. 100 
Pesetas. Canillas, 26 (Pros-
peridad). Razón: Auguro 
I ^ u e r o a ! _ 3 ] ^ o r t e r í a . 0 
í 0 ^ M . 0 ¿ i ™ i r c í i r ^ 
inwi lo . 
AUTOMOVILES 
V1C VaUehermoso, 7. Auto-
áoV ^ 0CasÍ611' ^ r a n t i z í 
cas' í ^ ? J * 0 ™ 0 3 y 
me^es). tad0 y plaZ09 ^ 
dibufrí im09;- Presupuestos, flibujos, gratis. Star Mon-
] ¿ S ™ S L á * •l0s Ñeümát^ 
móvil Accí?sori08 ^ auto-
W " '?mpar6 descuen-
a ¿ d f d c ! comPrará Ca-
sa Ardid. Génova. 4. Expor-
tación provincias. 
DAU'DAJES neumáticos to-
das marcas, garantizados, 
ú l t imas fabricaciones. Ac-
e d ó n o s para automóviles . 
Grandes descuentos. Casa 
Campos. Sucursal: Plaza 
Santa Gertrudis, 1, Murcia. 
G A R A G E Oliva. General 
Porlier. 33. Estancias, 25-30 
pesetas; jaulas, 45. 
G A R A G E particular para 
cóohes, 25 duros. Caracas, 4. 
D U R A C I O H , economía en-
contrará reparando sus neu-
máticos . Bravo Murillo, 55. 
Teléfono 33.096. 
BALNEARIOS 
BAHTA T E R E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas, clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
R E U M A T I C O S ^ herpóticos: 
Acudir a los Baños de la 
Muera y encontraréis remp-
dio a vuestra enfermedad. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S «Pulphi», pía-
zos y contado. Victoria, 4, 
y Colón, 15. 
SAJTTOS Hermanos. Arena!, 
22. Bicicletas y accesorios de 
automóvil, 
CALZADOS 
F A B R I C A de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
dines, 13. 
S U E L A cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
triplo duración. Exigidla 




zada hospedaje económico 
embarazadas, con casa Gua-
darrama. Consulta gratis. 
Felipe V, 4. Teléfono 11.082. 
P A R T O S . Profesora Mila-
g r o s Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo Murillo, 65. 
P A z Iscar. Partos, consal-
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
P R O E E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tin. 50 
P A R T O S . Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
PARTOS. Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29. du-
plicado. 
PARTOS. Florinda Salgue-
ro. Especialista, hija del 
módico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 
COMPRAS 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
K'ios. Pago más que nadie. 
^ t r o ^ H u e r t a s , 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
ñajas, aparatos fotográficos, 
maquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
J PaPeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
«UHiOir Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
. f^3^! compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
A L H A J A S de ~t^da¿ clases, 
perlas, bueno? brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Ktikrat 31. Carrera San Je-
rónimo, 34. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-. 
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venia 
•lllllMillllllllllilM^ 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, librería Eodríguez. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. -
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades 
de todas clases. Juanito. 
Pez.-15. 
CONSULTAS 
COlíSULTA vías urinarias. 
10-1 y 7-9. Preciados, 9. 
E N F E R M O S crónicos. Sana-
toru ideal y eficaz. Pronta 
curación. Apartado 12.157. 
C O N S U L T A vías urinarias, 
riñón. Preciados, 9. Diez, 
una; siete, nueve. 
ENSEÑANZAS 
A P E T I C I O N de ciertas fa-
milias. Academia de Mazas 
abre un Internado Especial 
de Verano, con vigilancia de 
estudios, para toda carrera. 
Valverde, 22, Madrid. 
SEÑORITAS: la mejor Aca-
demia corte, confección; se 
da título. Cruz, 45. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s . Precia-
dos, 23. 
B A C H I L L E R A T O , plan an-
tiguo y moderno y prepa-
ratorios. Universidad. Inter-
nado. Colegio-Academia do 
San Antonio. Plaza del Car-
men. 
R E M I N Q T O N (Academia). 
Clases diarias do taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés . Atocha, 41. 
A D O M I C I L I O , comercio, 
bachillerato, primaria; ho-
norarios módicos. Romano-
nes, 2, Academia. 
ESPECIFICOS 
COLICOS hepáticos: Cúran-
se con Equisétum Arbensei 
paquete, 1 peseta. Victoria, 
farmacia. 
F I E B R E S . Desaparecen con 
sellos Americanos; caja, 6 
pesetas. Victoria, 8. 
V I S T A enferma cúrase con 
.Gotas Oro: 1 peseta. Vic-
toria, 8. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S riisticas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA, vende, hipoteca, 
arrienda fincas, solares. «La 
Americana», P i Margall, 9. 
No cobra comisión anticipa-
da. 
CASA nueva, sin alquilar; 
renta fijada, 82.140 pesetas; 
todo «confort»; b a r»r i o 
Chamberí. Se vendo en 
800.000 pesetas. HidaígO, 
Reina, 13. 
C E R C E D 1 L L A , alquílase, 
véndese hotel, siete camas, 
Karage, baño, facilidades. 
I' anuacia. 
con, sin, señoritas emplea-
das, estudiantas. Fernando 




raciones, abonos. Alcocer, ex 
jefe talleres Yost y Barlock. 
Calle Santa Bárbara, 10. Te-
léfono 13.071. 
MODISTAS 
F I N de estación. Sombreros 
para señora, diversos mode-
jos, 7,50 pesetas. Montera, 4, 
entresuelo. 
V E N D O solar calle Andrés I SEÑORA honorable, pensión 
Mellado. Facilidades pago. 
Fernández, Francos Rodrí-
guez, 5; de cuatro a seis. 
F I N C A Ciudad Lineal vén-
dese barata. Luz, agua, ba-
ño, gran arbolado. Detalles: 
Campoaraor, 13, portería. 
S O L A R en Tetuán, con po-
zo, edificado, nueve habta-
ciones. Doctor Santero, 25. 
Velasco. 
FINCÁ rúst ica laborable, 
soy comprador. Madrid o li-
mítrofes. Ju l ián Barbero Al-
varez de Castro, 25, Madrid. 
V E N D O terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0,15. 
Luna, 18, sastrería-
V E N D E S E gran bodega jun-
to estación Getafe (Alican-
te). Tiene apartadero fer o-
carril , gran cerca. Ut i l pa-
ra bodega, fábrica, almacén, 
etcétera. Informarán en la 
misma. 
11 GANGA i j E n 90.000 pese-
tas 400.000 metros cuadra-
dos aproximadamente, te-
rreno en Villalba, próximo 
colonia, varios hoteles cons-
truí los, agua potable abun-
dantísima, rodeadQ carrete-
ras. Fei nández. Francos 
Rodríguez. 5, de cuatro a 
d9Í«. 
GANGA: Hotel dos planta.s, 
diez habitaciones, terraza, 
jardín, servicios completos. 
Informarán: Gástela r, 9, 
Madrid Moderno. 
V E N D E S E hotel calle ur-
banizada, colonia, comercio, 
próxima Mataderos. Mala-
saña, 19, huevería. 
CASA ensanche, siete plan-
tas, próxima final Torrijos, 
renta 18.500; véndese 165.000. 
Por tener hipoteca Hogar, 
puede adquirirse 40.000. He-
ras. Mesón de. Paredes, 9. 
MUEBLES 
TODA clase muebles a me-
nos del coste (por reforma 
de local). Gran surtido ca-
mas y colchones. Pez, 38. 
Entrada Pozaa. 
UNION IBÉRICA necesita 
muchas fincas, Pizarro, 5; 
horas, 6-8. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12. plan-
ta baja. 
¡ N E N E S I guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. Bola, 
12. planta baja. 
HUESPEDES 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato. 
NUBVO_ Restaurant Hotel 
CantáUcico. E l más ryco-
mendable, céntrico, econó-
mico Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
com y sin pensión. On par-
le franjáis , Cruz. 3. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta ' del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
P E N S I O N Zadi. Precios eco-
nómicos, trato esmerado. P i 
Margall, 22, tercero. 
P A R T I C U L A R alquila ga-
binetes exteriores con pen-
eión. Hortaleza, 9, princi-
pal derecha. 
P E N S I O N Nacional. Selecta 
cocina, magníficas habitacio-
nes todo «confort». Abonos 
a 150 pesetas. Montera, 53. 
GABINETE-alcoba, balcón. 
Señor solo, sacerdote, cedo 
dos amigos, sin. Puebla, 16, 
segundo. 
P E N S I O N Esther. Servicio 
y comida esmerada. Abonos 
comidas, 2,50. Pr ínc ipe , 17. 
P E N S I O N . Gran comodidad. 
Baño, teléfono. Plaza Santa 
Bárbara, 4, tercero. 
F A M I L I A honorable cedo 
gabinete exterior. Infantas, 
36, segundo izquierda. 
P E N S I O N Comercial, desde 
circo pesetas; baños, du-
cha.-., teléfono. Madera, 9, 
tercero. 
CEDO gabinete, alcoba. Ca-
Ue de Jesús , 2, segundo. 
P A R T I C U L A R cedo gabine-
te con pensión a sacerdote, 
señoras o caballeros católi-
cos. Céntrico. Tranvía, «Me-
tro». Razón: «Debate», nú-
moro 4.033. 
«SOMMIERS», colchones ca-
mas turcas, precios popula-
res. Fábrica Rafael Calvo, 
4 (esquina Santa Engracia). 
I'ayerman. 
OPTICA 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
PELUQUERIAS 
PELUQUERIA de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
ONDULACION Marcel^ eléc-
trica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena, 11. 
PERFUMERIAS 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men. 2. 
E Q U I P O de belleza «Miste-
rio». Productos especiales 
para verano. Consulten la 
Perfumería Vázquez. San 
Onofre, 6, Madrid. 
PRESTAMOS 
D I N E R O con rapidez, in-
dustriales, comerciantes, ba-
jos intereses, facilidades. 
Apartado 955. 
SUIZO admite dinero con-
tra buen interés o socio ca-
pitalista para explotar va-
quería. Apartado 1.005. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele • Audión. Are-
nal, 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N. E . 
Fuentes. 1-2. 
G A L E N I S T A S , prueben ma-
ravillosos resultados galena 
sonora, aguja, escobilla, ga-
lena supersonora. . 
SASTRERIAS 
C U A R E N T A pesetas he-
chura y forros de traje. 
Sastrería Aracil . San Ber-
nardo, 45, entresuelo. 
TRABAJO 
Ofertas 
L I C E N C I A D O S Ejército : 
Destinos del Estado. Infor-
marán; Toledo. 64, prime-
ro, B . 
N E C E S I T A S E cocinera obli-
gación de lavar. Viuda 
Abascal. 
ra , 8. 
Príncipe Verga-
P O R T E R I A disponible, bien 
retribuida, para matrimo-
nio sin hijos, con buenas 
referencias. Apartado 12.156. 
P A L T A criada joven, fusr-
te, cinco duros. Fuencarral, 
98, segundo centro. 
D e m a n d a s 
M E C A N O G R A F O muy pi\'.f 
tico trabajos oficina, ofró-
cese tardos, día oompletc; 
correspondencia, contabili 
dad, etc. Jaime. Carretas, % 
continental. 
SEÑORA honorable acompa-
ñaría señora, niños, regen-
taría t a s a Madrid, fuera. 
Paseo Prado, 32, entresuelo 
izquierda. 
SEÑORA honorable acompa-
ñaría tardes a señora ma-
yor. Pozas, 17, b a j o iz-
quierda. 
C A M E R A M E N , operador fil-
mador de películas, con va-
rias estrenadas, se ofrece 
módicas pretensiones. Escr i -
bid: Gasparo, Alcalá, 2, con-
tinental. 
C K O P E R mecánico, buenas 
referencias, ofrécese parti-
cular, «taxi», camión. L u i -
sa Fernanda, 9, entresuelo, 
centro derecha. 
SEÑORA j o v e n , educada, 
otrécese cuidar niño, acom-
pañaría, regentaría dentro, 
fuera. Escribid: Fernández, 
Santa Brígida, 11. primero. 
SEÑORITA joven, dignísi-
ma, acompañaría señora po-
sición elevada. Urgentísimo. 
Alcalá, 2, continental. 
ABOGADO. Consulta econó-
mica, divorcios eclesiásti-
cos, testamentarías , consul-
tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
P A R A regalos prácticos, de 
¡íusro, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In-
fantas, 27. 
«LA GOLONDRINA» recibió 
gran surtido velos malla y 
tul, desde 1,40 y 2 pesetas. 
«LA GOLONDRINA» ofreced 
precios muy convenientes, 
echarpes crespón, bufandas 
seda. 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 
«LA GOLONDRINA». Rega> 
los por 10,50 juego señora 
oppal, bordados y encaje 
ocre; niñas, desde 3,50. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin-
cias. Pardiñas, 16. Teléfo-
no 52.884. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A N , alquilarán 
rápidamente establecimien-
tos acudiendo a «La Ameri-
cana». P i Margall. 9. No co-
bra comisión anticipada. 
TRASPASO amplios locales 
sitio' céntrico; alquiler eco-
nómico. Razón: Pozas, 2; 
muebles. 
T R A S P A S A S E pensión acre-
ditada. Uena, céntrica. Ra-
zón: Montera, 19, anuncios. 
DISPONGO toda clase es-
tablecimientos, casas, fin-
cas; traspaso, venta; admi-
to representaciones, gestio-
no asuntos comerciales, et-
cétera. Desengaño, 29. 
TRASPASO huevería, fru-, 
tería, otra industria, local 
c o n d i c i o n e s inmejora-
bles. Malasaña, 19. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
P I N T O R . Papelista. Rotu-
lista. Dorado. Pintado en 
muebles. Talleres: Belén, 3. 
¡ L I B R E S del casero! Po-
déis tener casa propia cons-
truyendo en solar que ven-
demos a muchís imos plazos. 
Constancia, 4 8 (Prosperi-
dad). 
C A L L I S T A cirujana. Peña. 
Servicio 3 pesetas. San Ono-
fre, 3, primero. 
S0r-l32v::iiG3 caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde. 3. Velarde, 10-
P L A N A Martínez y Agui-
rre, Carmen, 21. «Pantasol». 
para dorar, platear. «For-
tafix» liega todo, resiste 
calor y agua. Artículos re^ 
lojeros, joyeros, mufteque» 
ras, cintas, cristales. 
S U E N A S digestiones con la 
manzanilla Segoviana. Rodrí-
guez Mesa. Segovia. 
W O R K gestiona y resuelve 
rápidamente vuestros asun-
tos/ Mayor, 64, primero. Te-
léfono 11.298. 
W O R K . Vigilancias, infor-
mes comerciales y toda cla-
se de pesquisas. Mayor, 64, 
primero. Apartado 12.019. 
T O M A R E arriendo sitio que 
no diste más de 20 kilóme-
tros Madrid, cuatro, seis fa-
negas tierra regadío, abun-
dante agua de pie. Ofertas, 
indicando s i t i o , detalles: 
Apartado 1.201, Madrid. 
MANTEQUERIA y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y producios de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.913. 
Madrid. 
P E R S I A N A S inmejorables, 
varias calidades, baratísi-
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
ABOGADO especialista. Al-
mirante, 3, de tres a cinco. 
Divorcios, depósitos, alimen-
tos provisionales, reconoci-
miento <!e hijos naturales. 
Testamentarías . 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
S I D R A S marca «Astuíiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
SOMBREROS, 4.95, paja 
finísima, sólo Casa Joth. 
Hortaleza, 2. Fábrict^ 
C H 1 K C H I C I D A Duqual, pro-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazares. 
P R O B A D los cafés Okkan. 
Son únicos en el mundo. 
Espíri tu Santo, 16. Teléfo-
no 14.68^ 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillats, paraguas. 
Campomanes, 11. 
C A B A L L E i t o honorable, sol-
vente, moral, conocedor del 
comercio en todas sus ma-
nifestaciones, admit ir ía co-
misiones, representaciones, 
cobro de créditos, pagos, 
arreglos, para toda la repú-
blica mexicana, donde ha vi-
vido muchísimo tiempo, y 
para donde saldrá brevemen-
te, ofreciendo facilitar toda 
clase detalles acerca de per-
sonas, negocios, comunida-
des, etcétera. Escribid: L a -
que, estanco frente Lara . 
U R G E N T I S I M O , subarrien-
do o traspaso "bolega-bar, 
v e n d e r enseres, tinajas, 
otros; admitir socio amplia-
ción negocio. Barbieri, 13. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
P E N I X . Consultorio jurídi-
co administrativo, informes, 
asuntos en general. Are-
nal. 26. 
POR 5.000 pesetas montamos 
fábrica exclusiva por pro-
vincia. Beneficios calcula-
dos, 20.000 pesetas anuales. 
Informes: Alcalde Sáinz de 
Barainda, 4, Madrid. Señor 
Torres. 
COLONIAS, 2,50 litro. Escan-
cias, una peseta onza. Airo-
Arroyo. Barquillo, 9. 
K A C E falta socio 75.000 pe-
s e t a s constituir Sociedad 
Anónima, basé propiedad 
tres minas rico mineral. 
Ofertas ingeniero al 11.325. 
Apartado 911. 
D R O G U I S T A S y farmacéu-
ticos, pidan mil bolsitas de 
la Manzanilla Segoviana con 
el anuncio de su casa sin 
aumento en el precio. Ro-
dríguez Mesa, Segovia. 
C A L C E T I N E S Canaló, fan-
tasía, desde 3,75. Colegiata, 
5, segundo. Fábrica. 
«LA GOLONDRINA», Espoz 
Mina, 17, esquina plaza An-
gel, obsequia siempre rega-
los prácticos. 
VENTAS 
BRONCES para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atoch?., 45, Madrid. 
AUTOPIANOS. Pianos Kal l -
mann. Colas. Armoniums 
Mustel. Plazos 35 pesetas 
mes. Rodríguez. Ventura 
Vega, 8. 
OCASION. Enciclopedia Es -
pasa, mil quinientas pese-
tas. Escrirbid: Señor Aso-
lot. Prensa, Carmen, 18. 
P E R S I ANAS, alpargatas, 
sandalias, liquidamos. Sir-
vent. Santa Engracia, 61, 
Luna, 25. . 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
A R T I C U L O S viaje a la mi-
tad de su valor. León, 88. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, toda© 
marcas. Facilidades pago." 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Ca'atrava, 
9. Preciados, 60. 
CASA reformada, barrio 
üeera, 5.152 pies, agua, luz, 
portería; ocho principales, 
cinco bajos con hermosos 
patios; hipoteca B a n c o , 
20.000. Raíón-. Preciados, 4, 
tercero derecha. 
A T E N C I O N . Por exceso de 
existencias rebajamos sobr© 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20 %. «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca, 1, esquina Fuencarral. 
CALZADO campo y playa, 
alpargatas peseta. Zapati-
llas, 1,35. Argensola, i . 
Puig. 
L A P I D A S , sarcófagos. An-
gel Cristóbal. Mayor, 70. 
Talleres: Puente Cemente-
rio Almudena. 
A P L A Z O S , precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial, S. A. Mayor, 
4, primero, B . 
M O B I S T A , por precisión au-
sentarse, liquida cualquier 
precio colección sombreros 
señora. Hortaleza, 3, pelete-
ría. 
CAMA, seis ~ sillas, veinti-
siete duros. Andrés Mella-
do, 51, primero, letra D. 
A P A R A T O S r a d i o viaje, 
baúles - armarios y maletas 
con neceseres; contado y pla-
zos. Preciados, 27, guadar-
nés. 
ESTOS anuncios se admiten 
León, 20, L a Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3, conti-
nental. 
6 pts m-2. Persianas saldo 
mitad de precio. Salinas, Ca-
rranza, B. Teléfono 32.370. 
QUEBRA-
D U R A S 
Retención y curación cierta por el excepcional arte, único en Europa, y singulares mé-
ritos del laureado profesor ortopédico y especialista-herniólogo P E D R O RAMON en todos 
los casos de hernias (quebraduras), relajaciones, ptosis, abultamiento y descenso del 
vientre, etc. Los éxi tos de su excelsa MEOANOTERAP1A, G R A N C O N S O L I D A T I V O 
KAMOM (Pte. 71.375) le han dado fama mundial porque la retención es absoluta desdo 
el acto de la aplicación e inmediata la curación radical. Pídase y se recibirá gratis 
el F O L L E T O G R A F I C O E I N S T R U C T I V O con el que los enfermos pueden curarse, 
incluso en sn domicilio. 
JJespacho: Carmen, 38, 1.° BARCELONA.—Consultorio en M A D R I D ; Arrieta, 11. 
N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el más renom-
brado de la reg ión . 
DirecciiSm P E D R O D O M E C O Y C I A , Jerez de la Frontera 
Preparación por los antiguos profesores San Fermín. 
Clases por correspondencia. Academia jurídica. F U E N -
C A R R A L , 80, primero. M A D R I D . Internado. 
?9 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 22, 
frenta a Principe. NO T I E N E S U C U R S A L E S . 
D E TODAS C L A S E S . - S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U S , 30 .—TELEFONO 13.279 
Casa fundada en 1860. C&rbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6. Teléfonos 15.203 y 11.318. 
Reina de las de mesa por ¡o digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e infeccionas grastrolntestlnales 
(tifoideas). 
y sillas, patente española «Mendrado». Venta exclusiva. 
JORDANO (S. A . ) . — A L C A L A , 4. 
veraneo pasaréis comprando los baños higiénicos que 
vende, a precios baratís imos, únicamente R I P O L L . Los 
hay de todos los tamaños y formas. Batería de cocina de 
las mejores marcas, sin competencias en precio y calidad. 
M A G D A L E N A , 27 (/rente a Ave María) . 
tftrt-MUi-•>«*.̂ -̂ . "--r -'iii "Trnrnrftiiriiiitr»! 
C e i a t r í f w g a s • 
E l mayor «stock» de Es-
paña. MORENO Y C.a. | 
C. SAN J E R O N I M O , 44, ^ 
M A D R I D . 
P a r a hombre, 7 pesetas. 
Zapatillas señora, 2 pesetas. 
Romanonee, 16, V I C I 
Fabricante: D. Diez. Madrid 
E L D E B A T E 
ColeRiata, 7 
Aguas, baños, barros-espe-
ciai ís imos, reumatismo en 
todas sus formas, gripe mal 
curada, heridas, fracturas, 
etcétera. Hotel del balnea-
rio, nuevo pabellón, todo 
«confort». Automóviles esta-
ción Calahora; 15 junio a 
30 septiembre. 
I D A U I 
Espejo, 4. Teléfono 50.588. 
Remite a los pueblos de la 
sierfa y hoteles de los al-
rededores de ésta toda cla-
se de carbones a precios 
convencionales. 
Ang-lna de pecho. Ve jez prematura y 
demás enfermedades Originadas por la ü r t o -
rloeaclerosis e H i p e r t e n s i ó n 
Se curan de un modo pcifeclo y radical y se 
evi tan por completa tomando 
f l U © Í L 
Los s'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabe ai. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falla da tacto hormigueos, onlii-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser v te tima de una n tuerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, coniinuando la mejoria liasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
\ una existencia larga con una "salud envidiable 
) VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2. Bar-
/ celotia. Sagala, Rbla. Flores, 14, y principa-
r l e s farmacias de España, Portugal y Amérú 
A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E S O R 
Que falleció el día 15 de agosto do 1915 
Y D E SU E S P O S A L A E X C M A . SRA. 
ü Goncegcii)!] M l i i G o m l r 
Que falleció el día 10 de julio de 1920 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos po-
lícos, sobrinos y demás parientes 
BUEG-AN a sus amigos se sirvan 
encomendar sus almas a Dios y te-
nerles presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 15 de 
cada mes, a las once de la mañana, eu ei al iar 
de Santa Casilda ou la iglesia de Nuestra Soñom 
del Carmen; el d ía 15 de agosto en el Cristo de 
la Salud con exposición del Sant í s imo Sacramen-
to, en la Catedral de Cuenca y en la iglesia pa-
rorquial de Tragaccte', y todas las que se, cele-
bren el día 10 de cada mes, a las once en el altar 
de la Purís ima Concopción en la iglesia do San 
Jerónimo el Rea l ; el día 10 de julio en el ora-
torio particular de la callo de O'Donnell, 7; en 
la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción 
con exposición del Santís imo Sacramento, en la 
iglesia parroquial de Tragacete y las que se ce-
lebren en el altar do la Pur í s ima Concepción 
en la parroquia de San Félix, on Sabndell, serán 
aplicadas, respectivamente, por el eterno des-
oanso de sus almas. 
Varios excelentís imos e i lustrís imos señores 
Cardenales, Arzobispos, Obispos, han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
n a 
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L a nolable Memoria de la Cámara 
oficial española de la República Ar-
gentina, correspondiente al ejercicio 
de 1926-27, que acaba de llegar a Es-
paña, contiene interesantes datos con 
relación a nuestro comercio con aquel 
país. Las últimas estadísticas no son 
satisfactorias 
E s cierto que del décimo puesto que 
en 1925 le tocó ocupar a España en la 
estadística de las exportaciones a la 
Argentina, volvió en el primer semes-
tre de 1926 al noveno, por haber des-
. cendido en proporción apreciable las 
exportaciones de Méjico a este mer-
cado ; pero no menos cierto que du-
rante los seis piimeros meses del úl-
timo año y con relación a igual perío-
d<.i del año 192o. nuestra exportación 
Cipminuyó asimismo, experimentando 
una merma que está representada en 
la estadística por la cifra de 488.648 
pesos t rOi 
Esa disminución es tanto más sig-
nilicativa cuanto que en el referido 
«emestre las ocho naciones que nos 
preceden en el orden de mayor a me-
nor valor de exportación a la Argenti-
na registran aumentos de bastante 
cuantía.; 
Así, la de los Estados Unidos se ele-
va del primer semestre de 1925 a 
igual período de 1926, de 74,6 millones 
u 87.5; la del Reino Unido de la Gran 
Bretaña, de 76,8 a 81,3; la de Alema-
nia, de 41,5 a 44,7; la de Italia, de 27,7 
a 31,9; la de Francia, de 21 a 26,2; la 
de Bélgica, de 17,2 a 18,8; la del Bra-
sil, de 9,4 a 10,6, y la del Perú de 7,7 
a 8,8.' Sólo España y Méjico descien-
den, este último de 7,7 a 6. 
Si se examina la estadística de la 
importación total y la que registra la 
procedencia española en los últimos 
años, vemos que mientras la primera 
aumenta de 1924 a 1925 en pesos oro 
71.695.404, la de procedencia española 
KÓIO registra durante ese período un 
aumento de 675.723 pesos de la misma 
moneda. 
L a importación general viene si-
guiendo durante los últimos años una 
línea de constante aumento. 
Por lo que al año de 1926 se refiere, 
no se poseen hasta ahora los datos del 
afio completo; pero los correspondien-
tes al primer semestre que se han he-
cho públicos, permiten afirmar desde 
^hora que las cifras de la importación 
española en este mercado no se han 
«Iterado sensiblemente durante el año 
pasado y que, si algún pequeño au-
mento se observara, no guardaría re-
lación con el que acusan las cifras de 
importación total. 
E l porcentaje de la importación de 
productos españoles en la Argentina 
dentro de la importación total, des-
ciende del 2,34 por 100 en 1925 al 2,00 
por 100 en 1926, admitiendo que la 
situación no se habrá modificado sen 
siblemenle durante el resto del año 
1926, a cuyo primer semestre corres 
ponden las cifras oficiales que se po-
seen. 
L a curva descendente del porcenta-
je español en la importación total de 
la Argentina, no sólo, no cambia de 
dirección en sentido favorable duran-
te el año 1926, sino que acentúa su 
descenso; las cifras que forman esa 
curva, no solamente no se elevan en 
los últimos ocho años, sino que pa-
recen acelerar la carrera en su mar-
cha precipitada hacia cero. 
L a exportación industrial española 
al mercado argentino es nula o poco 
menos. Exporta a él, principalmente, 
productos naturales, muchos de los 
cuales ni siquiera hacen competencia 
a los de ese país, ya porque en éste 
no ss producen, ya por la rotación de 
cosechas; y exporta entre los produc-
tos transformados, algunos, que, co-
mo el aceite de olivas, como determi-
nados tipos de vinos, como las conser-
vas, no tienen reemplazantes, salvo 
que lo sean los sucedáneos, lo cual 
explica el favor de que son objeto de 
parte de los consumidores. 
Estas consideraciones de la aludida 
Cámara que, hasta literalmente, copia-
mos, le sirven de base para combatir 
cuantas medidas se proyectan en sen-
tido proteccionista en la República 
Argentina en contra de los productos 
españoles. 
E l caso de la sal de Cádiz, única 
que no pica los cueros y es primera 
materia' indispensable para una indus-
tria importante argentina, es muy sig-
nificativo. E n 1923 se elevaron los de-
rechos aduaneros de la sal de pesos 
107, oro sellado la tonelada, a 5,00, 
siendo de notar que, a pesar de ello, 
la cantidad importada, casi toda de 
España, va en aumento. 
Ei,- enero d(?l presente año ha sido 
presentado a la Cámara de Diputados 
de la nación un proyecto de ley de 
carácter proteccionista, no discutido 
todavía. 
Si ese proyecto se convirtiese en ley 
en les mismos términos que lo ho 
redactado su autor, los gravámenes 
aduaneros en general se elevarían en 
considerable proporciones. Establece 
una de las cláusulas del articulado en 
proyecto, efectivamente, que hasta tan-
to no se modifique la tarifa de ava-
lúos, se aumentará ésta en un 20 por 
100, sin perjuicio del aumento del 60, 
que ya rige para los artículos elabo-
rados o con principios de elaboración, 
y só aumentarían en un 12 por 100 los 
derechos específicos en vigor para esos 
artículos, ya estén establecidos en la 
tarifa de avalúos o por leyes especia-
les. 1. a fruta fresca pagaría un im-
puesto aduanero del 50 por 100 de su 
valor «exceptuándose la que no se 
produzca en el país». E l arroz, con o 
sin cáscara, pagaría el derecho de 
dos centavos oro el kilo, lo mismo 
que los garbanzos, guisantes, arvejas 
y pasta de tomate. Los aceites vege-
tales pagarían 10 centavos oro el kilo. 
E l aumento del 60 por 100, que rigej 
en general para toda la tarifa de ava-
lúos, regiría también para las lonas y 
lonetas. En fin, todos los hilados de 
algodón y lana pagarían un derecho 
del 12 por 100. E n cuanto a los teji-
dos, los de algodón pagarían el 29 
por 100. y los de lana el 34. 
También recuerda la citada Cámara 
que subsiste la prohibición de impor-
tar frutas frescas procedentes de Es-
paña, medida dictada por el ministro 
de Agricultura, a cargo entonces del 
•iocter Lee Bretón, por haberse dic-
iado en los Estados Unidos una me-
dida análoga, so pretexto de existir 
en determinadas zonas del litoral es-
pañol la plaga denominada «mosca 
del Mediterráneo». 
L a circunstancia de que los técni-
cos de! ministerio de Agricuitura al 
efecto enviados a nuestra Península, 
no hayan podido comprobar la exis-
tencia del parásito, no obsta para que 
'a prohibición subsista. 
Los límites naturales de un artícu-
lo periodístico nos vedan continuar 
eotas transcripciones y referencias. 
E m i l i o M I Ñ A N A 
E N L A S P L A Y A S D E M O D A , por K-HITO 
COMENTARIO A UNA E S T A D I S T I C A 
JUEGOS RECOMENDADOS 
AL DRAMA 
Un Rembs-andt valió 886.000 pese-
tas y un Turner 8 7 0 A 
RUGBY, 8.—En menos de hora y media 
se ha efectuado hoy una venta de cua-
dros en Londres, que ha producido 
136.000 libras esterlinas (3.888.240 pese-
tas). 
El retrato del almirante Tromp, por 
Rembrandt se ha vendido en 31.000 li-
bras esterlinas (886.290 pesetas; un pe-
queño cuadro de Turner, en 30.450 
(870.565 pesetas); un retrato por Rey-
nolds, en 19.425 (555.360 pesetas, y otro 
por Romney, en 17. 850 libras esterlinas 
(510.381 pesetas). Todos los cuadros ven-
didos eran de la colección de míster 
Ross, y habían sido traídos del Canadá 
para ser vendidos en Londres.—E. D. 
BRUJAS, 8—S© ha descubierto una 
faisifleación de billetes de Banco ale-
manes que, al ¡parecer, tiene bastante 
importancia. 
La Policía sigue la pista a dos ex-
tranjeros, cuyas señas personales po-
see. 
A ciento quince k i lómetros 
de mis c lás icos Madriles, 
y a muchos metros de altura 
sobre el nivel de la mar, 
disputando de esta mezcla 
de julios, marzos y abriles 
que el presente veranito 
nos ofrece sin cesar, 
de la Prensa m a d r i l e ñ a 
recogiendo actualidades 
para ver si encuentro medio 
de cumplir mi ob l igac ión , 
tropecé con la n o v í s i m a 
novedad de Novedades 
de un drama que por las senas 
puede llamarse dramón. 
Ni B a r n u m el ce lebérr imo, 
que en reclamos era el amo, 
inventó j a m á s ninguno 
que le iguale en interés , 
porque al respetable p ú b l i c o 
le conduce el tal reclamo 
a llenar de bote en bote 
un teatro y dos y tres. 
Este drama, m á s que drama, 
de e scén icos efectismos, 
es vivilo y coleando 
un trozo de v ida real 
in púribus nalurálibus, 
s in disfraces de eufemismos, 
ni velarse su crudeza 
por respeto a la moral. 
Por lo cual, en la advertencia 
se aconseja a los señores 
retrogados, ego í s tas 
de distinto parecer, 
lo mismo que a los h ipócr i tas 
y a las mujeres menores 
y a ios seres infantiles 
que no le v a y a n a ver... 
E n cambio, de estas personas 
que quedan eliminadas 
por las razones expuestas 
de asistir a la f u n c i ó n , 
se recomienda que asistan 
a las mujeres honradas 
y a todo v a r ó n de noble 
generoso corazón... 
Dime, lector bondadoso, 
dirne, por lo que m á s quieras, 
si no es éste que te cuento 
un reclamo de u n a vez. 
¿Cómo faltar a l teatro 
n i casadas ni solteras, 
si a l asistir, ipso facto, 
patentizan su honradez! 
Y en el mismo sexo fuerte, 
¿dónde hay hombre que resista 
al dilema inexorable 
de terrible condic ión' ! 
O no asiste y es re trógrado , 
h ipócr i ta y ego í s ta , 
o asiste y es generoso 
y noble de corazón . 
Y m i r á n d o l o despacio 
no carece de razones 
aquesto de la nobleza 
y la generosidad: 
soportar ios desatinos 
que hay en ciertas producciones, 
patentiza la paciencia 
y demuestra la piedad. 
Por lo cual, si me encontrara 
en nuestra Vi l la del Oso 
en la noche del estreno 
de ese drama singular, 
como generoso y noble 
con ribetes de curioso. 
creo yo que hubiera ido 
al estreno, sin dudar; 
pero luego me he enterado 
a l leer varias revistas, 
que dan cuenta del estreno 
de la cruda p r o d u c c i ó n , 
que acertaron ios re trógrados , 
h ipócr i tas y ego í s ta s 
que abs tuv iéronse , por ende, 
de asistir a la f u n c i ó n , 
pues s e g ú n cuentan los hombres 
de c o r a z ó n generoso 
que acudieron al estreno, 
no p o d í a n distinguir 
si era e¿ drarna estrafalario 
un1-saínete lacrimoso . 
o s i era como «El Buñue lo» , 
tragedia para r e í r ; 
y desde aquí me parece 
algo pesada la broma 
de estar uno dando vueltas 
sm lograr dar en el quid. 
¡ N a d a l Aquí me las den todas. 
Bien se está S a n Pedro en Roma 
y a ciento quince k i lómetros 
de la vi l la de Madrid. 
Carlos L u i s D E C U E N C A 
C T A S 
Se ha H4 itado por primera vez 
en la jura de la bandera 
—o— 
BUENOS AIRES, 8.—En la plaza de 
Colón se lia celebrado el solemne acto 
de la jura de la bandera por los nue-
vos reclutas. 
Presidió la ceremonia el presidente 
de la república con el ministro de la 
Guerra. \ 
Durante la celebración del acto se can-
to Ib nueva versión del himno nacional. 
A ¡pesar de lo desapacible del tiempo, 
pues estuvo lloviendo constantemente, la 
jura fué presenciada por enorme gen-
tío. 
I N G L A T E R R A Y ARGENTINA 
RUGBY, 8.—El ministro de Negocios 
Extranjeros, señor Gallardo, ha contes-
tado al telegrama de Chamberlain en-
viado con ocasión de la presentación 
de credenciales del primer embajador 
inglés en Buenos Aires (hasta ahora só-
lo había ministro), en los siguientes tér-
minos : 
«La elevación a Embajada de la Le-
gación inglesa en la Argentina ha sido 
apreciada en toda su importancia y sig-
nificación por el Gobierno y el pueblo de 
la república Argentina, y constituye un 
feliz augurio para las relaciones amis-
tosas gue felizmente unen a los dos paí-
ses desde la independencia argentina. 
Inglaterra ha contribuido muebo a nues-
tro desarrollo material y las institucio-
nes británicas han inspirado nuestras 
organizaciones políticas. Con gran sa-
tisfacción vemos que su poderoso Im-
perio nos concede su cordial amistad y 
de ello hemos tenido una prueba recien-
te.»—E. D. 
E l Liberal, en el «pie» de un graba-
do de circunstancias, dice : 
«desfile de los milicianos, que llevan 
el morrión clásico», etc. 
¿ C ó m o c lás ico i E l de éstos es román-|c¡r, 
tico. 
E l m o r r i ó n c lás ico lo llevan, no en 
la cabeza, sino en la masa de la sangre 
los veinticinco o ve in t i sé i s progresistas 
que quedan en toda E s p a ñ a los que 
gustan de dárse las de independientes 
por la mayor de 
la de alardear de 
y viven abrumados 
las preocupaciones -. 
no tener ninguna. 
«En torno a la propiedad intelectual. 
España ante el próximo Congreso de 
Roma». 
\Hombre, bienl 
Procuraremos asistir y llevaremos 
nuestra ponencia, que se t itula: «¿Qué 
representan en orden a la propiedad 
intelectual las f ó r m u l a s « insp irada en» 
—«adaptada a»—«vista en»—«arreglada 
del»—«traducida libremente al»—«refun-
dida por»1 E l tanto por ciento, el tan-
to m á s cuanto, y el tanto de culpa». 
* * * 
«Después de larga «tournée» por Fran-
cia y por Italia, lian venido a Madrid 
de temporada la exquisita artista... y el 
popular maestro 
Por la Prensa francesa conocemos 
una estadística en la que se detalla io 
que han producido en dinero los Tea-
tros de .París durante el año pasado. 
La estadística, como se verá, tiene gran 
valor por las enseñanzas que de ella 
pueden deducirse, las cuales no sólo 
tienen aplicación al teatro francés, si-
no también al teatro de España, por 
cuya salud andamos todos tan llenos 
de preocupaciones. 
He aquí los datos: los teatros de Pa-
rís han recaudado en 1926 la cantidad 
de 190 millones de francos. Por no es-
capar a la que parece ley general de 
las recaudaciones, también ésta es ma-
yor que la del año último y no en 
parción pequeña. La diferencia es de 
40 millones en cifras redondas. Prime-
ra ccnsecuencia que debemos deducir 
por lo tanto es que la afición de las 
gentes al espectáculo teatral no decae 
sino que aumenta. Suponemos, sin em-
bargo, que ese diferencia numérica no 
responderá per entero al aumento de 
público. L a estadística no apunta el 
dato, pero es probable que del 25 al 26 
el precio de las localidades subiera. De 
todos modos resulta indudable que no 
decrece la aíición. 
Pero lo más interesante es cómo se 
distribuye esa cifra de los 190 millones 
y qué representa esa cifra en relación 
con las recaudaciones del cinematóírra-
fo y de otros lugares de recreo que a 
priori se suponen siempre más favore-
cidos por el público que el teatro. De 
los 190 millones, casi una cuarta parte 
se la llevan solamente tres teatros: e! 
Odeón, la Opera cómica y la Comedia 
francesa, que entran en la recaudación 
por 40 millones entre los tres. Dato muy 
interesante si se piensa que esos tres 
teatros cultivan preferentemente el gé-
nero que se llama de repertorio. Es de-
que la ópera y el teatro clásico 
¡siguen proporcionando a las Empresas 
dinero. Más dinero que el que propor-
cionan las modernidades tan lindas de 
otros teatros, esos conflictos ps ico lóa i -
cos—parece que ahora se llaman así— 
que tanto entusiasman a algunos críti-
cos de por acá. 
El valor de este dato se completa y 
adquiere toda su importante significa-
ción por los siguientes: mientras los 
teatros de París recaudan en un año 
190 millones, los innumerables cinema-
tógrafos de la capital francesa no lle-
gan más que a 146, y lo que es más 
notable, los music-halis, esas trampas 
para cazar a los paletos, que luego 
llegan diciendo: «¡Qué París! ¡Oh, 
qué cosas! Ho visto allí...» no han re-
caudado sino 133 millones. Repárese, pa-
ra conceder toda su importancia a 
iras, que los teatros no son en mayo 
número que los demás lugares de recreo 
Por lo tanto, la gente va más al 
tro que a ningún otro espectáculo 
blico, y puesta a ir al teatro pref 
su querido repertorio de bien prot 
bondad a las amenas frivolidades-
gantes de pedantería y trascendental 
mo cursi—que lo sirven algunos aut¡ 
res modernos. La enseñanza no pue 
ser más sabrosa y el palmetazo no 
de venir mejor. 
En París, como en Madrid, abi 
la gente que se dedica a servir al 
blico pornografías de distintos preci, 
y distintos tonos, desde la que se llañ 
comedia moderna—a base de sinve 
güenzas elegantes—a la que prc 
despertar desembozadamente Instir 
bestiales pasando por la que reza en 
subtítulo «obra picaresca»—¡qué pica 
líos son algunos autores!— y que 
ravilla por la falta total y absolv 
del sentido común. 
Por la antedicha creencia de que 
cosas son las que dan dinero y la^ 
desea el público, nunca faltan en 
carteles; nunca deja de haber quien 
dedique al repugnante comercio. Y 
grande, lo magnífico es lo que revé 
la estadística parisiense: que esos 
ñores traficantes de todo no hacen-
que un negocio mediano. Castigo ju 
y el más adecuado a la naturaleza ¡c 
delito. 
Y una reflexión fina!. La gente qui 
re ir al teatro, la gente no ha per 
la afición al teatro. No hay que bus 
en el público la causa de una de 
dencia de la que sólo son culpabli 
los autores mediocres y los empre 
ríos sin inteligencia. Ahora que Dio 
nos libre de pensar que poseen el 
medio quienes andan por ahí 
ciando el específico, y aun anadié 
antes de hora el nombre del botica 
que lo fabrica. Nada de eso. La 
ción justa contra la abrumadora r 
diocridad que mata el teatro no ha 
llevarnos a pensar que ese teatritof 
pocos, el de los que a sí misme 
llaman selectos y exquisitos es la-
novación. Esto no es nada, porque e; 
literatura afeminada y fofa es inca 
de edificar nada. ¿Es que el rerae-ti 
lo tenemos nosotros? No. Si ahora s 
liésemgs con otro pregón, perdería a 
toridad lo que hemos dicho. Indica 
solamente que el camino no es bi:._ 
Y ya vendrá quien nos dé la razón;, 
lo mejor cualquiera de los que vende 
el específico,, cuando el público les ha; 
tirado el frasco a la cabeza. 
Nicolás GONZALEZ RT 
Paquetes, 1 flores, telegramas, cartas, 
autor éste de tantas: se amontonan sobre los muebles del sa-
delícadísimas canciones, intérprete fe-
liz de Jas mismas de aquélla.» 
Como las canciones no se entiendan 
mejor que el sueltecito... 
Ion y a cada instante aparecen los 
grooms del hotel portadores de nuevos 
envíos. A pesar de la consigna severa 
afluyen coustanteinonte nuevos visitan-
tes. Todos ellos desean ver al comandan-
T no teyidria nada de particular 9nel r i ív , , , J 0 X, - w ^ T " 
d no entenderlas sea lo m e j o r . í Y s e a ! ^ y i c l y a suf companeros, pero mister 
esa l a mayor felicidad para el oyente ^ T ' . T ! 1 ^ ^ ^ ^ t ^  
de «las mismas de aquél la» . 
* * * 
del Amér ica , ha tomado a su cargo la 
misión de recibir las visitas. Estas son 
tan variadas como pintorescas. Los ad-
¿Se acuerdan ustedes de que hace wnai miradores constituyen el principal nú-
semana era inminente el éncarce lamien- l cleüi perü también es numerosa la legión 
to de León Daudet l 
Pues bien i e?i esío se conoce la fir-
meza de la p o s i c i ó n de la P o l i c í a . 
Sigue siendo inminente. 
Por otra parte, dedicados los polizon-
tes a la busca y captura del fugitivo, 
tienen la mitad del camino andado. Les 
falta s ó l o la o i rá mitad. Y algo es algo. 
* * * 
L a ciencia sa l la donde menos se pien-
sa. ' E n esto es en lo que se parecen la 
ciencia y la liebre, que así , a primera 
vista, no tienen entre s í la menor rela-
c ión. 
Vea7i ustedes qué descubrimiento aca-
bamos de realizar en u n a receta de co-
legí 
de inventóles, de artistas que desean re-
producir sobre el lienzo la imagen de los 
héroes del Atlántico, de coleccionistas de 
autógrafos, hasta hay un sastre que se 
disputa el honor de equipar en unas lio-
nas a los cuatro viajeros. 
La lucha contra la amable solicitud de 
tanto admirador entusiasta es hoy una 
de las preocupaciones del comandante 
Byrd. Por suerte suya no habla francés, 
lo que le permite eliminar rápidamente 
un gran número de presentaciones. Aun-
que él y sus compañeros son hoy, indu-
dablemente, los hombres más ocupados 
de París, accede amablemente a nuestra 
•nvitación de comunicarnos sus impre 
d w i , que da al aire un colega ?)í Oi ;¿n- |o 'ones p a r a los lectores de Ei, DEBATE. 
CMUO : 
«A la anguila, después de bien lava-
da, se la quitan dos dedos por la ca-
beza y cuatro por la cola.» 
A ver s i esa media docena de dedos 
en la anguila no es una novedad. ¡ Y 
a saber los que tendrá a d e m á s , y no 
nos habremos fijado] 
V I E S M O 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Alto, enjuto, cabello castaño algo ca 
noso, tez curtida, ojos azules, se expre-
sa con voz clara en la que domina una 
impresión de energía. 
—El enlace aéreo entre Europa y Nor-
teamérica, nos dice, «ÍS perfectamente 
factible dentro del terreno comercial y 
antes de un año será seguramente lle-
vado a la práctica. El presidente Coolid-
ge se interesa por esta cuestión que ya 
cuenta con capitales americanos para ser 
realizada. E l viaje en un solo vuelo no 
puede servir de base a un servicio co-
mercial, no sólo por los riesgos de ave-
ría, sino por la limitación de carga que 
impondría la elevada provisión de;. 
solina para tan largo recorrido. E f 
tema de islas flotantes que jalone 
ruta, acondicionadas para el. ania 
del avión, provistas de depósitos 
sólina y piezas de recambio, es U 
ción ideal del problema. 
- ¿ . . . ? 
—Sí, es posible que para el r e d j 
de América a Europa, la distancié^ 
corta, el arco do circulo del paralelo I 
rroslrc, no sea la rula ideal. Tanto.' 
verano como en invierno dominan, 
las nieblas, que nos han envuelt 
nuestro viaje durante veinte hor 
preferible desviar la rula aérea hac 
sur, alargándola en 800 millas, a 
bio de tener asegurada la visibilida 
«Jl buen tiempo durante toda la través 
- ¿ . . . ? 
—En efecto, el itinerario • Nueva Yi 
Azores, Vigo-Burdeos-París respondí 
esas ventajas. 
Permitiría contar con bases terr 
de aprovisiopamienlo, reduciendo eí 
mero de islas flotantes, cuyo coste.'" 
de ser muy elevado. España por su 
luación geográfica, lia de ser eslac 
obligada de aterrizaje en el enlace ^ 
de Europa con ambas Américac. 
Despkliéndonob del ilustre aviador, 
preguntamos cuál fue el momoulo 
mayor emoción en su viaje. 
—Al divisar el faro que nos señaló, 
situación de la cosía, después de 
volando sobro Francia durante seis 
ras, perdidos en la niebla. Aunque la í 
dencia del faro ora lau rápida que n 
nos permitía reconocer la playa pa" 
amarar, tuve la impresión de haber 
vado las vidas de mis compañeros,-
con fe absoluta las habían confiado 
tre mis manos .en esa expedición.^ 
Ed. ORTEGA NUf 
París-julio 
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de que Frankley podía acusarte con más o menos 
razón de haberle traicionado, le era odioso y le ha-
cía sufrir de un modo indecible; lo habría dado todo 
de buen grado, habría renunciado a todo—a todo, 
menos al amor inefable de su joven esposa—con tal 
de poderse disculpar cumplidamente a los ojos del 
que había sido siempre, hasta hacía poco, del que 
seguía siendo en la intimidad de su corazón su en-
trañable camarada, su hermano de aventuras, como 
tantas veces se habían llamado mutuamente. 
¿Podría explicarle alguna vez a Frankley de una 
manera satisfactoria, lograría hacerle comprender en 
alguna ocasión las extrañas circunstancias que le ha-
bían llevado a ser, aun a pesar suyo y bien en contra 
de su voluntad, el esclavo de aquella misma mujer 
que en otro tiempo le rechazara? ¿Y dado caso de 
que pudiera dársela, aceptaría Horacio como buena 
la explicación? 
Mientras regresaban al hotel en que se hospeda-
ban, de vuelta de su acostumbrado paseo matutino 
por la costa, John trató de reconcentrar su espíritu, 
ganoso de hallar un argumento capaz de acallar 
aquellos escrúpulos, que tan ferozmente le martiri-
zaban. Y terminado el almuerzo, como Katie expre-
sara su deseo de quedarse sola para entregarse al 
reposo, de May aprovecho la ocasión que tan opor-
tunamente se le ofrecía para aislarse a su vez y bu-
cear en lo más recóndito de su corazón, en el fondo 
de su alma, cuyos sentimientos aspiraba a conocer 
claramente, tales y como eran en realidad. 
¿Cómo había reanudado sus relaciones amorosas 
con Katie Motter; qué Jiabía ocurrido para que los 
novios olvidaran sus antiguas diferencias y se re-
conciliasen, jurándose nuevamente cariño eterno? ; 
L a tarde en que, sin pretenderlo, se encontró al 
lado de su ex novia durante la velada musical dada en 
honor de sus amigos por míster Douglas, John ¿e 
sintió aherrojado más fuertemente que nunca pt>r 
unos lazos, que si bien era cierto que Katie había 
roto violentamente, nadie había desatado. 
Así como se puede cortar el hilo que sujeta un 
ramov sin que las flores que lo componen se des-
parramen, sin que dejen de permanecer estrechamen-
te unidas por sus fallos, cei mismo modo B! amor 
de John siguió uniendo sa r.o: t z ó n al d? Katie, aún 
después de que la muchacha le rompiera en mil pe-
dazos. L a había amado siempre, y estaba seguro de 
que continaría amándola durante toda su vida, por 
larga que fuera. 
. . .Y en un momento en que miss Motter le miró 
como le miraba antes, como le había mirado otras 
veces, tuvo que confesarse que aquella mirada ha-
bía producido en él la misma impresión que otras 
veces, que antes. 
Días después, cuando en cumplimiento de un de-
ber do cortesía, que no dejaba de serlo porque le 
fuera grato cumplirlo, fué a visitarla a su casa de 
la calle de Bear.on, Katie le dijo de una manera sú-
bita e inesperada en el momento de despedirse: 
—Me parece que, a pesar de todo, y aunque trates 
de disimularlo, me amas todavía, John. ¿Es cierto? 
—Sí, te amo como antes, más que antes me atre-
vería a decir—había respondido de May con abso-
luta sinceridad. 
¿Podía mentir, acaso? ¿Qué hubiera adelantado ca-
llando la verdad? No habría sabido Katie, con sólo 
proponérselo, arrancarle todos sus secretos, de ha-
berlos tenido? 
Katie le dirigió entonces muy duros y severos re-
proches. ¿Por qué se había alejado? ¿Por qué había 
huido de ella? ¿Por qué, sobre todo, la había olvi-
dado? ¿No debió comprender que una muchacha de 
sus condiciones, de sus atractivos personales, mere-
cía algo m á s que aquel abandono a que la condenó, 
sin pensar, acaso, que necesariamente tenía que lasti-
marla en su susceptibilidad, en su orgullo y en su amor 
propio femeninos? Queriéndola como la quería, pura 
y desinteresadamente,1 con cariño inspirado en los 
m á s nobles sentimeintos del corazón, ¿cómo pudo 
renunciar a su amistad y más que a su amistad a 
su amor, a aquel amor que habría podido seguirle 
brindando tantas horas de inefable dicha? 
E l discurso de Katie, declamado con plañidero 
acento, con palabras doloridas, llenas de dulce re-
proche, produjo su efeclo. De May, cuyo corazón 
blando y bondadoso había ido enlerneciéndose a me-
dida que escuchaba las amargas quejas de la jo-
ven, tuvo un rasgo generoso y recabó para sí solo, 
sin gran dificultad, sin oponer la menor repugnan-
cia; antes bien, experimentando con ello una íntima 
alegría, la culpa de lodo lo ocurrido. Sí, él era el 
único culpable y bien estaba purgando su falta, su 
torpeza, al precio demasiado caro de su infelicidad. 
de su desgracia para toda la vida. ¿No era bastante 
castigo tener que renunciar para siempre a aquel 
amor que lo era todo, que lo constituía todo para 
él? Ninguna esperanza le quedaba ya. Aquel amor 
nunca podría volver a ser suyo, puesto que Katie 
se lo había entregado a Frankley, o.ceptando la 
mano que el arquitecto le ofrecía... 
¿Frankley? Cierto que miss Motter habla dado 
oídos a las protestas de cariño de Horacio, y aun 
las había acogido benévolamente. ¿Pero de quién 
era la culpa, sino de John? Podía olla, dignamente, 
dejarle creer que no iba a encontrar otro honibre 
que la amase con el mismo o con mayor apusiona-
mienlo, tal vez? ¡Oh!, su orgullo de mujer no lo 
consentía. Fué él, John, tenía que reconocerlo mal 
que le pesara, quien la había empujado con su ex-
traña conducta, con sus injustificables hosquedades, 
a comprometerse, a contraer con Horacii aquel ab-
surdo compromiso que tan insoportable le parecía a 
la sazón; debía estar completamente convencido, sin 
necesidad de que ella se lo repitiera, de que había 
sido su genio desigual y áspero, su carácter descon-
tentadizo y vidrioso, dado a la querella por las cosas 
más fútiles e insignificantes, lo que dió origen a la 
riña y a la subsiguiente ruptura de relaciones, como 
debía estarlo de que su indiferencia real o afectada pri-
mero, y su alejamiento después, fueron las princi-
pales causas que contribuyeron a hacerle aceptar 
aquel enojoso noviazgo con el arquitecto, a hacerle 
dar aquel paso tan precipitado y poco prudente. 
—Pero Horacio te ama locamente—se había atre-
vido a afirmar John, que se sentía martirizado por los 
más torturadores remordimientos al llegar a aquel 
punió de la conversación. 
—Lo sé de sobra—le contosió fríumcnle la prgu-
llosa beldad— Pero ¿qué hay con que me ame locamcn-
te como tú dices, si yo no le amo a él?... J 
he querido nunca más que a ti, ni podré que 
lo sucesivo a otro hombre que no seas tú. 
¿Qué podía decir el cuitado, ni que podía iU$ 
para libarse de la irresistible seducción de nquew 
sirena, cuya sola voz le hechizaba, sumicnciole| 
una especie de dulce éxtasis? Después del dolor̂  
la separación que volunlariaincnlc se había imí 
para llegar a olvidarla, comprendía que sus esiu 
zos habían sido inútiles; en presencia de la.J | 
sirena su voluntad so desmoronaba; las dulces p' 
bras de Katie seguían teniendo la rara virtud^ 
i nublar su enlendimienlo, de turbar su razón, 
privarle hasta del sentido común. 
Un último esfuerzo sobrehumano inlentó l9.j 
—Pero si era a mí a quien amabas—le había F 
gunlado con mal contenida rabia, sin hacer na 
por ocultar su despecho—¿por qué le promotisL 
Frankley ser su mujer, darle tu mano? 
No; no era cierto. Nunca había pensado ella en 
sarse con Horacio; ¡jamás .había pasado por ^ "• 
. ginación semejante pensamiento. Aceptó los aff^ 
i con el arquitecto, sin concederles otro valor i!116-
j del mero pasatiempo, movida a compasión, api?! 
del infeliz muchacho, (pie se había enamorado P 
un loco, y también por despecho, para darle c 
a John, pero no había empeñado su palabra de ullá 
manera seria, ni menos se había compromcti^M 
casarse... La supuesta boda no pasó de ser un I .i 
ycelo hipotético, supeditado en su ivalizaciún .i 
pruebas diversas, a mil circunstancias de todas 
ses... John lo sabía de sobra y no tenía, por que ,;l 
mer. 
—Failmices, si fué así—había dicriu de May--\ 1 
mejor que puedo hacer es hablar con Frankley- j 
(Continuará.) 
